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ORGANO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA HABAHA 
:e des-
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D H L 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO I)K LA MARINA. 
HABANA. 
T E L S O B A M A S D E A N O C E C S . 
Madrid, 26 de octubre. 
S. M. la Roina Regente ha firmado 
un decreto concediendo los honores 
de Jefe superior de A d m i n i s t r a c i ó n 
Civil, á D. Leonardo C h i a , A d m i n i s -
trador del F e r r o c a r r i l de Sagua l a 
Grande, en recompensa de los ser-
vicios prestados con o c a s i ó n de l a s 
inundaciones que h a n ocurrido re-
cientemente en la citada p o b l a c i ó n . 
Madrid, 26 de octubre. 
L a s l ibras esterl inas á l a v is ta , se 
cotizaron hoy en la B o l s a á 2 9 - 4 4 , 
Paris, 26 de octubre. 
Asegura L e M a t i n que los anar-
quistas se proponen vo lar l a C á m a -
ra de diputados. 
Londres 26 de octubre. 
Te legraf ían de T o k i o que e l ejér-
cito j a p o n é s a t r a v e s ó e l rio ITalu y 
derrotó á l a s fuerzas c h i n a s cerca 
de Fu-Shang. L o s ch inos que eran 
mayor n ú m e r o que los japoneses se 
retiraron en desorden á, K u l i e n -
Chao, cuyo punto se proponen los 
japoneses atacar m a ñ a n a con bas-
tantes fuerzas. 
San Petersburgo, 26 de octubre. 
E l bo l e t ín de esta m a ñ a n a dice qne 
el Czar d u r m i ó b ien y c o m i ó con a-
potito, que h a desaparecido e l letar-
go, pero que l a h i n c h a z ó n de los pies 
ha aumentado. 
Berlín, 26 de octubre. 
Comunican a l JLokal Anzeiget' de 
Livadia que e l C z a r tuvo u n a reca í -
da ayer tarde, y se teme que le so-
brevenga la muerte de esta noche á 
mañana. 
Londres, 26 de octubre. 
A v i s a n de T á n g e r que M u l e y 
Aminderro tó á l o s rebeldes del cam-
po de Mel i l la . 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
/íuevo- York,, octubre '43, d Utc 
&t de l a tardo. 
OBMS espafiolaa, é 915.75> 
Centelleo, á $4-38fí. 
yc;( ¿cato pajiel eoaierciai, «0 Ó|V., 8 á 
i por ciento. 
Cambios sobre Lomires* di?, (bsu^aoros); 
« $ 1 . 8 7 . 
Idem sobre faris, 6(1 dív, (bancfaeroti), & >> 
francos 18í-
bloui sobre Mambnrgo, 90 d(v (banqaeros^ 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, & 115i, ex-cnptfn. 
(Mrífügas, n. 10, pol. 96, costo j flete; 
i 2 9[16, nominal. 
Idem, en plaza, á Si , 
Begolar & buen reiino, en plaza, de S á 81. 
izficar de miel, en plaza, de 2$ & 21. 
Hieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
£1 mercado,, sostenido. 
Maato dei Oeste, on tercerola1?, de $10.30 
& nomiual. 
Barloa ^etent Mioiiesola, $8.(Jó, 
Londres, octubre 25 . 
AxdCBr de remolacha, firme, sí 10(2^. 
Azáear cflntrffaga, pol. 96, £ 12,9. 
Idem regalar refino, ü 9i9. 
lonaaliiíadoi. & 101 f, ex-interés» 
DoseaentOj Baac? de Inglaterra, Si por lOu 
Cuatro s>or ciento ««pafioí, fi 70}, ei«Iní>3 
rés. 
r a r í a , octubre 25 . 
Renta, 8 por 100, £ 101 francos 85 cts., 
ex-interés. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los tclegra/tnas que anteceden, con arreglo 
al articulo 3 1 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
• V n 
( 21i á 
j eapa&ol 
INOLATEEliA \ ,,dlT 
ESTADOS-UNIDOS. 
S S L 
C O L E G I O D E C O S S t E D O l S j a S . 
C a m b i o » , 
. . á 9 p-S I) . , oro 
SSFANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . < esoafiol ó francés, 
djv, 
f i 2 1 i p . S P., oro 
eajft  6 francóe, 
. p.g P,, oro 
español 6 francés, 
l & 3 dív. 
C 6J á 74 p . § P., oro 
Í'EAÍÍCIA . . , . . . . . < españoló francéa, 
i á s dr?. 
f 41 á 4? n.S P-, oro 
i español 6 francés, 
ALEMANIA \ ^ f 0 ^ 
j 5 i a 6 p.g P,, oro 
! español ó francés, 
Á 3 dív. 
10 á lOi p.gP., oro 
español ó francés, 
(. á 3 diT. 
Df I L Í ! ^ 0 . . " ^ 0 . ^ : } 1° * " P.S « « 1 . 
AZÚCARES PORGADOS. 
Blwioo, ittati deDerosaeyl 
BillieaTiX; bajo á regular. t . 
Idea», ídem, Idem, Idem, bue-
no á superior. 
Idem, ídem, idem, id., floróte. 
Ooguoho, inferior á regular, 
número 8 á 9. ( T - H . } . . . , . 
Idem, bueno á superior, nú-
mero 10 á 11, Idem 
Quebrado, inferior & regular, 
número 12 á 14, idem. . . . . . 
Idem bueno, n? 15 á 16, i d . . . 
Idem superior, n'.' 17 á Í8, Id. 
Idem florete, n. 19 £ 20. i d . . . < 
CENTRIFUGAS DK GUARAPO. 
Polariraoiéu 96.—Sacos; Nominal. 
Bocoyes: No bey. 
AZÜCAB DE MIEL. 
Polarización 88.—No hay. 
AZÚCAR MASOABADO. 
Común á regalar reñno.—No hay. 
Señores Corredores de s e m a n a . 
DE CAMBIOS.-D. Juan B. Moró, auxiliar de 
Corredor. 
DE FRUTOS.—D. Emüio Alfonso. 
Es copia.—Habana, 26 de Octubre de 1894.—Kl 
Sín iioo Presidente interino. Jacobo PeUrson. 
Sin operaciones. 
Cotizaciones de l a B o l s a O ñ c i a l 




Renta 8 por 100 interés y 
uno de amortización 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 4 á 5 pg D. oro 




miento de la Habana, 
Ikmld. 3* «millón..u. W á80 
I p S P . 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Idem del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos de la 




tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa do Fomento y 
Navegación del S u r . . 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía de Alumbrado 
de Gas Hispano-Ame-
rlnana Consnlidada.... 
Compañía Cubana de A -
lumbrado de Oas... . . . 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
Júcaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Cienfuegos & 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarién & 
Sancti-Spfritus 
Compañía del Ferrocarril 
Uroano 
Ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Gnantánamo.... 
Idem de San Cayetano 4 
Vinales 
Refinería de Cárdenas.... 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na 
23 á 24 pg D . oro 
1-2 á 13 pg D. oro 
4 á 5 pg P. oro 
8 & 9 pg P, oro 
14 k 15 pg D. oro 
Par & 1 pg D. oro 
Par á 1 p g D . oro 
3 & 4 pg P. oro 
69 á 70 pg D. oro 
5 á 6 pg D. oro 
OBLIGACIONES. 
Hipotecarlas del Ferro-
carril de Cienfuegos y 
Villaclara, 1? emisión 
al 8 por 100 
Idem idem de 2? idem al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas Con-
«olidadn . . . . . . . . . . 
NOTICIAS D I VALORES. 
PLATA ) Abr ió de 89J á 89 §. 
RACIONAL. ) Cerró de 80¿ á 89g. 
FONDOS rüBLÍCOB. 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obüjrvo'cuoí HSfotecar'as 
Bxcmo. Ayuntamiento..... 
Billetes Hipotecarios de la Ida de 
Cuba.. . .3. a » . 
"valor" ""plg" 
93i i 100 
m * 71 
96 á 102 
ACCIONES. 
Banco Espafiol déla Isla de Cubfc 76 i 762 
Banco Agríocla... Nominal. 
Banco del Gomeroio, Ferroostrri-
les Unidos de lo Eabwi» y A l -
maoGnos de l i e g U . . r , . . . . . . . . . ^7 i 871 
OompaftÍE, áe Oamino» da Hierro 
de Cárdenas y-Júearc I W i á 108̂  
Ccaipsfiía Unida de los Forro 
n-líes do Caibarién i 99i 
OompaSIa de Caminos de Hicm 
deMatansaí á Rabauilla....... IOS i i 105i 
Compañía da Caminos de Hierrt 
de Sagua la Grande 99 á 10? i 
Compañía de Camino» í e Hierre 
de Cienfuegos á Villaclara...., IÍ6 á 85j 
Comp5ftit./IeIFerrooarrnUrbsnc l(-2i á 1C6 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te. 67 A 72 
Compañía Cubana de Alambrado 
de Gas Nominal. 
(íonos Kipoíeoerios de la Compa-
ñía de G M OounoHdada 68 í 69 
Compañía do Gas Hispano-Ame-
ricaua Consolidada 85J i 26i 
Compañía de Alraacsnefi de Santo 
Catalina Nomínsl. 
ftoílneria do Asácar áo Cárdenas. 26 á 32 
Compañía áe Almaoenes de Ha-
cendadoo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 á 85 
Bmpreaa do Fomento y Ñaroga-
olón del Sur 10 á 45 
Compañía de Almaoonen de De-
pósito de la Habana Nominal. 
Obllgaoionos Hipotecarias de 
Cienfueeos y Villaclara 113 & 120 
Sed Telofónloa de la Habana.... 83 á 94 
Crédito Tarritorial Hipotocarlo 
d-j la Isla de Cnba. .„ . . . Nominal. 
Compañía Lonj» de VÍTeros Nominal. 
yerrocarri! do Gibara y Holguín: 
Acciones Nominal. 
Obllgaoiones Nominal. 
ff«rrocarril de Sop Os-yeíano i 
Vlñale*.—Aecicnoí. ..^ V^tiinel 
Obligaolcnec , I Nominal. 
Habana, 26 íe OnluHre dn IS94 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA DEIi 
APOSTADERO DE LA HABANA 
V ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
ESTADO M A Y O R . 
Negociaio V?—Sección Junta Económica 
Secretaria. 
Acordado por la Junta Económica del Apostadero 
en srsión de J9 del actual, repetir el acto para la 
subasta del suministro de veetuario para la marinería 
de este Apostadero, por haber resultado desiértala 
que se intentó en la expresada fecha, y bsjo las mis 
mas condiciones, se anuncia por este medio que di-
cho acto tendrá lugar el nueve de Noviembre próxi-
mo. 
Habana. 23 de Octubre de ÍSH.—Fernando Lo 
zano. ¿-25 
COMANDANCIA GENERAL DEI. APOSTADERO 
DE LA HABANA 
Y ESCCADRA DE LAS ANTILLAS. 
ESTADO M A Y O R . 
ANUNCIO. 
Habiendo Mdo aprobada por Real Orden de 14 de 
Septiembre próximo pasado, la Tarifa de Remolque 
de esto Puerto, de orden del Excmo. é Iltmo. Sr. Co. 
mandante General de este Apostadrro se publica á 
continuación para general conocimiento, 
ARAM;EI, para los vapores remolcadores sacando do 
bahía ó entrando buques, y atf mismo para los 
remolques dentro de Puertos. 
ORO. 
Ps cT 
19 Do fuera á dentro ó de dentro á fuera, 
no pasando de una milla del Morro. 
De una á cie^ toneladas brutas de registro. 6 
L.̂ s buques que tengan más de cien tone-
ladas brutas de registro, pagarán á razón de 
seis céntimos de peso por cada una de las 
qne midan. 
29 Para mayor distancia de una milla del 
Morro, 
Los buques qne se remolanen hasta ó des-
de más de una milla fuera del Morro, paga-
rán además del importe del remolque de en-
trada ó salida, segáo los artículos 19 ó 29, un 
céntimo de peso por cada milla que exceda 
de nua tonelada bruta de registro. 
39 Para los movimiontes interiores del 
Puerto, 
De una á doscientas toneladas brutas de 
registro 6 
Los buques que midan más de doscientas 
toneladas de registro, pagarán tres céntimos 
do peso por cada una de las toneladas que 
tengan. 
OBSERVACIONES. 
1? Todo buque que quiera ser remolcado dentro 
del puerto ó para salir á la mar, avisará con la ante-
lación necesaria, la hora y el lugar en que lo desea. 
2? La señal para pedir remolques fuera ó dentro 
del puerto, será una bandera amarrada en un estray 
de proa, á la altura de una braza ó más. 
8? Los remolques de entrada, salidas y movimien-
tos interiores del puerto, so concretarán á remolcar 
los buques de un punto á otro solamente; vpor cual-
quier demora que se asigne al remolcador, ya sea 
teniéndolo esperando ó ya en cualquier otra ocupa-
ción, se le pagará, además del remolque, pesos (20) 
por cada hora ó fracción de ella que lo entretenga. 
4? El precio del remolcador para prestar auxilios 
fuera del puerto será convencional, y en caso de no 
conformarse las partes, será arreglado por el Sr. Ca-
pitán del Puerto; por los auxilios dentro del puer'of 
pagarán ($40) cuarenta pesos por cada hora ó frac-
ción de la misma que esté á disposición del auxiliado. 
Siendo el remolcador empleado en remolcar bandas 
ú otras comisiones fáciles, so cobrarán ($20) veinte 
pesos por hora. 
5? Los remolcadores harán el servicio por turco, 
llamándoseles en el muelle saliente de la Capitanía 
de Puerto con la bandera de vapor. 
6? El empleo de la bomba del remolcador dentro 
del puerto, con parte ó el total de sus accesorios, se 
cobrará á razón de ($40) cuarenta pesos por horafó 
fracoción de la misma, á contar desde el momento en 
que el remolcador llegue al costado del buque: y 
siempre que el diámetro interior del tubo absorción 
no bsie de cinco pulgadas inglesas; las diferencias 
en diámetro de más ó de menos, se aumentarán ó re-
bajarán proporoionalmente, 
7? Lo» remolcadores, para salir á fuera, serán 
pagados antes de efectuarse, per loa Capitanes ó 
Coiislgnatarius de los buques. 
S|8? Por todos los servicios mencionados en estas 
Tarifas, se pagarán el doble, siempre que se efectúe 
de noche, esto es, los que se hagan una hora antes de 
salir el sol, después de una hora do puesto.—San Se-
bast'án, 14 de Septiembre de 1894.—El Subsecreta-
rio, Manuel Delgado.—Rubricado—Hay un sello 
que dice:—Ministerio de Marina.—Subsecretaría, 
Habana, 18 de Octubre de 1894.—Ea copla —El 
Jefe del Negociado, Emilio de A costa y Eyerman. 
10-20 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
A j r u j r c i o . 
El soldado licenciado, por inútil, en fin de Enero 
del año actual, Federico Gutiérrez Gutiérrez, que 
perteneció al Regimiento Infantería de Cuba n9 65, 
so servirá presentarse en este Gobierno Mi itar, en 
día y hora hábil, para enterarle de un asunto que lo 
interesa. 
Habana, 25 de Octubre do 1891.—Da O, de S, E — 
El Comandante Seoretario, ifariano Martí. 
3-27 
Los sargentos primeros licenciados D. Antonio y 
D. Manuel Antiñols Vela, se servirán presentarse 
en el Gobierno Mi'itar, en día y hora hábil, para un 
un asunto que les concierne. 
Habana, 2¿ de Octubre de 1894.—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí. 3-25 
Intendencia General de Hacienda 
DE LA ISLA DE CUBA, 
Negociado de Timbre y Lotería. 
LOTERÍA. 
AVISO A L PUBLICO. 
El lunes 29 del corriente mes de Octubre, S las 
doce del día, y con arreglo á lo dispuesto por el 
Excmo. Sr. Gobernador General, se hará por la 
Junta de los Sorteos el examen de las 15,000 boHs de 
los números y de las 4?7 de los premios do que se com-
pone el sorteo ordinario número 1,489. 
El martes 30, á las siete en punto de su mafiana, 
to introducirán dichas bolas en sus correspondientes 
globos, procedióndose seguidamente al acto del sor-
teo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á esto Negociado los señores suscriptores á re-
coger los billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,490; en la tnte-
ligoncia de que pasado dicho término, se dispondrá 
de ellos. 
Lo que so avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 20 de Octubre de 1894,—El Jefe del Ne-
gociado de Timbre y Loterías, Antonio Péret de 
la Biva.~Vto. Bco.—El Sub-Intendente, Vicente 
Torres. 
Intendencia General de Hacienda 
DE LA ISLA DE CUBA, 
Negociado de Timbre j Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día de la fecha se dará principio á la ven' 
ta do los 15,000 billetes de que se cojnpone el sorteo 
ordinario número 1,489, qne se ha de oe'.ebrar á laa 
siete de la ]nañan&|del día 30 del comiente mes de 
Octubre, distribuyéndose el 75 por 100 do su valor 
total en la forma siguiente: 
15.000 billotes á $20 plata cada uno,. $ 300.000 
Cuarta parte par» la Haoienda „ 76.000 
<¿uod»n para distribuir $ 225.090 








1 ¿ e . . . . . . I 
1 ¿ o , . . . . . , , . , 
1 de 
6 de „ 1.009... ,, 
469 de „ 200 „ 
2 aproximaciones para los números 
anterior 7 posterior al primer 
premio á $400 
2 aproximaciones para los aúnir-rna 
anterior r posterior al segundo 
premio á $200 , „ 
4S1 premios $ 225.000 
Prooio de ios W Ittes: El entero 830 plata^ el cua 
dragéaimo 50 cts ; el octogésimo 26 cts. 
Lo que MI avis» *• ••fti.iico pat.i general conoci-
miento • 
Habana, 9 de Octubre de 1894. —El Jefe de No-
coolilo de Timbre y Lotería, Antonio Péret de la 
J i iv . i—Vt9 1£II9—K Sub • Ir.ter.dente, Vicente 
Torrr.r. 
SECRETARIA DEL EXCIViO, AYUNTAMIENTO 
SECCIÓN 2 Í — H A C I E N D A , 
Acordado por el Exono. Ayuntamiento sacar 
pública subasta el Taller de Tabaquería do la Real 
Cárcel, por ¡o que resta del año econónreo actual 
el de 1895 á 96, con sujeción al pliego de condición! 
poblicido en el Boletín Oficial de 20 de Septiembre 
próximo paeadn. con la única modiñeación de abonar 
la «anti'iad de 40 pasos oro por el alquiler del local 
on vez de los F0 de que habla el mauc locado pliego 
y babieî do señalado el Excmo. Sr. Alcal-íe Munioi 
pal para la ceie'Tscióu de dicho a-íto el dia 9 del en 
traato mes da Novienibre, á las di s de la tardo, ei 
la Sala Ciipitulsr y bajo su presidencia, so hace pú 
blico por este medio para general uonocimiento 
Habana, í'5 de Octubre de 1894.—El Secretario, 
Agustín Guaxardo. 4-27 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES, 
A los contribuyentes del término municipal de la 
Habana. 
P R I M E R AVISO DE COBRANZA D E L 
Primero y sepnndo trimestres de 1894 á 1895 por 
contribución de fincas rústicas. 
La recaudación de Contribuciones hace saber. 
Que el día 5 del próximo mas de Noviembre em 
pezará la cobranza de la contribución correspondient 
á este Término Municipal, por el concepto, trimes 
tres y año económico arriba expresados, así como de 
los recibos del sogivilo semeatre do iguul año, y 1c 
de trimestres, semestres y años anteriores, ó adicio 
nales, de igual clase, que por rectificación de cuotas 
ú otras causas, no so hubiesen puesto al cobro hasta 
ahora. 
La referida cobranza tendrá Ingar todos los días 
hábiles, desde las diaz de la mañana á las tres de la 
tarde, en esto Establecimiento, calle de Agular nú 
meros 81 y 83, y terminará el 5 de Dieiciembre si-
guiente. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo p'cveni 
do en el artículo 14 de la Instrucción de procedí 
mieutos contra deudores á la Hacienda Pública, ; 
demás disposicionos vigentes. 
Eu la Habana á 23 de Octubre de 1891.—El Sub 
Gobernador, José Godny García.—Publiques^: El 
Alcalde Municinal, Segundo Alvuret. 
1 a. 1037 8-26 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
REOA0DACION DE CONTRIBUCIONES. 
A los Gontribuyentes del Término Municipal de la 
Habana. 
P R I M E R AVISO DE COBRANZA D E L 
Segando trimestre de 1894 á 1895, por contribución 
do Subsidio Industrial. 
La Recaudación do Contribuciones hace saber: 
Que el dia 5 del próximo mea de Noviembre em-
pezará la cobranza de la contribución correspondien-
te á este Término Mnnioipa', por el concepto, t r i -
mestre y año económico arriba expresados, así como 
do l-js recibos do trimestres y r.rum anteriores, ó adi 
cionales, de igual clase, que por rectificación de 
cuotas ú otras causas, no se uubiesen puesto al cobro 
hasta ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los díus 
hábi'es, desde las diez de la mañana á las tres de la 
tarde, en este í-stablecimitnto, calle de Aguiar nú-
meros 81 y 83, y terminará el 5 de Diciembre si-
guiente. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo preveni-
do en el artículo 14 de la Instrucción de procedi-
miento contra deudores á la Hacienda Pública, 
demás disposici<<nes vigentes 
En la Habana, 23 do Octubre do 1891.—El -Sub-
Gobernador, José Oodoy García.—Publíquese: El 
Alcalde Municipal, Segundo Alvares. 
t n. 1037 3-26 
BANCO ESPAÑOL BE LA ISLA DE CUBA. 
SECRETARIA. 
Negociado de Ayuntamiento.—Plumas de agua. 
Tercer trimestre del año natural de 1894. 
Encargado este Establecimiento, según escritura 
de 22 de Abril de 18*9, otorgada con ol Excmo. A-
yantamiento de la Habana, de la recaudación de los 
productos del Canal de Albear, y extendidos los re-
cibos por el concepto de Plumas de agua, se hace sa-
ber á los concesionarios que el día 19 de Octubre 
próximo empezará en la Caja de este Banco, sito en 
Aguiar número» 81 y 83, la cobranza de dichos reci-
bos. 
Dicha cobranza se efectuará todos los días hábiles, 
desde las diez de la mañana hasta las tres de la tarde, 
y el plazo para pagar sin recargo terminará el 1? de 
Noviembre; advirtiendo que, autorizado el Banco 
por Real Orden de 7 de Noviembre del año próximo 
pasado, publicado en la Gaceta de la Sabana de 11 
da Enero del corriente año, para aplicar la Instruc-
ción do 15 do Mayo de 1885, los que no satisfagan sus 
adeudos antes del plazo señalado, ni dentro del ter-
cero día fajado para el previo aviso, incurrirán en el 
cinco por ciento y demás recargos que marca la Ins-
truco'ón antes expresada. 
Habana. 26 de Septiembre de 1894,—El Secreta 
rio, J. B . Cantero, 
I n, 1037 alt 10-28 
Orden de la Flasa del 2(1 de octubre. 
H B R V i C I O PARA E l D I A 27, 
Jefe de día: El Coronel del batallón de Artillería 
Voluntarios núm 2, D. Eugenio Vaudama 
Visita de Hospital: Regimiento Infantería do Isa-
bel la Católica, 49 capitán. 
Capitanía General y Parada: Batallón do Artillería 
Voluntarios n, 2, 
Hospital Militar: Regimiento infantería de Isabel 
la Católica. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército, 
Castillo del Prínolpo: Regimiento Isabel la Cató-
lica. 
Vigilanoia: Isabel la Católica, 3er. cuarto; Artille-
ría, 4? Idem; Ingenieros, 1er, Idem; Caballería de Pl-
ssrro, 29 Idem. 
Ayudante de Guardia en ol Gobierno Militar: El 
29 de la Plaza, D. Ricardo Vázquez. 
Imaginaria en idem: El 29 de la misma: D. José 
Calvet. 
El General Gobernador, Ardtrius. 
Comunicada.-El T. C . S. M.. Luis Otero. 
Cañonero JfajíOÍZojieí.—Comisión Fiscal.—Edicto. 
Don Joaquín Rivero y Cordón, Alférez de navio 
de la Armada, de la dotación del cañonero Ma-
gallanes. 
Hallándome instruyendo sumaria al marinero de 
segunda clase de la dotación del Depósito Eventual 
de la Escuadra en el Arsenal de la Habana, Manuel 
Vicente Piñón Miranda, por al delito de primera 
deserción, y no h^biéndo parecido hasta el dia de la 
lecha dicho individuo, por este mi primer edicto, 
cito, llamo y emplazo al referido marinero, para que 
dentro del término de treinta días se presente perso-
nalmente en este buque, al Fiscal que suscribe, con 
objeto de dar sus descargos, pues de co verificarlo sé 
le seguirán los perjuicios á que haya iugar 
Habana 23 de Octubre de 1894 —Joaquín Bívcro, 
8-25 
Ayudantía de Marina do Bahía- Honda.—Edicto.— 
Don Antonio Castro y Muñoz, Alférez de fraga-
ta graduado de la Escala de Reserva, Ayudante 
Militar de Marina dfl distrito de Bahía-Honda 
y Capitán do su puerto. 
Hallándose vacante )a Alcaldía de Mar de San 
Cayetano, perteneciente al distrito de Bahía-Honda, 
los que deseen ocupar dicha plaza presentarán, en 
esta Ayudantía, sus instancias documentadas y oiri-
Jldas al Fxcmo. é Iltmo, Sr. Comandante General 
del Apostadero, en el término de quince días. 
Bahía-Honda, 22 de Octubre oe W i —Antonio 
Catiro. S-26 
VAPORES D E T E A V E S I A , 
SE ESPESAN. 
Obre, 27 WaeooUn: Tampa y Gayo-Hueoo. 
28 Cataluña: Progreso y escalas, 
28 Vijtilanoia: Nueva-York. 
. . 29 Habana: Colón y escalas. 
. . 31 Orizaba; Veracrux y esoalas. 
. . 31 Séneca: Nueva York, 
Nbre, 22 Yucatán: Veraoru« y escalM. 
m 2 La Normandie: Saint Nazaire y escalat. 
3 Reina Ma Cristina: Santander. 
. . 4 Manuela: Pnorto-Rioo T ecoslas. 
4 Pr.namá: Nueva-York. 
4 City of Wasbicpton: Nueva-York. 
. . 5 Gracia: Liverpool y escalas, 
6 Pió IX: Barcelona y escalas, 
12 Juan Forgas: Barcelona r escalas, 
. . 14 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escalas. 
SALDRAN. 
Obre, 27 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 28 Saratoga: Nueva-York, 
29 Vigilancia: Veracrux y escalas. 
30 Cataluña: Cádiz y escalas, 
M 30 Habana: Nueva York. 
. . 31 México: Puerto-Rico y escalas, 
Nbre. 2 üricaba: Nueva York. 
2 La Normandie: Veracrur. 
2 Holsatia: Veracruz y Tamploo. 
2 Séneca: Veracruz y escalas. 
3 San Agusiín: Santander y escalas. 
5 City ô  Washington: Veracrai y escalas, 
5 Gran Antilla: Barcelona y escalas, 
8 Yucatán: Nueva-York 
6 Panamá: Colón v escalas. 
SE ESPESA*?. 
Obre. 28 José García, en Batabanó procedente de 
las Túnas, Trinidad y Cienfuegos, 
. . 31 Joseflta, on Batabanó: de Santiago de 'Juba 
Manzanillo, Santa Crus Jácaro, Túnr.a 
Trinidad y Cienfuescs, 
SALDRAN. 
Obro. 28 Antinógenos Menénde», de Batabanó PRO 
Cienfuegos, Trinidad, Tána?, lúnarj. 
RaTitR Crnií. Maniaiillo y Saro. da Crtha. 
. . 31 México: para Santiago de Cuba y escalas. 
CLARA.—De la Habana para Sagua y Caibarién 
todos los viernes á las 6 déla tardo y llegará á est* 
puerto loa miércoles. 
ALAVA.—De la Habana los miércoles á las 6 de la 
tarde para Sagua y Caibarién, regresando los lunes, 
ADELA.—De la Habana para Sagua y Caibarién 
todos los lunes á las 6 de la tarde y llagará á este 
puerto los viernes. 
GUADIANA.—De la Habana los sábados á las R de 
la tarde para Rio del Medio, Dimas, Arroyos, La Fe 
y Guadiana. 
GDANIGUANICO.—De la Habana para Arroyja, 
La Fe y Guadiana, los días 10, 20 y 30 á las 5 de la 
óanio. retoñando los días 17, 27 y 7 por la mañana. 
FERNANDO —De la Habana para Sagua y Caiba-
rién todos los viernes á las 6 de la tarde y retornan-
do los martes 'legará á este puerto los miércoles * 
medio día. 
TSITON.—De la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas todos los sá-
bados á las 10 de la noche, regresando los miércoies 
PUERTO D E LA HABANA. 
ENTRADAS, 
Día 28: 
De Fílade'ifia, on 8 días, vapor inglés Earnwood, ca-
pitán Rugers, trif. 2!̂ , tons. 1,375, con carbón, á 
Luis V. Piacó. 
SALIDAS, 
Día 26: 
Para Santiago de Cuba, vapor inglés Earncliffe, ca-
pilán Laocharne. 
Progieao y Veraorcz, vapor-correo esp. Ciudad 
Condal, cap. Castellá. 
Movimiento de pasajeros. 
Para PROGRESO y VERACRUZ, en el vapor-
correo esp. Ciudad Condal: 
Sres. D. Francisco Manz-ino—Fidela Guibara— 
Francisco Mediavilla—Francisco Sánchsz—Francis 
co Porcia—Iiabel Bamírez—Además, 26 de tránsito 




Para Bsja, gol. Angflita. pat. Zaragoza: con efectos 
-MMÍBÍ, gol. María Magdalena, pat. Marantos 
roa efectos 
Morrillo, gol. Feliz, pat, González: con efectos. 
-Berracos, gol MaiU del Carmen, j at. Alemany 
con efectoj. 
-Marid, gol. Jovcu Miguel, pat, Gomila: coi 
efectos. 
Para Progreso y Veracrur, 
dad Condal, cap. Gaste 
vapor-correo esp. Ciu-
C llá, por M. Calvo y Cp 
Palma do Mallorca, bca. cap. Virgen del Buen 
Camino, cap. Fran, por Sílveire, Tellez y Cp. 
Santa Crni: de La Palma, bca. esp. Triunfo, ca-
pitán SoBvilla, por Galbán y Comp, 
Barcelona, berg. esp. Lealtad, cap. Baguer, por 
J. Astorqui. 
Montevideo, berg. esp. Agapito, capitán Millet, 
por Pedro Pagés. 
Buqiuoa qne se han despachado 
Para Nueva-York, vap. amor. Seguranca, capitán 
Hofifmann, por Hidalgo y Comp.: con 3,242 ter-
cios tabace; \?,5 barriles piñas. 697,300 tabacos 
torcidos; 76,050 cajetillas cigarros; 279 líos cue-
ros y efectos. 
-Santisgo do Cuba y Cienfuego?, vap. esp. J 
Jover, cap. Jover, por J. Balcells y Comp.: de 
tránsito 
Panzacola. vapor inglés Teutonia, cap, Kra-
mer, por Deulofeu, bíjo y Comp : en lastre. 
—Santiago de Cuba, vapor inelés Earncliffe, ca-
pitán Laucharue, por Luis V, Placé: en lastre. 
—Santa Cruz de la Palma, boa. esp. María Luisa, 
cap. Rodríguez, por Galbán y Comp.: con 23 bo-
coyes, ?20 pipas, SIC^ idem y 2,0£0 íramíones 
aguardiente; l,f00 tabacos torcidos; 92 kilos pi-
duta; 4,081 ga'onos mial de pnega; 123,000 caje-
tillas cigarros y efectos, 
Bn^ues qne han abierto registro 
ayer. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Masootte, 
cap. Decker, por Lowton y Hnos. 
-Nueva-York, vap. am^r. Saratoga, cap. Boyce, 
por Hidalgo y Comp. 
•Puerto-Rico, Cádiz y Barcelona, vapor-correo 
esp. Cataluña, cap. Carmena, pos M, Calvo y 
Comp. 
•Nueva-Yo'k, vapor-correo esp. Habana, capi-
tán Améziga, por M Calvo y Comp. 
•Puerto-Rico y escalas, vapor-correo esp, Méxi-
co, cap. Marroig, por M. Calvo y Comp, 
P L A N T S T B A M S H I P LINES 
A N e w - Y o r k en 7 0 horas. 
Los fipidos vapores-correos americanos 
MASCOTTB Y OUVETTB 
Uno do estos vaporea saldrá do esto puerto todos loa 
miércoles y sábados, & la una de la tarde, oon 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde so teman loa 
trenos, llegando los pasajeros á Nueva-York sis 
cambio alguno, pasando por Jacksouvlllo, Savanah, 
Charlaston, Rioumond, Washingtou. Filadelña y 
Baltimore, Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louls, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa en oombina-
eión con laa mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billotes do ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro amerioano. Loa conductoras hablan el cas-
tellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus oonaienata-
rlos, LAWTON HERMANOS, Morcanleres n, 85, 
J. D, Hashagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
D. W Wk-MíMaUV Superintonífcn*»,—Pnorv* 
SOCIEDAD EN COMANDITA. 
Vapor español 
cap i t án D. Francisco Llorca. 
Este acreditado y cómodo vapor de 
5,000 toneladas, CLASIFICADO KN EL LLOYD 
INGLÉS .100 A 1, salür-'' de este puerto 
con escala en CAIBARIEN, FIJAMEN-
TE el dia 7 de Noviembre, á las 2 de la 
tardo, en derechura para 
Santa Cruz de la Paima 
Santa Cruz de Tenerife 
Palmas de Gran Canaria 
Málaga y 
Darcelona 
roí't tin rosto de carga ligera y pasa 
joros A quienes se daiá el esmerado trato 
qae dispensa siempre esta Empresa. 
Para comodidad do los mismos estará 
este vapor atracado al muelle de los A l 
macones de Depósito (San José.) 
Informarán sus eonsignatarios, 
C. BLANCH Y COMP., 
OFICIOS N U M . 20. 
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Aguardiente, i pipas 
Aguardiente, garrafones. 














O O M P A S I A 
YÁPORES-CORBEOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Gobierne 
f rancés . 
Para Veracruz directo* 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 2 de No-
viembre el vapor francés 
LA NORMANDIE 
CAPITÁN POIROT. 
Admite carga á fleto y pasteros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
para todas las ciudades importantes de Francia, 
Los señorea empleados y militares obtendrás gran-
des ventajas en viajar por esta línea, 
Bridat, Mont'roi y Comp,, Amargura número 6. 
J450? ¿8-34 tó-3í 
CAPITÁN CAKMONA 
Saldrá para Puerto Rico, Cádiz y Barcerlota 
el 30 de octubre, á las 10 de la mañana, Hoyando la 
coriCspondoRcia pública y de oficio, 
A.j,-lite pasajeros para dichos puertos; carga para 
Pto Rico, Cádiz, Barcelona y Génova, 
TaL^o para Puerto-Rico y Cádis. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas do carga so firmarán por los consigna-
tarios aotes de correrlas, sin ouyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 27. 
Los pasajes se despachan hasta las 
5 de la tarde del dia 29. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
K. Calvo y Cp., Oficios n, 28. 
V I A J E EXTEAOEBTNAÜIO. 
S a n A g u s t í n 
CAPITAN GRAV 
Saldrá para 
Tigo, Santander y Pasajes con es-
calas eu Ponce, Mayagüez y San Juan 
de Puf ito-Ríco 
el 3 do noviembre á las 4 de la tarde, 11c-
vamlo la correspoudeacía pública y de oficio 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos. 
Tabaco para VigOj Santander, Ponce, Ma« 
yagliez y Tuerto Rico. 
Los pasaportes se entregarán al recibir 
los billetes de pasaje. 
Las pólizas de carga se lirmaráii ñor los 
consignatarios antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 1*. 
De más pormenores impondrán sus consiga 
natarios, M. Calvo y Cp.. Oficios 28. 
126 -22 0 
LINEA DE'ÑEW-YOEB:. 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes 4 
Bnropa, V e r a c r n z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres men^nales, saliendo 
los vapores de este puerto los dias 
l O , 2 0 y 30 , y del de Naw-'Zork los 
d ía s l O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
VAPOR CORREO 
c a p i t á n Améza .ga . 
Saldrá para Nueva York el 30 do Octubre á las 
i de la tardo. 
Admito carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que ésta antigua Compañía tiene acredi-
tado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bramen, Amaterdan, Rotterdan, Amberes y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibo hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración do Correos. 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pnedon asegurarse todos los efectos 
<iue so embarquen en sns vapores. 
I n. 38 812-1 H 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
EL YAPOB CORREO 
c a p i t á n Marroig. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, ífayagiloz y Puerto-Rico, el 81 de Octu-
bre á las 4 ae la tarde, para cuyos puertos admite 
carga y pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüez y Puerto Rico 
hasta el 30 inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos loe efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp,, Oficios número 28, 
E D A . 
SALIDA. 
Da la Habana «1 día úl-
timo de cada moa. 
w Nuovitacel .» S 
m Gibara 8 
OT Santiago de Cnba. 5 
OT Ponce 8 
Mayagtt** . . . . t . a i 9 
LLEGADA. 
A Nuevitas e l . . . . . . 1 
. . Gibara 8 
. . Santiago do Cuba., 4 
... Ponce. . . . . . . . . . . . 7 




OT May a g ü e s . . . . . . . . . 18 
„ Ponce 17 
M Puerto-Príncipe.. 19 
Santiago de Cuba.. 20 
OT Gibara 31 
OT Nuevitas 22 
LLBGADA. 
10 
15 A MayagSas eL. 
. . Ponco 16 
. . Puerto-Príncipe... 19 
„, Santiago de Cuba.. 10 
» Gibara 31 
OT Nuevitas.. . . . . . . . . 23 
. . H a h a u » . . . . . . . . . . . 34 
X f O T J L B . 
Bu su viaje de ida recibir* eu Puerto-Bleo los días 
18 de cada mes, la caiga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
eonduzoa el correo que solo de Barcelona el día 35 y 
de Cádiz el 30. 
Bn su viaje do regreao, entregará al correo que e¿o 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que oondui-
ea procedonto de los puertos del mar Caribe y en el 
Paoíflco, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 1? de 
mayo al.3ftJÍ9 septiembre, se admite carga para Cá-
diz, mreelona. Santander y Cornfia, pero pasejerca 
sólo para los Altlmos puntos.—M. Calvo y Cp, 
138 312-1B 
LINEA DE LA HABANA A COLON. 
En combinación oon los vapores de Nueva-York y 
oon la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo-
res de la costa Sur y Norte del Paoífloo. 
S I vapor-corre© 
c a p i t á n B i v e r á 
Saldrá el día 6 de Ncviembre, á las 5 de la tardo 
con dirección á los puertos que á continuación se 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Paoíflco, 
La carga se recibe el dia 5. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde dol retraso ó extravío 
que sufran los bultos do carga qne no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco do las reclamaciones qne se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
mos. 
Linea de Sagua 7 Cailarién. 
SALIDAS. 
De la Habana el día.. 
. . Santiago do Cuba.. 
. . La Guaira... 
. . Puerto Cabello.... 
. . Sabanilla 
. . Cartagena.. 
. . Colón 
..Fuorto Limón (fa-
oaltativo)... . . . . . 
V "Vivo r 
LLEGADAS. 
Santiago do Cuba el 9 
, La Guaira 13 
, Puerto Cabello.». 13 
. Sabanilla. 16 
, Cartagena 17 
. Colón 19 
. Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
, Santiago de Cuba.. 26 
, Habana 39 
;NEW-Y0EK and CÜBA. 
IL 
Línea de Ward. 
Servicio regular do vapores correos americanos en-














Salidas de Nueva-York para la Habana y Matan-
zas, todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos do México, todos los sábados á 
la una do la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva-York, los jueves 
y sábados, á las seis en punto de la tarde, como si-
gue: 
ORIZABA Obre, 4 
YUCATAN 6 
yCMÜBÍ , 11 
VIGILANCIA 13 
SENECA 1S 
CÍTY OF WASHINGTON 20 
SEGURANCA 25 
SARATOGA . . 27 
ORINABA Nbre. 1? 
Salidas de la Habana para puertos de México, á 
las cuatro de la tarde, como sigue: 
SENECA , Obre, 3 
CITI OF WASHINGTON 7 
SEGURANCA. . . . . . . . . . 10 
SARATOGA 14 
OK IZABA „ 17 
YUCATAN 21 
YUMURI 24 
VIGILANCIA „ 28 
BENBOA 81 
CITY OF WASHINGTON.. , . Nbro. 1? 
Para Nassau, Santiago de Cuba y Cienfuegos. 
t:í.i{NFÜEGOS......OT Obre, 3 
tiANTIAGO „ . , . 23 
PABAJBB,—Estos hermosos vapores v conocidos 
por la rapidez, seguridad y regularidad de sus via-
jes, tieniendo comodidades* exoelent-es para pasaje-
ros en sus espaoiosas cámaras 
CUBRBBPONDEN'CIA.—La corroepondenoia so ad-
mitirá únicamente en la Administración General do 
Correos. 
CAHOA.—La carga se recibo en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera dol día de la salida, y se 
admito carga para Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Amstordan. Rotterdam, Havre, Amberes, y para 
puertos do la América Central y del Sar con conool-
mientos directos. 
FLETES,—El fleto de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado on moneda ame-
ricana o su equlvaleate. 
Para más pormenores dirigirse á los agentat. H i -
dalgo y Goiu¡>,, Obrapía cémero 25. 
A V I S O . 
Se avisa á los señores pasajeros que para evitar 
la cuarentena en Nueva York, deben proveerse de un 
certifi cado del Dr. Burgess, en Obispo 21, altos. 
Hidalgo y Cp 
" si. ios* tu x jr< 
Vapores-correos Alesaaneg 
de la Compañía 
Linea áe las Antillas y Golfo 
de México. 
DESDE LA HABANA. 
Para Veracruz y Tampico. 
Saldrá para dichos puertos SOBRE EL DIA 20 
DE OCTUBRE, el nuevo vapor corroo-alemán 
do porte de 1867 toneladas. 
capitán Fokkes. 
Admite carga á fleto y pasajeros de proa y anca 
onant-os pasajeros de primera cámara. 
Precios de pasaje. 
En 1? cámara Bn proa 
Para VERAOBUr. $ 26 $ 18 
TAMPICO 36 . , 1 8 
La oarga se recibe por el muelle do Caballería, 
La correspondencia solo se recibe por la Adminis-
tración de Correos, 
Para ol HAVRE y HAMBURGO, , .on escalas 
eventuales on HAITÍ . SANTO DOMINGO y ST, 
TÍIOMA8, saldrá SOBRE EL 2 de NOVIEMBRE 
ol nnovo vapor correo alemán, do porte do 1867 to-
ceHdM 
H O L S A T I A 
capitán Fokkes. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos.para un gran 
ntíraero de puertos de EUROPA, AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, B6(ft5n 
pormenores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA,—La oarga destinada á puertos én donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admito pasajeros de proa y unos cuantos da pri-
mera cámara para St, Thomas, Haytí, Havre y 
Hamburgo, á precios arreglados, sobro los que im-
pondrán los consignatarios. 
La oarga se recibe por el muelle de Caballería, 
La oorrespondenoia solo se recibe eu la Admlids-
taraotdn de Correos. 
Los vapores de esta linea hacen escala en uno 
6 más puertos de la costa Norte y Sur de la ¡ola de 
Cuba, siempre que se les ofresoa carga sufloícnto pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admito parales 
puertos de nn itinerario y también para cualquier 
otro puntn, coa trasbordo oa el Havre 6 Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
ealle de San Ignaelo n. 54. Apartado do Correo 729. 
MARTIN. FALt t Y CP 
•0 
Reformado el itinerario desde esta fecha, saldrá 
do la Habana todos los martes á las 6 de i!» tarde; 
tocando en Sagua los miércoles y siguiendo el mis-
mo dia para Caibarién á cayo puerto llogará los jue-
ves por la mañane. 
Do Caibarién saldrá los viernes á las ocho de la ma-
fiana, y tocando on Sagua el mismo día, llegará á la 
Habana los sábados por la mafiana, 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
Saldrá de la Habana todos los sábados á las seis de 
la tarde; tocando en Sagua los domingos y sigalendo 
el mismo día para Caibarién, llegará á dicho puerto 
los lunes por la mañana. 
De Caibarién saldrá los martes á las ocho de la 
mañana, y hará escaliel mismo día en Sagua, llo-
gará á la Habana lo» miércoles por la mañana. 
C O N S I G - I T A T A R I O S 
En Sagua la Grande: Sres, Puente y Torre. 
Ea Caibarién, D. Andrés do Urrutibeasooa, 
Armadores: San Pedro n. 6, Habana. 
N O T A . 
La carga para Chinchilla pagará 28 cts, por caballo 
de carga además del flete por vapor, 
i n . 25 313-1 E 
Empresa de Vapores Españoles 




SOBRINOS D E H E R R E R A 
5? 
A V I S O . 
VAPOR "HORTERA 
Este buque suspende temporalmente sus viajes á 
Gibara y Nuevitas, por tener que efectuar una ligera 
reparación. A fin de que los señores cargadores no 
sufran perjuicios por esta causa, esta Empresa ha 
dispuesto que mientras dure esta reparación, los de-
más vaporas cobren igual flete que el MORTERA, 
8ara los puertos de Gibara y Nuevitas.—Sobrinos de torres. 
Lamparilla 22, altos. 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NÜM. 43, 
B N T B B O B I S P O T O B B A P I A 
25, OBUAPIA 25, 
Haoon pagos por el cable giran Istrosá corta y tai-
ga vista y dan cartas de crédito sobre Neiy-York, El 
adelfta, New-Orlean», San Francisco, Londres, P i -
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudade-. 
Importantes d« lot Estados-Unidos y Eurapa, asi OOZPI 
sobro todos los pueblo* t'« ¡Ssptlla y cus provincias £j 
mna» w - i J 
J . M . B o r j e s y C -
B A N Q U E R O S 
29 O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
FACILITAN CARTAS DK ORÍ DITO 
y giran letras á corta y larga vista 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, ME-
JICO, SAN JUAN DE PUERTO RICO, LON-
DRES, PARIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, 
HAMBURGO, BllfcMEN, BERLIN, VIENA. 
AMSTERDAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES! 
MILAN, GENOVA, ETC. ETC., ASÍ COMO SO-
BRE TODAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS 
DE 
ESPAÑA E I S L A S GANARIAS 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN CO-
MISION RENTAS ESPADOLAS, FRANCESAS 
E INGLESAS, BONOS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE DK 
VALOSES PUBLICOS. o 810 156-10 MT 
8, O ' B E I L L l , 8. 
ESQUINA A MERCADERES* 
HACEN PAGOS POB E L CABLiS, 
Faeilit&u cartas d» c r é d i t o . 
Giran letras sobro Londres, New-York, Nevr-Or-
lean», Milán, Turlu, Roma, Venecia, Ploroncla, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremou, Hambur-
go, París, Havre, Nantos, Burdeos, Marsella, Hile, 
íiyon, M&iloo, Voraoru», San Juan de Puorto-Bloo. 
ote, etc. 
Sobretodos las capitales y pueblos; sobre Palma dr 
Mallorca, Ibtaa, Mahón y Santa Cruz de Tsnerií», 
Y EN E S T A I S L A 
Sobra Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, Caibarién, Saffua la Grande, Trinidad, Cienfue-
gos, Sancti-Spírltus, Santiogo de Cubo, Ciego d« 
Avila, Mansanillo, Pinar del Río. Gibara, Puertí 
Priaolpe, Nuevitas. *W 
TI JfíRff 1(M> I~J1 
E S Q U I N A A A M A H S U 2 2 A 
HACEN PAGOS PO» E L CABLE 
F a c i l i t a » cartas de csrédlte y glya* 
le iraa & certa 7 larsra v i s ta 
sobre Nueva-York, fíuova-Orloans, Veraorus, Méji-
co, San Joan de Paorto-Rioo, Londres, París. Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñapóles 
Milán, Génova, M'trBell», Havre, Lllle, Nantos, Sale: 
Quintín, Dieppe. Touiouaa, Venecia. Ploren cia. Pa-
lomo, Tarín, Meslna, fe, as! como sobre todas la-
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A B5 I S L A S C A N A R I A S , 
llfio 1S«-lAsr 
Compañía del Ferrocarril de Sagua 
la Grande. 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del Excmo. Sr. Presideate, se con-
voca á les seüorcs accionistas para la junta general 
extraordinaria, que ha de tener lugar ol dia 13 del pró-
ximo mes de Noviembre á las 12 del dia, en las ofi-
cinas de la Compafiía calle de la Obrapía n? 22, para 
el nombramiento de Presidente do la misma, por 
encontrarse próximos á terminar los cuatro años pa-
ra que fué electo el Excmo. Sr. D. Leopoldo Carva-
jal Marqués áe Pinar del Rio. 
Y se advierto que segán lo dispuesto en los ar-
tículos 64 y 65 de los Estatutos de la Compañía, la 
junta tendrá lugar con los accionistas que concurran 
sea cual fuere el número y el capital que represen-
ten, y que podrán asistir todos Jos que lo sean con 
un més de anticipación. 
Habana, 20 do octubre de 1894.—-Fernando de 
Castro. C1602 8-23 
GRAN BAZAR BENÉFICO 
SITUADO EN LA MANZANA CENTRAL 
DE GÓMEZ. 
Tenemos el gusto de anunciar al público qne diebo 
Bazar cerrará sus puertas definitivamente ea lo que 
queda del presento mes. . 
Los objetos que se encuentran en el local, cstin 
todos numerados y se entregarán á la presentación 
de la papeleta qns tenga el número correspondiente. 
El precio de las papeletas, 10 centavos^plata. 
Regimiento Infantería Isabel l i 
Católica número 75, 
2? B A T A L L O N . 
Oebiendo efectuarse el domingo 28 da los corrien-
tes, á las nueve de la mañana, on el poblado d» 
Güines, y en pública subasta, la compra de veint» 
caballos y dos acémilas para la guerrilla afecta á este 
batallón, asi como la venta de ocho de loa primero» 
que la misma tiene inútiles, se publica este anuncie 
para conocimiento do los que deseen presentarse 4 
ella; en la inteligencia de que han de reunir las con-
diciones de 6 i cuartas do alzada los caballos y 0 
cuartas las acémilas cuando ménos y todos de cuatro 
á siete años de edad, robustez y utilidad par» el ser-
vicio á que se les destina, no pasando el precio da 
ciento dos pesos los caballos y de ciento diez y nueva 
las acémilas; serán do cuenta de los rematante» loa 
gastos de anuncios y e H P» ' 100 P"* la Hacienda. 
Habana, 15 de Octubre do 1894—El Capitán ca-
mlsionado, Nicolás Pavía . 
13812 1 0 - ^ 
SUSCRIPCION 
á favor de las víctimas de la catástrofe 
ocurrida en Santander el d ía 3 de no-
viembre de 1893. 
COMISION EJECUTIVA MONTAÑESA. 
ORO P L A T A B T S f i • 
Ps Cs. Ps. Cs. Pe. 
M H E O A I T I L I 
TlefesterDBailwajiifHavaiiaLiilteS 
(Comp añía del ferrocarril del Oeste de la Habana. 
CONSEJO L O C A L . 
SECEETARfA. 
Esta Compañía La acordado repartir un dividendo 
de ocho chelines por acción, ó soa ol 4 p.S,por 
cuenta de las utilidades obtenidas en el sño social 
que empezó el 1? de julio de 1803 y terminó en 30 de 
junio de 1894. 
Lo que se publica por acuerdo del Consejo local, 
advlrticndo: 19 Que el tipo de cambio fijado es el de 
19i p.g premio, eouivaliendo los ocho chelines á 
$2'12¡U0 ero español. 29 Qao el pago quedará abier-
to el día 23 del corriente mes. y 39 Que al efecto y , 
desdo ose día, deberán acudir los portadores de tos* 
acciones áesta efi.-ina. Paradero de Cristina, los mar-
tes, jueves y sábaríoa, de 8 4 10 de la mañana, á fin 
de constituiren depósito sus títulos por térmico de 3 
días, para que so compruebe la autenticidad de los 
mismos y sehaga la liquidación previa correspondien-
tael pago que realizarán los Sres. N . Qelats y Cp. 
Habana, octubre 20 de 1894.—El Secretario Do 
mingo Méndez Copóte. 
C. 1594 la-22 9d-23 
Empresa U i a fle Cárieias y Jícaro. 
S E C K E T A E Í A . 
La Directiva ha señalado ol dia 31 del corriente, á 
las 12, para que tenga efecto en la casa número 53, 
calzada de la Reina, la junta general ordinaria en la 
que so dará lectura á la Memoria con que presenta 
las cuentas del año social vencido en 30 de Junio í l -
timo, y al presupuesto do gastos ordinarios para el 
año de 1895 á 96, y se procederá al nombramiento de 
la Comisión que habrá de glosar aquellas y examinar 
éste, así como á la elección de cinco señores Direc-
tores, en reemplazo de cuatro que han cumplido^ el 
término de su cargo y de uno que falleció. Advir-
tióndose que dicha junta se celebrará con cualquier 
número de concurrentes; pudiendo los señores accio-
nistas ocurrir á la Secretaría por la referida Memo-
ria impresa. 
Habana. 15 de Octubre do 1894.—El Secretario 
interino, Francisco de la Cerra. 
C 1564 14-16 
Sumas anteriores 
Recolectado por la 
comisión del ba-
rrio de Tacón, 
compuesta délos 
señores D . Joa-
quín Valle, don 
Andrés Canales, 
D. Antonio Bus-
tillo y don Ma-
nuel Gómez Par-
do. 
Del» lista anterior 178 07 
Emplíadcs dol ho-





. . Femando Arias 1 
. . Andrés Guilléa 1 
. . Román Martí-
nez • 1 
. . Cipriano Ante-
l o . . . 1 
. . Pió Menéndez. 1 
. . Pedro Alegría. 1 
. . Manuel Míguez 1 
. . José Gonzíilez. 1 
. . Pedro Gassiot. 1 
. . Manuel Iglesias 1 
. . José del Oso 
Fernández 1 
. . Carlos Yarinl— 1 
Antonio Fer-
nándeK 1 
. . Santiago..... 1 
El néctar soda de 
San Rafael '2 
D. Arsenití Quin-
tana 3 
.. Darlo Diaz '¿ 
. . Isidro Castro., * 
. . Francisco Ló-
poz Mazo 21 20 
. . J. T . . . I 
. . Agustín Lorió. 1 
Lucas Bastán. 2 
. . Manuel Iglesias 1 
.. Molinas y Du-
ráu , 5 30 
. . Juan IMgol 5 30 
. . Wenceslao Sal-
vat 8 50 
.. Ildefonso Orcho-
torena * 2 
Santana y Quevo-
do 4 
Viila, Gardner y 
C? 23 50 
Di Juan Cruz j 
FJÍBS £ 
P. A 2 
Dr. Gordillo 5 30 
. . Julián Gómez. 10 €0 
. . Bernabé Rodrí-
guez 9 
. . At,gel Gonzá-
lez 3 
Fraga y La Hoz 4 
Viuda ile Ostolaza 3 
D. Manuel Cam-
pío 2 13 
.. Esteban Macho 2 
.. José González. 50 
.. José Casanova 17 
. . L . L 50 
. . Pedro Alonso.. 50 
.. L. Diaz 40 
. . Manuel Llames 5 30 
.. S'lvestre López 2 
.. Manuel Azco-
na 1 
. Peilro Alvarez. 2 
. Inocencio F. A -
lonso 1 
. Francisco M i -
goya 
. Juan Zaldúa.. 
. Manuel Caba-
leiro 
. Manuel García 
. Higinlo Armé. 
. Celestino Fer-
nández 3 
320S7 90 11338 52 3010 
2 . . 
1 . . 
. Saturnino Saiz 








tilla y Hmno.. . 
. Domingo Rou-
ra x . 












. . Agustín Ruiz. 
. . Agustín Pala-
cios. . . . . . 
Guanajay 
D Fernando A -
guiar 
. Manuel López. 
. LorenzoValent 
. Roque Gómez, 
Echevarría y C?.. 
D. NícasioPedrei-














Julio Herrera. 1 
Manuel Alaroi» 5 
Andrés Baha-
monde 1 
Rucabado y Hno. 10 
D. Domingo Me-
néndez 









AVISO. HABIENDO LLEGADO A M I Co-nocimiento que hay personas que toman mi nom-
bre para pedir dinero a mis amistades, íes advierto 
3ue no se dejen sorprender; pues no soy responsable e nada que no Bea pedido ó firmado por mí —Anto-











Id. id. por un chi-
vo vendido . . . . 3 
D. Máximo Gon-




les Alvarado... 1 




Narciso de la 
Concha 5 
. . Manuel Rubio 2 . . 
. . AntonioMolle-
do 1 
Dueños y dependientes 
de la tienda "La Co-
losal:" ' ;*S9 
Pérez y Carballal 20 .-
D. Joaquín Vigo. 2 . . 
. . Francisco Gó-
mez 5 
-. José Otero.... 2 . . 
. . Ignacio Carba-
llal 2 












2 . . 
50 
D . Francisco Me-
néndez . . . . . . . . 
510 *7 32088 90 11338 52 2010 
(Se cdBtiuH) 
SABADO 27 DE OCTUBRE DE 1894 
CORRESPONDENCIA. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MÍLMÍTA 
Madrid, 6 de octubre de 1894. 
Contrasta con grandes diferencias y 
ofrece no poca novedad la actitud ba-
talladora «iel partido liberal conserva • 
dor enfrente de laacción perezosa y de-
caid?* del partido liberal fasionista. 
Con programa los fasionistas y sin 
programa los conservadores parece que 
snoede precisamente todo lo contrario. 
Sin plan fijo, promesa acreditada, so-
lución provechosa ni palabra buena, 
porque el excepticismo por toda pro-
fesía, por todo porvenir y por toda es-
peranza no puede ser cosa más triste; 
con todo ésto malo y sin todo aquél lo 
bneno parecen los conservadores una 
gran cosa, todo nn mundo nuevo, todo 
un partido estupendo enfrente de los 
liberales. 
Y sin embargo, los liberales tienen 
en alza la recaodación y las cotizaciones 
de ios fondos públicos, en baja los cam-
bios, asegurando el pago de todos los 
intereses, el país en paz, disneltos los 
republicanos, quietos á los carlistas, 
obligado al Sultán y al Papa amigo; y 
con todo ésto resultan que viven del 
perdón ageno, del silencio de todoa, co-
mo el que agoniza á puro débil y este-
nuado, de la conmiseración de las gen-
tes, da la tranquilidad interior de Cá-
novas á pesar de los fieros diálogos que 
mantiene con los corresponsales y del 
sereno reposo del insigne Martínez 
Campos que sin ser el médico de cabe-
cera asiste al fusionismo como amigo de 
la casa, perito en curar dolencias ó co-
mo hermano de los pobres de espíritu 
dispuesto á administrar consuelos y 
meáicinas. 
Pocas veces en la historia política 
española se ha ofrecido un espectáculo, 
ni un fenómeno más 'digno de estudio. 
Porque el tercer factor, ó el primero 
realmente, el país , digo, se encuentra 
bien, aparte el interés local, aquí ó allá, 
al Sur ó al Korte, por todos los gobier-
nos en alguna manifestación contraria-
do ó desatendido. Y el país, repito, se 
encuentra mejor con Sagasta que con 
Cánovas, y á Sagasta le perdonaría 
que los moros acabaran por hacer suyo 
el terreno de la zona neutral de Meli-
11a necesaria para la misma defensa de 
aquella fortaleza y aquel puerto que 
tenemos á la vista, mientras que no le 
perdonó á Cánovas la presencia de 
unos alemanes, allá en el archipiélago 
oarolino, mas lejos que la oceanía, mas 
que los últimos extremos de la tierra 
en el limite donde los mares se matan 
y empieza el caos y mas allá también 
de cuasi todos los mapas de la geogra-
fía univereal. 
Cómo y porqué ocurren estos hechos 
que determinación del espíritu nació 
nal los produce; y que causa los crea 
es mas fácil encontrarla dentro de núes 
tro mismo carácter y condición qué fue 
ra de nosotros mismos. 
Cánovas oprime con su pensamiento 
su convicción, su autoridad y su pala 
bra. Cánovas pesa. L a generación 
actual tiene mas extensión, forma, au 
toridad y aparato que densidad. Y el 
peso moral oprime de una manera in 
tolerable cuando también falta una 
gran resistencia moral. 
Sagasta, no sólo no oprime sino que 
no molesta; no contraria ningún movi 
miento; no resiste con hechos ninguna 
tendencia; no condena aspiración nin 
guna. Pesa poco, pesa menos que la 
generación que gobierna é inhabilita á 
los suyos para la rebeldía y en la blan 
dura de su política, se enfrían las ar 
mas del enemigo y la lucha que no 
mantiene la desesperación contra un 
enemigo que no provoca se acaba pron 
to, aunque pronto se reproduzca y en 
table de nuevo. 
Si Sagasta fuera Cánovas se habría 
acabado la disidencia de Sil vela, por-
que Sagasta le hubiera ofrecido hacer 
lo que quisiera, con más ó menos re-
servas de pensamiento y voluntad. 
Pero siendo Cánovas la desidencia de 
Silvela no se acabará en la oposición. 
Cánovas lo ha dicho:—"Ho pienso 
hacer lo que Silvela quiere; si acaso 
rectifico mi política será en sentido 
totalmente contrario al que Silvela 
quiere." 
Otras razones para explicar el hecho 
que apunto al principio no son para 
hoy. 
Podrán ser más oportunas y quizás 
necesarias para mañana. 
Pero vengamos á la actitud política 
actual del partido conservador. 
Cánovas ha roto el fuego contra el 
gobierno. Claro es que no considerando 
necesaria la crisis parcial contra quién 
ha roto el fuego realmente es contra la 
situación gobernante, contra el partido 
liberal. 
Sus mismas últimas benevolencias 
con Gamazo revelan mayor deseo de 
quebrantar á Sagasta, mayor deseo de 
herirle, mayor afán por derribarle. Por-
que Sagasta, débil con los suyos, es 
terrible con los enemigos y lucha á fa-
vor del poder y contra el aspirante que 
se lo disputa, como un león que hace 
loa supremos esfuerzos desde el primer 
arranque, como un tigre que suma la 
saña á la fiereza, como una pantera in 
a í c i ibledel vencimiento de su enemigo, 
como un gato que conoce todas las ac 
titudes de la esgrima desesperada. 
Primero atacó Cánovas en Alemania 
la eituac óa política enjuicies y puntos 
de vista generales. Después en Biarritz 
al gobierno. Después en San Sebastián 
á Sag^sti». 
¿Qaé le diría á la reiná? Este fué des-
pués el punto obscuro que todos que-
ríamos iluminar, el caso grave que te-
dos queríamos conocer, el hondo secreto 
que no podía ninguno adivinar. 
Pasaron los días y las nubes so disi-
paron. Por fin Cánovas mismo lo expli-
có. De lo público nada había de decirle, 
porque lo conocería S. M. Esto dijo 
Cánovas , y al decir esto repetía sus an-
teriores declaraciones y se afirmaba en 
ellas. 
F O L L E T I N . 
ENRIQUETA FABER 
ENSAYO DE NOVELA H I S T Ó R I C A 
POR 
ANDRÉS CLEMJEME VAZQUEZ. 
(COSTTSÚA.J 
A l oírle pensé muchas veces en L e 
pélerinage de Ohilde Harold y en L a 
Jiancée d' Abydos: y voy á copiar aquí 
sos principales confidencias, con senci-
llez, CDU ingenuidad, sin aspirar á for-
mar una novela saturada de invencio-
nes, porque carezco de la imaginación 
fecunda de Eugenio Sué ó de Madama 
Cottin, prefiriendo imitar, mejor, la dia-
fanidad adorable de Eegnault-Warin, 
en su Cernenterio de la Magdalena. L a 
historia no se terminó del todo, sino en 
varias tardes de paseos; en los cuales, 
sin serlo, ni intentarlo, hubiéramos pa-
recido dos Cándidos enamorados, su-
puesto que como en la Parisina de Lord 
Byron, escogíamos para verificar nues-
tras inocentes excursiones, aquellas 
horas suaves y melancól icas, en que le 
rosiignol, caché sous l a / e u i l l é f / a i t en-
tendré ¿es plus brillantes chansons; oú le 
soufflede la brise et le murmure del7 onde 
voisine forment un coñeert delicieux a V 
oreille du reveur solitaire, alors que le 
créjpuscule «' étan&uit sous les rayons de 
lalune 
No se olvide que desde este instante 
«erá Enriquera Faber quien tome en 
sus manos la paleta del pintor, para 
trazar á grandes rasgos los cuadros de 
su vida, anas veces iluminados á giorno, 
por la esperanza, y otras veces—la ma-
yor parte de ellas—entoldados por la 
"De otras cosas, de censuras de cier-
to género, de acusaciones contra los 
ministros de la Eeina, de todo eso, ni 
da pie S. M. para que se le hable, ni ja-
más he usado yo semejantes armas en 
mi vida política." 
Esto dijo después, no como hombre 
de partido, sino como gobernante y es-
tadista; no como pretendiente, sino co-
mo Cánovas. 
Y el mundo político descansó; y la 
gente liberal quedó satisfecha; y calla-
da y más que silenciosa resignada toda 
la grey conservadora y toda la muche-
dumbre de su partido. 
E l mismo Sagasta escribía á Moret 
al siguiente dia de la conferencia una 
carta muy significativa en la cual se 
decía: 
—"Cánovas ha procedido en su con-
versación con la Keina con gran correc-
ción y severa conducta." 
No se yo si el ministro de Estado du-
daría de estas afirmaciones de su Pre-
sidente. 
L o que sé es que los conservadores 
las creyeron y que el Duque deTetuán, 
de quien luego hablaré, vis i tó después 
á la Eeina y menos obligado á ciertas 
generosidades y respetos para el adver-
sario común, y menos importante su 
persona que la de Cánovas y menos in-
teresante su conferencia que la de su 
jefe, más satisfechos se mostraron en 
ella los elementos peleadores del parti-
do conservador y más irritado Sagasta, 
aunque menos le temiera, porque el 
mismo Sagasta pronunció esta frase de 
desdén, pero de manifiesta incomodi-
dad. 
- " L a conferencia de Tetuán y lo que 
Tetuán haya podido decir no me ha da-
do ni frío ni calor." 
Yo tengo algunos motivos, algunas 
razones mejor dicho, para presumir que 
conozco el fondo del pensamiento polí-
tico expuesto á S. M. por Cánovas: 
"Señora: E l año próximo no puede 
"pasar sin que las Cortes legalicen su 
"situación económica. E l precepto 
"constitucional nos obliga á todos, y 
"la necesidad del presupuesto votado 
"para 1895-96 es inescuaable. Solo po-
"dría prescindirse de semejante medi-
"da ante una causa mayor, ante un su 
"ceso imprevisto que pusiera en ríes 
"go la paz del país, las buenas rela-
''clones internacionales, los compromi 
"sos del Tesoro ó la seguridad de las 
"Instituciones. No soy de los que ad 
"miten otras causas inferiores para re-
c a u d a r los impuestos sin el voto de 
"las cámaras. Una sola vez ha ocu-
"rrido este hecho en el reinado de don 
"Alfonso X I I . E n 1881 Sagasta se a-
"trevió á tanto sin razón bastante. 
"Durante la Regencia de V . M. yo no 
"aceptaría una responsabilidad tan 
"grande sino por acontecimientos ex-
traordinarios. E l partido conserva 
"dor facilitará aun con sus censuras, 
"sus protestas y sus disensiones esta 
"labor impuesta por la constitución del 
"Estado y el partido liberal viene por 
"lo mismo obligado á presentar el pre-
supuesto y obtener de las Córtes su 
"aprobación y examen. 
" E l mal de este Gobierno más que 
"en su acción está en sus omisiones. 
"Ha hecho un alto en las economías, 
"ha dejado en suspenso la resolución 
"de todos los problemas. Peca deíner-
"cia y engendra temores, desvanece 
"promesas y esperanzas, y esta confe-
"sión de impotencia y de incapacidad 
"complica los mismos problemas pen-
"dientes. Pero el mal puede remediar-
"lo el partido conservador si no se pro 
«¡ntiga indefinidamente tal estado de 
as. Sumadas á estas contrarieda 
"des las que surgirían de un cambio de 
"política en condiciones que impidie 
ran á mi partido la aprobación del 
"presupuesto próximo dentro de los 
"términos constitucionales la situación 
"futura nacería preñada de peligros 
"Solo podría defenderse ante el caso 
"de fuerza mayor á que me refiero, no 
"sorprendiéndonos un acontecimiento 
'extraordinario, el partido liberal de 
"be votar la ley económica y votada 
'habrá hecho el único bien posible en 
'su situación, en su estado interior y 
'en su debilidad declarada para aco-
"meter mayores empresas. Entonces 
"podría V . M. apreciar si era llegado 
el momento de reanudar la obra co 
menzada por mi y continuada por G a 
mazo; si habría mayores convenien 
cias en continuar el pensamiento re 
generador de la Hacienda mantenido 
por el partido conservador y conti 
nuado por un ministro liberal que no 
"ha de tener más influencia ya, ni la 
"bastante para dirigir por tal camino 
"la gestión ministerial de la agupacion 
"en que milita. 
" E l Gobierno puede continuar en 
"su abandono miéntras la perturba-
"ción que pueda causar su influencia 
"esté más lejos ó sea menor que la que 
"se llevaría al país cobrando unos im-
"puestos no votados sin causa bas-
"tante para escusar la infracción de la 
"ley. 
"Pero un acontecimiento, afortuna-
"damente inesperado, pero no imposi-
"ble cuando faltan en el poder pensa-
"miento y energía lo justificaría todo, 
"menos la continuación de la situación 
•actual política, llamada á muchos fi 
'nes ayer, pero hoy reducida aunque 
'obligada á la legalización del estado 
"económico y financiero." 
Estas creo que han sido las elevadas 
y correctísimas declaraciones del Peñor 
Cánovas del Castillo á S. M. la Eeina. 
Estas las que han inspirado á Sagasta 
su carta á Moret. Pues á nadie podría 
ocultarse, ni existe persona animada de 
más ó menos razón, organismo inferior 
ni bicho vivieote, que pudiera esperar 
de nadie, ni aún del mismo Cánovas que 
bendijera la sitnación liberal delante de 
la 11 i n ? , que renunciara á poner á su 
partido sobre el de su adversario, ni 
que se declarase él mismo sin fe y sin 
fuerzas para hacerlo mejor que aquellos 
mismos á quienes ha combatido duran-
te toda su vida política y parlamenta-
ra uy política su labor, y muy grande la 
confianza puesta en él por el mismo je 
fe de su partido para que pueda escu 
sarme de decir algunas palabras acerca 
de la posición que ocupa este personaje 
entre sus correligionarios. 
Estirado Eomero Robledo de toda lu-
cha que nd sea lá parlamentaria, entre 
gados Cos-Gayón á ejecutar los pensa 
mientes de Cánovas en materias eleo 
torales; disidente Silvela, parece el D u 
que de Tetuán llamado á ejercer las fun-
ciones de jefe de pelea, capitán de las 
fuerzas sueltas, leader del cuarto esta-
do del partido y guerrillero en banque 
tes, fiestas, excursiones de propaganda 
y toda otra labor no relacionada ni ín 
timamente unida á la dirección suprema 
del partido. 
A s í ocurre al presente que el Duque 
de Tetuán es quien alienta á los apoca 
dos, quizás sostiene á los débiles, ani 
ma á los maltrechos y quien consuela á 
los cesantes. 
No es, sin embargo, el futuro minis-
tro de Estado del primer gabinete con-
servador, hombre á quien esperen por 
este camino los triunfos ni los éxitos 
que alcanzó Eomero Eobledo en la mis 
ma labor. Le faltan condiciones de ca 
rácter. E s poco accesible, menos ora 
dor que Eomero, no posée el don atrae 
tivo del hijo de Antequera, no se asimi-
la á las ideas de los amigos, no se im-
pone por severidades cariñosas ni por 
halagos de generosa confianza, se le co-
noce más por el título que por el nom-
bre, resulta apasionado con apariencias 
frías y es un enemigo que no proyecta 
luces ni resplandores sino dudas y som 
bras. Parece que se bate con armas 
blancas, sin estrépito, sin animación, 
sin fuego. Sube entre nubes y se eleva 
sin brillo. 
Por eso las heridas que causa el Du-
que de Tetáan se enconan y más que 
provocar la protesta fulminante de un 
momento engendra el rencor del adver-
sario para toda la vida. 
L a dirección de su pensamiento es 
oblicua como la de sus lentes y más que 
de frente mira por encima 6 mira por 
debajo de sus cristales. 
Aquella campaña que hizo en el Se-
nado llamándose liberal contra los go-
biernos liberales y apareciendo como 
ministro conservador al día siguienta, 
fué poco simpática. Se diferenció como 
liberal de los hombres de lucha en algo 
que los partidos no perdonan. E n di-
sentir cuando el jefe manda. Los polí-
ticos de nacimiento no creen que pue-
da existir partido mejor que el suyo, 
ni gobernante superior á sí mismo, ni 
programa como el que defienden á san-
gre y fuego. A s í se gana, primero la 
popularidad de los propios y el temor 
de los contrarios que es otra popular! 
dad indispensable para el hombre po 
Utico. Tetu.'iu no se parece hasta aho-
ra á ninguna figura sobresaliente de 
los partidos europeos. 
Veremos si llega á tanto en este pe-
ríodo de oposición sin tregua y sin 
cuartel. 
Esto no impide que sea considerado 
merecidamente como gran auxiliar de 
una agrupación que aspira á todo. Pue-
de hacer más que por él por su partido 
todavía. Y con la intención honda y 
peligrosa que le distingue, con su do-
n a . 
• « 
De la conferencia del Duque de Te 
tnán con la Eeina, se ha hablado poco 
Realmente no interesa, conocida la de 
Cánovas. Pero es muy saliente la per 
sonalidad del ex ministro de Estado, 
desesperación, pero revestidos siempre 
de un palpitante y extraordinario inte-
rés. 
E s ella, por lo tanto, quien va á ha-
blarme en público y en voz alta, para 
que la posteridad le escuche bien y le 
pueda absolver con fundamento. 
C A P I T U L O Y I I 
LOS ENCANTOS DE LATIS ANA. 
Doctor, parezco cubana, pero no lo 
soy. 
Se me creería americana y no lo soy 
tampoco. Enriqueta Faber es compa-
triota de Guillermo Tell. Nac í en L a u -
sana, capital del Cantón de Vaad, á 
500 metros del lago de Ginebra y del 
pequeño puerto de Ouchy, el año 1791. 
Hoy, pues, 1? de abril de 1847, tengo 
56 años, aunque conozco y sé muy bien 
que represento ménos. 
A Lausana la hicieron célebre su Ca-
tedral magestuosa y de construcción 
atrevida, cuyos cimientos se pusieron 
desde el siglo X I ; el bello puente del 
valle, que separa en dos partes la ciu-
dad, y sobre todo su Universidad, fun-
dada en 1.537, donde profesaron Teo-
doro de Beze y Enrique Estienne. 
Aquella catedral y un pintoresco casti-
llo, coronan los contrafuertes del mon-
te Jorat. Corren por allí las aguas del 
Lone y del Flón. Hácia el Sur, se ha-
lla la Terraza, antiguo cementerio, des-
de el cual se divisa magnífico panora-
ma, pues la vista alcanza hasta los A l -
pes de Saboya, y en cuyo cementerio 
se levantan entre otros célebres monu-
mentos funerarios, los de la Duquesa 
Carolina de Curlandia, de la Princesa 
Odoff, del Obispo GuiUermo de Ment̂  
minio de una parte de los problemas de 
gobierno, con sus hábiles diplomacias y 
con sus desafíos parlamentarios contri-
buirá al éxito de los suyos, aunque sea 
á costa del mayor aborrecimiento de los 
adversarios» 
E l será ministro de Estado; Cos G a 
yón ministro de la Gobernación del 
Reino: Romero lo que desee. Pidal lo 
conveniente: Elduayen lo que quiera. Y 
Martínez Campos presidente del Sena-
do, con ellos cuenta Cánovas hasta 
los mismos extremos de la adhesión. 
Con el apoyo de Silvela fuera del go-
bierno constará también. Y en último 
caso con la esperanza da los despren-
dimientos y agregaciones que reciba 
del campo liberal. Se realizará ó no se 
realizará, pero también con la esperan 
za se pretende, se vive y se alegra la 
gente. 
Y tal es el porvenir que nos espera 
para el Otoño próximo, es decir, para 
el Otoño de 1895. Dios mediante. 
XJn suceso pequeño en sí y que pasó 
al principio casi inadvertido, empieza 
á tomar grandes proporciones y carác-
ter amenazador, ü n cura renegado, de 
esos que, como Martín Lutero, para 
cohonestar amores femeninos, olvidan 
la fe católica y se echan por esos mun-
dos á corregir el dogma buscando al-
guna legitimidad á la familia constitui-
da contra aquellos votos voluntarios á 
que nadie le obligó, se declaró pastor 
protestante hace algunos años. Cono-
ciósele desde entonces con el nombre 
del "expadre Cabrera", y notóse lo ab-
surdo de tal estado por la misma de-
signación que tiene; perqué lo de padre 
lo de ex, rabian de verse juntos. Todo 
puede dejarse de ser menos pedre, 
cuando ya se ha sido. 
Pues el tal expadre fué creciendo en 
predicamento con los protestantes in-
gleses y las sociedades evangélicas de 
Londres que se llevan gastados muy 
buenos cuartos, á fin de introducir en-
tre nosotros aquel culto exótico y pue 
do decir que antiespañol, discurrieron 
que sería un gran golpe crear en Madrid 
un obispo de su cuerda siquiera porque 
tuviéramos el placer do verlo pasear 
por las calles con su correspondiente 
Obispa y sus tiernos obispillos. 
Y dicho y híícho: se nos vino un pas-
tor episcopal de Dubl ín con no sé cuan 
tos otros para consagrarlo á imitación 
de lo que se hace en la iglesia católica 
y si, como dicen algunos autores, anda 
el diablo en eso de las heregías procura 
remedarlo todo para confirmar la frase 
de que el diablo es el mono de Dios 
Ello fué que nos encontramos con un 
obispo luterano en la villa y coi te sin 
merecérnoslo, con la circunstancia a 
gravante de que nos lo habían fabric i-
do dentro de nuestra propia casa. 
Esto exaltó sobre manera al episco-
pado y al clero de España y empezó u 
na serie de protestas á cual más vivas 
y á cual más duras. 
No pensaron los ilustrísimos prelados 
que en la constitución vigente está ga-
rantida la tolerancia de cultos por el 
artículo 11. Prohíbese solo toda ma-
honex, y de Otón de Grandson, muerto 
este último en 1.398, en duelo judicial 
contra Gerardo de Estavayer. 
Los muchos años que han transen 
rrido desde mi nacimiento, no me 
han hecho olvidar que fué en la 
soberbia Catedral de Lausana don 
de se verificó en 1.536, la terrible 
disputa en que tomaron parte Calvino, 
Farel y Viret. ¡Qué edificio tan hermo-
so! Construido de 1.235 á 1.275, y con-
sagrado como Catedral, por Gregorio X , 
á presencia de Rodulfo de Habsburgo, 
brilló por su estilo gótico primitivo. A 
ella se subía entonces (ignoro si toda-
vía hoy sucederá lo mismo), desde la 
plaza de la Palnd, por una escalera de 
160 peldaños. A ú n me parece estar 
viendo sus veinte haces de columnas, 
de formas variadísimas, su rosetón do 
límpidos cristales, la dura sillería del 
coro, y los regios frontispicios. Sobre 
todo no he podido olvidar el potentoso 
túnel, nido de águi las y de serpientes, 
que exist ía horizontalmente, á inme-
diaciones del elevado templo. 
Lausana ha sido siempre un emporio 
de civilización. Sus Museos cantona-
les, de historia natural, de antigüeda-
des y de pintura; su Palacio de Jus t i -
cia Federal (estilo Renacimiento); su 
Asilo de Ciegos; su ámplio y bien aten-
dido Hospital; sus Estaciones agríco-
las y meteorológicas; su Manicomio (el 
mejor de Europa); y su espléndida igle-
sia de San Francisco, en donde se ve-
rificaron en 1.449, las postreras sesio-
nes del Concilio de Basilea, le han da-
do justa fama y universal notoriedad. 
Por todas partes se veían á su alrede-
dor, las casitas de campo más elegantes 
W fie pudieran imaginar,; metidas en-
nifestación pública de los cultos ó seo 
tas disidentes de la religión católica 
fuera del recinto del templo ó del ce-
menterio de las mismas. 
E n una circular de 23 de octubre de 
1876, dictó el Sr. Cánovas del Castillo 
disposiciones muy terminantes para la 
aplicación de la referida tolerancia y en 
su párrafo 5? dice así: "Las reuniones 
que se celebren dentro de los templos 
y de los cementerios, así disidentes co 
mo católicos, gozarán de la inviolabili 
dad constitucional, siempre que en ellas 
no se contravenga expresamente á las 
ordenanzas y reglamentos de policía, ó 
no se cometan algunos de los delitos 
comprendidos y castigados por el Códi 
go penal". E l texto como se ve, es ter 
minante y lo mismo que en las capillas 
llamadas evangélicas echan sus canta-
tas y sueltan sus sermones, han tenido 
su consagración, como hubieran podido 
dedicarse á alguna danza mística por el 
estilo de la que bailan las sacerdotisas 
de Aida en el templo de Yta . 
De puertas adentro nada podía hacer 
el gobierno; lo único que debía impedir 
era cualquiera manifestación ó signo ex-
teriores. A pesar de esto los escritos 
del arzobispo de Toledo, que inició la 
campaña y los de los demás prelados, 
revelan una indignación ardiente y un 
enojo desapoderado, como si la iglesia 
católica acabara de recibir en nuestra 
patria el mayor de los ultrajes. 
E l obispo de Sigüenza ha llegado á 
decir que se nos lleva á las guerras de 
religión y pide á Dios que lo remedie. 
Los carlistas han hecho presa en este 
asunto y procurando sublevar las con 
ciencias echan al aire las espadas, ofre 
oiéndose á guerrear en tina nueva cru 
zada contra los infieles; Los infieles en 
esta ocasión somos por lo visto, todos 
los que no adoramos á D. Carlos. 
Hay aquí un periódico religioso que 
se llama M Movimiento Católico y sir 
ve de órgano á los congresos eclesiásti-
cos que periódicamente se celebran en 
España hace unos años. A pesar de 
esta significación señaladísima, MI Mo 
vimiento se ha limitado á censurar y á 
poner en solía el hecho del ex-padre 
Cabrera, diciendo que ha tenido que 
realizarse el matute; pero se ha guarda 
do bien de predicar la guerra santa. 
Ni aun este comedimiento ha sido par 
te para templar los furores de los que 
protestan contra los protestantes. L a 
tempestad va en crescendo, y á última 
hora el Nuncio de Su Santidad se ha 
adherido á las manifestaciones más 
enérgicas y fogosas, poniendo al Go 
bierno en grave apuro, porque ni se a-
treve á desautorizar la actitud del 
Nuncio, ni osa tampoco darle la razón 
contra las leyes del Reino. 
E n el fondo de esta apasionada agí 
tación no es difícil encontrar un punto 
gravísimo y muy alarmante para la po-
lítica y aun para Ja vida de los gobier-
nos. Teníase realizando la pacificación 
de los espíritus en los asuntos religio-
sos, desde la Eestauración. Aquel ele 
ro español, casi todo carlista y todo él 
enemigo de los poderes establecidos 
por la revolución de Septiembre, había 
hecho ya en los últimos tiempos acata-
miento en su mayor parte, á la monar-
quía restaurada. Nuestros obispos a-
cudían á Palacio y firmaban mensajes 
muy afectuosos á S. M. la Eeina. E l 
Padre Santo, padrino de D . Alfonso 
X I I I , exhortaba de continuo al episco 
pado español para que prestara su va-
lioso concurso á la Eegente y á la di-
nastía reinante. E l Nuncio de S. S. en 
más de una ocasión ha servido á los go 
biernos de mediador para contener las 
destemplanzas de algún creyente enar-
decido y para conjurar conflictos entre 
algunas diócesis y el Estado. 
Sería desconocer la verdad el creer 
que esa transformación se había verifi-
cado á gusto de la mayoría del clero. 
A s í los prelados como los curas, y con 
especialidad determinadas órdenes re 
ligiosas, en un número bastante creci-
do, conservaban y conservan dentro 
de su pecho amor español y ferviente 
hacia el carlismo; hacia el iutegrismo y 
hacia toda causa ultramontana que 
prometa el predominio casi exclusivo 
de la iglesia sobre el Estado y cuanto 
se pueda en pro de la unidad católica. 
Han seguido los consejos del Papa, 
más ó menos tibiamente, por santa obe 
diencia y por disciplina eclesiáeticajiná 
xime cuando han aprovechado la co 
rrespondencia benévola de los gobier-
nos y aun sus auxilios efectivos para 
erigir templos, instituir seminarios, edi 
flear y poblar multitud de conventos y 
extender por toda la Península una 
extraordinaria organización de comu 
nidades religiosas. 
Mas como esa aquiescencia templa 
da y suave, que ponían en sus juicios y 
actitudes respecto do los gobiernos, era 
para muchos, muy á contra cuore, de 
aquí que en cuanto han visto una oca-
sión propicia para el rompimiento se 
han lanzado á emprender un nuevo oa 
mino, persuadidos de que aquellos o-
tros prelados y clérigos que realmente 
no tienen aficiones políticas, ni en a 
chaqués de partidos se mezclan, han de 
seguirlos, sin embargo, por el carácter 
meramente religioso y de celo católico 
qué en este primer momento reviste la 
cuestión. 
Los carlistas se multiplican estos 
días y no dan paz á la palabra, ni á la 
propaganda, ni á las reuniones: son 
conductores del fuego «agrado, avivan 
la llaman donde ya empezó el incendio, 
y l lévanla por doquiera que hay mate 
ría combustible. 
E l gobierno empezó por no dar im-
portancia á la cosa y aun por juzgar 
con algún desabrimiento el proceder 
del Nuncio. Pero ya ft estas horas ve 
con recelo el incremento de rs ía exal 
tación do las pasiones reli^iotías y pro 
cura desagraviar al Nuncio y hacer la 
vista gorda sobre las frases belicosas 
de algunas protestas 
E s po&ible que la tormenta pase 
pronto, sobre todo si se apela á la bon-
dad y sabiduría de León X I I I , muy e 
nemigo de todo encuentro entre la so 
ciedad civil y la ec'esiástica; pero de 
todos modos cuanto está sucediendo 
ilumina una parte muy principal de la 
historia do nuestros días, en la cual po 
cos se habían fijado. 
Mientras los republicanos se disnel 
tre los viñedos de las vertientes de ias 
montañas. 
Eecuerdo que mi habitación snma 
mente lujosa, se hallaba situ u l a M I la 
Plaza Eipome, enfrente del Mercado 
de T.igos, lo más curioso quizas d é l a 
antigua Lausoniumds los romanos 
Mis padres, Juan Faber é Isabel 
Caven, v iv ían verdaderamente como 
Príncipes. E r a n muy ricos y tenían 
un culto casi fánatico por el arte y los 
artistas. 
E n mi casa se encontraban, como en 
radiosa Exposición Universal, los ade 
lautos completos y las maravillas to 
das del siglo X V I I I . E n Filosofía po 
seíamos las obras de Fontenelle y Vol-
taire, de Diderot y Condillac, de Mon-
tesquieu y de Eousseau; en literatura, 
al lado de L e Sage, Marivaux y Pré-
vost, figuraban Mormontel y Madama 
Eiccoboni; las tragedias de Crébillon, 
Du-Belloy y la Harpe, nos eran tan fa-
miliares como las comedias de Dan-
court, Destouches y Pirón. Beaumar 
chais nos encantaba con E l Barbero 
de Sevilla y JSJl Matrimonio de Fígaro; 
leíamos en las noches de invierno, ai 
suave calor de las estufas. Les Phí lo 
sophes de Palisot, lo mismo que aque-
llos periódicos incendiarios que se lia 
maban L a Gazettede Hollande, Le Pour 
et le Contre, L'Anne Litteraire y Le 
Journal de París . E n mi casa se dis-
putaba, por los contertulios, de Filolo-
gía sagrada y de Arqueología, de Pa-
trología, de Heráldica y Numismática. 
Por los paredes se veían las telas de 
los Gobelinos; dibujos con los ensue-
ños de Watteau y de Lancret; retratos 
de Eigaud; animales de Desnortes; ba-
tallas de Parroeeij paisajes deLaataraj 
ven de por sí; mientras los conserva-
dores y liberales, en sus choques se de 
sacreditan y despedazan; mientras los 
socialistas y anarquistas, al par de sus 
conspiraciones para destruir el mundo, 
á sí mismos se destruyen, y en una pa 
labra mientras todo lo que pudiera lla-
marse ejército de la revolución está de-
vorado por la discordia y quebrantadí-
simo en todo, hay una fuerza formida-
ble, maravillosamente disciplinada y 
bien dirigida, que ha multiplicado sus 
organismos, sus medios y sus fieles en 
los últimos años. No se viaja por nin-
guna capital importante donde no se 
vean varias iglesias, monasterios, con-
ventos de reciente construcción, y co-
mo en esos colegios y universidades, en 
vez de hacer política los profesores, 
suelen atender mucho á la enseñanza, 
la mayoría de la juventud de la gente 
acomodada en ellos se educa y una 
gran parte del pueblo que allí se ins-
truye gratis, á ellos acude con prefe 
rencia. De suerte que como todos esos 
elementos suelen mirar con predilec 
cíón al pasado y son enemigos de todo 
el movimiento que se inició en Francia 
el año 89 de la pasada centuria, tene-
mos que constituyen lo que podría lla-
marse la derecha de la sociedad pre • 
senté y es para meditar muy en serio 
sobre las contingencias de lo porvenir 
y la prudencia de nuestros actos pre 
sentes, los riesgos, los problemas y los 
conflictos que podrían surgir de una 
lucha entre esas fuerzas tan sólida-
mente establecidas y tan firmemente 
arraigadas y las otras huestes corroí-
das por la duda, desgastadas por el po-
der, y que teniendo por bandera la pa -
labra simpática del progreso, no solo 
no adelantan. Sino que ni siquiera go-
biernan, y qúe, como ha dicho el señor 
Cánovas del Castillo no hacen más qúe 
estar.—H. 
EL PRINCIPIO DE ÁITOMD 
Dice L a Unión que jamás ha negado 
ni desconocido el principio de autori-
dad: que ha censurado el nombramien-
to de alcaldes fuera de terna, pero sin 
rebelarse contra el acuerdo: que tam-
bién ha censurado las visitas á los 
Ayuntamientos constitucionales, sin 
desconocer la autoridad del goberna-
dor que las decretaba ni de sú agente: 
que si ha protestado de las arbitrarie-
dades sin cuento de que supone que su 
partido ha sido víctima, no ha opuesto 
la resistencia que opone quien ataca el 
principio de autoridad; y que ha acata 
do todas las resoluciones del General 
Calleja, si bien el respeto al menciona-
do principio es perfectamente compati 
ble con la censura, que pueda ser tan 
enérgica y tan violenta como requiera 
la magnitud del agravio. 
Pero sin necesidad de recordar frases 
y conceptos anteriores del colega, de-
presivos de la autoridad, el mismo ar 
tículo de L a Unión, á que venimos re-
firiéndonos, nos suministra datos abun-
dantes para considerar que allí se tras 
pasan los l ímites de la justa censura, 
que se acriminan hechos perfectamen-
te legales, que se suponen arbitrarle 
dades, destituidas de todo fundamento, 
y en fin, que se desconocen los respe-
tos debidos al hombre, á su alta gerar-
quía militar, y á su calidad de repre 
sentante de la Nación. 
Y no basta decir que su partido no se 
harebelado, ni opuesto resistencias-, por 
que esto es obligación de todo ciuda-
dano, y porque semejantes actos cae 
rían dentro de las definiciones y cas-
tigos del Código Penal. 
T.)do esto significa que L i Unión, en 
medio de su ciego encono, no se da 
cuenta exacta de lo que significa aquel 
principio. Y ya que en ocasiones ante 
rieres lo hemos definido la ley, la auto-
nomía, la descentralización y la especia 
Uiad, creemos oportuno recordarle lo 
que su partido ha euteudido antes de 
ahora y debiera entender siempre por 
e' principio de autoridad. 
Cuando los fundadores del partido 
de Unión Constitucional lanzaron su 
manifiesto al país, dijeron, entre otras 
cosas lo siguiente: 
' L a l ínea de conducta que nos tra-
zamos va encaminada A asegurar: Io el 
respeto Á ]a, ley y á la autoridad: 2? el 
mutuo respeto de las opiniones que no 
salen del círculo de la legalidad: 3? há 
bitos de discusión en que predominen 
orden, método , templanza y compos 
tura, etc." 
AHÍ, pues, si L% Unión, en sus censu-
ras, prescinde de la tempUnza y com 
postura, emplea energías y violenc'as, in-
venta arbitrariedades que no existen, y 
ftlta á la persona en cuyas manos la 
autoridad se halla depositada, infringe 
directamente aquel principio y so apar 
ta de la línea de conducta trazada por 
los fundadores de B I pa' ti lo. 
ACTTJAYI DADES 
Dice L a Unión que las maniobras 
que realizamos en esta sección de Ao 
T U A L I D A D B S resultan del género ton 
to. 
Podrá sei; pero entonces ¿por qué 
dedica á nuestras tonterías sueltos de 
fondo y á veces sendos editorialesl 
No anda muy lejos de la necedad el 
que á los toutos hace caso. 
Por lo d e m í s , lo que ahora importa 
averiguar no es precisamente si á L a 
Unión le afecta ó no lo que ella llama 
nuestro maqaiavelifmo inocente, sino 
el efecto que en el Sr. Corzo han debí 
v iñetas de Chardío; rarezas de Wanloo; 
marinas de Vernet y reminiscencias de 
David. 
L a escultura estaba representada 
allí, por exquisitas labores de Lemoy 
ne, Falcont-t y Bouchardon. 
Bu grabados, los Audran, los Dre-
yet, y los Saint Aubin, hacían núes 
tras delicias. 
E n la música recorríamos desde 
Gluck hasta Piccini: desde Gillier y 
Mouret, hasta Danvergne, Duni y 
M msigny; para venir á parar en el 
centro de ia general admiración: Mo-
zart. 
Los muebles lucían incrustaciones 
sobre porcelana, del género Martin y 
bronces dorados y cincelados al gusto 
de Gjuthiére. 
Preciosos eran los modelos que ha 
bríamos podido presentar en orfebrería 
y joyería, sAlidos de las magistrales 
manos de Germaiu. 
E n mi alta recámara, llena de ador-
nos azules y blancos, y hácia el lado de 
un balcón, por debajo de cuyos mace-
teros se deslizaban las gotas cristali-
nas del transparente Flon, había— ¡ja-
más podré olvidarlo 1—un finísimo 
tapiz (gobelino puro) que evocaba JSl 
juramento de amor de JasonanieMe-
dea, haciendo contraste con xnx\JSmbar-
que para la isla de Cytherea, idealizado 
por Wateau al hacer cruzar por el aire 
como símbolo de la fantasía, los ange-
lillos de Venus. 
Sentábame al amanecer en una Du-
quesa 6 sofá, como diríamos ahora, bor-
dada por Duval, y mirando los vasos 
italo-niverneses que decoraban una pre-
ciosa consola, del ebanista Cuvilie'a, ó 
contemplando algtín $ m m m de Bou-
do hacer los destemplados ataques que 
le ha dirigido el "órgano doctrinal, ofi-
cial ó lo que sea" de su partido. 
¿Oree L a Unión que con decir que 
nuestro maquiavelismo es inocente y 
tonto, puede desagraviar al ex Presi-
dente de la Audiencia de Puerto Prín-
cipe, de aquello de "nostalgia palacie-
ga" ó de aquello otro de "cerebro des 
provisto de substancia gris y cesante 
de sentido común" ó de aquello otro 
del "funcionario del orden judicial que 
intenta con la formación de procesos 
criminales anular las decisiones que la 
autoridad civil y militar dicta en cues-
tiones de orden público?" 
Pues eso sí que es pasarse de listo y 
querer hacer comulgar á las gentes con 
ruedas de molino. 
Nosotros no somos maquiavélicos, ni 
siquiera políticos intencionados; pero, 
por fortuna para nuestra causa, lo que 
no podemos hacer por nuestra inocen-
cia ó por nuestra tontería nos lo dan 
hecho, y no así como quiera, sino per-
fectamente acabado, nuestros adversa-
rios, á pesar de la profundidad de su 
ciencia política y de su indiscutible 
maestría en las lides periodísticas. 
Y es que no hay talento ni experien 
cía que basten para defender con éxito 
una mala causa, ni para hacer simpáti-
cos procedimientos é ideas que la ma-
yoría del país rechaza. 
Papas fle la_Historia Patrie. 
O C T U B R E 27. 
1139. 
Conquista del castillo de A u r e l i a . 
Coronado Emperador de España el 
séptimo Alfonso de Castilla, todos los 
Príncipes de la España cristiana, y 
aun los Condes y Señores de los Esta-
dos franceses situados entre el Eódano 
y los Pirineos, acataban al poderoso 
monarca castellano, y más ó menos im 
plícita abiertamente le tributaban ó 
vasallaje, ó sumisión, ó dependencia. 
E l año de 1138 preparó Alfonso Y I I 
la conquista del famoso castillo de A u 
relia (Oreja, á ocho leguas de Toledo), 
gran fortaleza de los africanos en aque 
lia frontera, y uno de sus más terribles 
padrastros para los cristianos. Largo 
fué el sitio, que comenzó en abril de 
1139, y vigorosa la defensa que hizo el 
alcaide sarraceno. Pero enflaquecida 
la guarnición, hubo de pedir un armis 
ticio mientras de Africa le enviaba so 
corros el Emperador de Marruecos 
Tachfín, que había sucedido á su padre 
Alí. Concedióselo Alfonso, y á pesar 
de lo mal parados que andaban ya en 
Africa los almorávides, todavía acudió 
de allí una respetable hueste, que uní 
da á la de Aben García, de Yalencia, 
formaba un ejército de 30,000 hombres. 
Dirigióse esta muchedumbre á To-
ledo, donde se hallaba la Emperatriz 
Doña Berenguela, y comenzó á expug-
nar sus torres y muros. Oonrció con 
este motivo un suceso que merece ser 
referido, siquiera por lo que consuela 
encontrar un rasgo de galantería en 
medio de tantasescenas de sangre. E n 
v ió la Emperatriz á los caudillos mu 
sulmanesun embajadorque en su nom-
bre les dijo: 
—¿No veis que es mengua de oaba 
lloros y capitanes generosos guerrear 
contra una mujer, cuando tan cerca os 
espera el Emperador? Si queréis pelear 
id á Aurelia, y allí es donde debéis a-
creditar que sois valientes y hombres 
de honor. 
Oyéronlo los j^fís sarracenos, y co-
mo al propio tiempo dirigiesen la vista 
al alcázar, y distinguiesen á la Empe 
ratriz de los cristianos adornada con 
las vestiduras imperiales, circundada 
de damas y doncellas que al son de cí-
taras y salterios cantaban, maravillá-
ronse de aquel espectáculo, avergonzá 
ronse, y haciendo un respetuoso acata 
miento á tan gran señora, volvieron la 
espalda y se retiraron y regresaron á 
su tierra, dice el cronista, "sin honor 
y sin victoria." 
Aparados entre tanto los del castillo, 
rindiéronse al Emperador Alfonso á 
con-lición de que los dejara en libertad 
de retirarse á Calatrava. O Dorgóles esta 
gracia el monarca castellano, y aun los 
agasajó cumplidamente, como quien 
sabía corresponder al caballeroso com-
portamiento que con su esposa habían 
tenido los qu * cotnbít ían á Toledo. 
INDICE *DE MARINA 
Por el vapor correo nacional Alfon-
so X I [ ¿ehan recibido eu l t Comandan 
c a General del Apostadero las K R . 
OO. que á continuación extracta mo: : 
Con cédula de Caballero de 1' clase 
del M. M. expedida á favor del Alfé 
rez de Navio D. Ensebio Barrera. 
üoncediendo el pase á la situación 
de supernumerario solicitada \>or el 
Teniente de Navio de la Escuela d e R i -
serva D. Juí ín Montemayor, 
Disponiendo qne el A'férez de Navio 
D. Jenaro Pando pase á prestar sus 
servicios á e^te Aportadero. 
Con do- uorubramícutos de CapiLa-
U JS de la Marina mercante, expedidos 
a favor de los pilotos D. Jerónimo F i a -
marich y D. Salvador Castellá. 
S O B R E A M l L L \ R A M I E N T O . 
En el » xp^diente seguido por la In 
VHiít'gac-ióii d^ A-nillaramiento contra 
D. Ma inel ^ i u é a l e z , p )r la c^sa i ,ú 
mero80 de la oai'e Ancha del Norte, h * 
ret-U í to la Int 'ndeueia, qne no est tndo 
compiopado que el mayor product ) im-
ponib e ha'ladu ahora a la finca lo reo 
tara éwta en la época en que el propie-
tario presentó su hoja declaratoria, 
proot-día el aununto del líquido impo 
uible en el Amiilaramiento, pero no la 
exacción d« pcinalidad alguna. 
E a i g U i l sentido q u í el anterior han 
sido res ielíos los de los «f-ñores don 
S bastían Feriiández de Velazco; don 
M^nutd Martínez Migoya y don D.^rio 
A'var^z. 
cher, como por ejemplo, a Hércules en 
los brazos de Morfeo, réveillé par l ' A -
mour, me iba indisponiendo C ü d a vez 
más con el apacible retiro, con ta vida 
normal y e x e n t a de emociones que el 
cielo me había deparado. 
Quedó huérfana, de padre y madre, 
cuando todavía no podía decirse que 
mi educación estaba completamente 
terminada, y fué preciso que se perfec 
clonara bajo la dirección de mi tío E n 
rique. Barón de Aviver, quien había 
servido á la Francia con el empleo de 
coronel del Regimiento n? 21. 
Huérfana y sola, y poco menos que 
desamparada, surgieron después de la 
muerte de mi madre (que fué posterior 
á la de mi padre) invisibles, desconoci-
dos y numerosos acreedores, que me 
dejaron en la mayor pobreza. 
Mi tío, con licencia temporal entón-
eos, á cansa de estar sufriendo aún de 
varias heridas que se le infirieron en 
la batalla de Marengo (en los mismos 
momentos de espirar el denodado ge-
neral Desaix, el Sultán Justo, como le 
llamaban los árabes de Las Pirámides) 
procuró convertir en dinero los pocos 
bienes de mis padres que pudieron ser 
salvados de la rapiña de los especula-
dores; y en unión suya, á principios de 
1807, me trasladé á París . Los mo-
mentos aquellos eran solemnísimos pa-
ra Francia y también para mi destino. 
Aunque demasiado joven, casi niña, la 
pobre hija de Isabel Caven se preparó 
á luchar. 
A l decirle adiós, quizás para siempre, 
á la adorada cuna en que se mecieron 
mis ilusiones primeras, y á la tierra sa-
grada en donde quedaban sepultados 
muQlipB 4« los miembros más queridos 
SOCORROS A B A R A J A . 
L a Junta Central de Socorros ílemi-
tió ayer por el vapor Cosme de Herré*?' 
de los señores Sobrinos de Herrera, 
con destino á los pobres necesitados 
de aquella zona, una factura de víveres 
en igual cantidad que anteayer se en-
vió á Pinar del E io . 
A s í el ferrocarril del Oeste como la 
casa armadora del vapor Cosme de 
Eerrera se brindaron con una ex-
pontaneidad que mucho lo honra, á 
hacer gratis el trasporte de dichas re-
mesas. 
E M P R E S A UNIDA 
I>E LOS 
Caníos ie Hierro de CMenasí Jácaro 
Hemos recibido la Memoria que la 
Junta Directiva de la Empresa Unida 
de Caminos de Hierro de Cárdenas y 
Júcaro ha presentado á la General de 
Accionistas, dando cuenta de sus ac-
tos administrativos á la conclusión de 
su 37? año social 1893 á 1894. 
Los productos de este último año so-
cial ascendieron á $1,468,451 67^, re-
sultando un aumento de $35,968-75¿ 
comparados con los del año anterior. 
Aunque este superabit es considera-
ble, no ha satisfecho á la Directiva que 
esperaba mucho más, dados los sacrifi-
cios hechos para aumentar los nego-
cios, esplicando esta anormalidad por 
el gran descenso que han tenido los 
ingresos por conceptos de miscelánea 
y viajeros. 
Estos productos fueron, por carga 
$969,387 38^ en oro y $97,159 41 en 
plata, y por pasajeros $257,949-34 en 
oro y $162,272 92 en plata, á los que 
agregados $12.499 92 oro por doce 
mensualidades de á $1,041-66 abona 
das por los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana, según convenio de 7 de mar-
zo del año próximo pasado por diez a-
ñoa, resultan en totalidad $1.239,836 
y 64f cts. oro y $259,432 33 plata. Los 
gastos ascendieron á $665,023-49| oro 
y $235 562 92^ plata, quedando como 
utilidades $574,813 15 oro y $23,869 y 
40f cts. plata. 
Rebajando de éstas $718 51 oro y 
$29 83 plata, por el | por ciento para 
el Fondo de Eeserva prevenido por los 
Estatutos, resultan quedar en $574,094 
64 cts. oro y $23,839 5 7 | plata, que u 
nidos á $18,279-433 oro y $21,540 1 9 | 
plata, sobrantes del año social ante 
rior, después de repartidos á los ac-
cionistas un 2 por 100 en agosto ,ó sean 
$159,421 40 en oro, hacen un total de 
$592,374 07f Oro y $45,385 77^ plata. 
Por razón de venta de plata y otros 
conceptos este últ imo importe en oro 
tuvo un aumento de $22,656 33 y una 
disminnción la plata de $25,964 54, 
quedando por consiguiente figurando 
el oro por $615,030 40|, y la plata por 
$19,421-23^. 
Se pagaron de estas sumas $58,834 
07 cts. oro y $100 plata por con tribu 
clones sobre los dos repartos del 36? 
dividendo y sobre el 1? del 37°; y se a-
cordó un reparto de 5 por 100 oro, im-
portante $398,753 50 quedando por dis-
tribuir los $157,622 8 3 | oro y $19,321 
23J cts. plata que aparecen en el ba 
lance. 
Oro. Plata. 
Prodacto líquido de car-
ga $ 969,387-38^ $ 97,159-31 
Prodducto líquido de 
pasajeros 257,9Í9 31 162,273-92 
Mág las doce mensnali-
dadas de $1.011 68 o-
ro de que antes £e ha 
mención 
$1.127.336-72^ $ 259,433-33 
12,499 92 
Totalgsneral $1.239,836 61J $ 259,432-83 
Representados en oro los productos, 
los gastos y las utilidades, reducida la 
p'ata al 88,122 por 100 de valor, térmi-
n o medio con que fué admitida, resul 
fiaron en $1.468 451 674, $872,604 5 1 ¿ y 
$595,847 15¿, respectivamente. 
Los productos están en relación al 
capital en un 18.42 por 100, los gastos 
á U s productos en 59 42 y las utilida-
des al capital en 7.47. 
Comparádos los resultadas del pre-
sente año con los del pasado tendre-
mos una disminución en 1894 en les 
productos de $119,327-32^ en oro y de 
$250-28 e n billetes y un aumento de 
$ lü8 509-78 en plata; en los gástos una 
disminución de $104.930-384 en oro y 
na aumento de $140,174-982 en la p!a-
t* v d e $53 45 en billetes. 
Hechas las comparaciones bajo la ba 
se do oro resultará un aumento en los 
p r ó d n c t o R b favor de 1894, de $26,968 
75 |y de$2 445-79f en las utilidades; y 
en contra d e $23 622 95J en los gas-
tos. 
Se < oudnjeron de más en 1894, 280 
mil 761 sanos de azúcar y 8 661 boco-
ves de miel; y transitaron de menos 
58,966 pasajeros. 
Las entradas de Caja ascendieron 
^ $1 481 380-70 oro y $260,282-86 pla-
t ; q u e con $179,605 62a oro y $21 651 
74i plata que habU de existencia en 30 
jnnio de 1893 hacen $1.660,986-S2f 
o o y $281.834 69J plata de lo que re 
b l i n d o 31520,476 93^ oro y 8262 477 
984 plata, q u e importaron las salidas, 
a u e d m c o m o existencia para 30 de jn-
nio de 1894: 8140,519 39 oro y $19 mil 
3»6 61 plata, en la forma que expresa 
el Bilar.ce. 
Los datos que acabamos de transcri-
bir, demuestran el tino é inteligencia 
con que se han manejado sus intereses. 
Felicitamos por ello cordialmente á 




Ayer se recibieron en la Audiencia, p» 
^edentes del juzgado de Guane, IOB aatv 
'lidos por D. Francisco Santoveña, coi 
tr» D ^08é Docal 8obre re8Pon8abilidadd 
vi l . 
SENTENCIAS 
Por la SeccK'1 vñm*™ de lo Crimlllll« 
robo, á la pena de 2 afioJ-11 ™™ . 
depreaidio correccional, 
año y un día de presidio com,CC10™' 
Condenando á Secnndino Pita, ™m 
ocho meses de presidio correcdo.111") P 
hurto. , . . 
Condenando á Victoria López, acmcflî  i 
ses do arresto mayor, y 325 pesetas deml , 
ta, por coacción. 
L a Sección Extraordinaria taml 
dictado sentencia, condenando á Clai r 
del Moral y Flores, como autor del delitoi 
hurto en la tienda "La Maravilla", álapi r 
na de un año y ocho meses de presidio» 
rreccional. 
SEÑALAMIENTOS PABA HOY, 
8ala de lo Civi l 
Declarativos de mayor cuantía, as 
por el Patrono de la Obrapia de Martin OÍ 
v o de la Puerta contra D. Juan José"' 
mínguez y D. Benito Alvarez, sobre 
dad de u n o s contratos. Ponente, Sr. Ai 
dillo. Letrados, Ldos. Carrera y Ski 
Romero. Procuradores, Sres. TejerayPi 
reirá. Juzgado del Cerro. 
Secretario. Ldo. Segura. 
JUICIOS ORALES 
Sección 1* 
Contra Miguel Caso y otros, por lesión 
Ponente Sr. Presidente. Fiscal, Sr, Felá 
Defensores: Dr. González SarrainyUa 
Rojas y Mesa y Domínguez. Procnradoi 
Sres. Mayorga, Villar y Storling. Jazga 
de Guadalupe. 
Contra Justo Delgado, por atentada 
nente: Sr. Maya. Fiscal: Sr. Revilla, Deí» 
sor, Ldo. Lancís. Procurador, señorYatt 
Juzgado de Guanabacoa 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
Sección 2* 
Contra José González Sandoval, i 
to. Ponente Sr. Navarro. Fiscal, Sr, Gilí 
ga. Defensor, Ldo. Vidal. Procurador, É 
Tejera. Juzgado de Belén. 
Secretario, Ldo. Gálvez. 
Sección Extraordinaria. 
Contra M. R. F . , por falsa denunciad 
nente, Sr. Maya. Fiscal, Sr. Felez. Dái | 
sor, Dr. Mora (D. José A.) Procurador.i j 
ñor Pereira. Juzgado de Guadalupe. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
ADUANA D E L A HABiNi 
RECAUDACIÓN. 
Pemm 












































Varios comerciantes establecidoífl 
la calle de Baratillo, entre Obrapú 
Lamparilla, han acudido en c 
instancia, al Be&or Intendente coi 
la medida tomada por el señor 
nistrador de la Aduana, que ha el 
rado la puerta de salida de losmm 
por Obrapía; medida que causa grai 
perjuicios al comercio en general j 
particular á los que están en sus i 
diaciones, que se ven privados de 
sus mercancías por dicha puerta, y 
consiguiente, dejan de ser favored 
por el personal que trabaja en losm» 
lies. Esperamos que el Sr. Cabezas,» 
su acostumbrado espíritu de rectitii n: 
atenderá la demanda de losintereMda 
Ayer tarde salió de este pnerted 
vapor Ciudad Condal para Progre») 
Veracruz. 
Cumpliendo las disposiciones dic* 
das por el Casino Español deis&• 
baña para la devolución de losd 
vos á favor del ejército de Melilla,!» 
Directiva del Casino Español de 
cita á todos los Sres. donantes qnepi 
abuel Centro contribuyeron ai indi» 
do lio, para la Junta General qaets 
drá efecto á las doce del dia 28 c 
rriente, al objeto de acordar el giro 51 
á dichos donativos deba darse 
junta tendrá efecto con el númeroli 
donantes que concurre. 
SUCESOS. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S , 
P j r la Secretaría del Gírenlo de Ha-
cendados se nos comunica e' siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva York, 26 de octubre. 
Mercado; quieto y sostenido, 
de itrífugais, polarización 96, á 2 ^ cts. 
costo y flete. 
Mercado de Londres quieto. 
•4? üoar remolacha 88 análisis á 10 — I J . 
QVBBLAOÜBAS 
En la tarde de ayer fué asistido ea laü-
tación Sanitaria délos Bomberos»!). Antoá 
Trujillo Maoohal, dependiente y veclnoíi 
la calle de San Igacio número 45, de variu 
quo naduras leves en la mano derecha yo-
licolacióa do la muñeca. 
l a u o A . — H a despert ido no pocacu 
riosidad entre loa concurrente'} al "fi-
deo de Pubillones", la lucha que 
debe verificarse entre el chunpiónhi' 
bañero Sr. Herrara y otro champiói 
norteamericano. Pronto se efectuaráei 
e! mismo ingar el debut de la oncant* 
dora bailarina Papiota, y también 
d* los 25 gtt 'H que h*n recibid.) eda 
cacióu piimana y secundaiia. Sinti» 
go se propone exhibir en el escenario 
de Irijoa lo^artistaslde Variedades que 
más éxi to h^yan alcanzado en los Es, 
dos Unidos, con el propósito de que lo» 
espectáculos nunca carezcan de atrae-
tivo.-». Procediendo de este modo, enlo» 
Jardines de Dragones y Zalneta siem-
pre habrá concurrencia. 
ENLACE.— E l miércoles por la tarde 
han contraído matrimonio la bella se-
ñorita D* María Tejero y el laborioso 
joven D. Rafael Ruiz. Apadrinaroní 
la interesante pareja la Sra. Da Felicia 
Pineda y ü . Ramón Yañez. Xameroe» 
concurrencia asistió á la iglesia de la 
Salud, á presenciar el acto. Entre las 
d a m a * recordamos á las elegantes se-
ñoras de Araoz, de Santocildes, de 
Carpe, de Castillo, de Delfiu yotras. 
Loa concurrentes fueron obsequiados 
por la familia de Tejero. Deseamos é 
los contrayentes todo género de felici-
dades. 
de mi familia, prorrumpí á llorar, sin 
decidirme a salir de allí, recordando 
con Virgilio qne Non patríete fines, et 
dulcía iinquimus arva. 
¡Ah! Yo tenía grandísimas aspira-
c i u u e s , ptro n o de riquezas ni de lujos, 
s i n o de instruirme, y de llegar á ser es-
timada p o r mis hechos y amada por mis 
benefluios. E n ese exclusivo concepto 
deseaba, como Horacio, que mi eleva-
da cabeza se acercara á Jas estrellas, 
sublimi feriam sidera vértice! 
C A P I T U L O V I H 
D O L O R E S ÍNTIMOS 
Mi padre, antiguo abogado, había 
dejado el ejercicio de esa noble profe-
sión, para dedicarse á varias grandes 
industrias, en las cuales prosperó cons-
tantemente. Sus minas de hierro en 
el Cantón de San Galo, eran riquísi-
mas, y además vendía mucho yeso y 
mucho zinc, en Neuchatel. Humero-
sos viajeros, tanto nacionales como ex-
tranjeros, favorecían los establecimien-
tos de aguas termales de su propiedad, 
en Blnmenstein y Gurnigel. E n sus 
fincas, de extraordinaria extensión, ha-
bía inmensos campos de trigo, centeno, 
arroz y cebada; prados alpinos, en don-
de se multiplicaban las robustas vacas 
de leche y bosques copiosísimos de pi-
nos y pinabetes, de enyas maderas se 
obtenían ganancias de consideración. 
Si el corazón de mi padre era honra-
do como el de nn estóico y bueno como 
el de un misionero evangélico, mi ma-
dre nada tenía qne envidiarle ni en 
ilustración, ni en perseverancia, ni en 
virtud. Caracteres .dominantes y poco 
flexibles, ambos, sobrellevaron una vi-
da de peqiwfiOB dolores íntimoB, '̂ue no 
les permitieron disfrutar de nna pláci-
dá felicidad. Sa amaban y respetaban, 
pero siempre se dirigían reproches mú-
tu-is, fundados en verdaderas triviali-
dades y futilezas, que yo procuraba a-
paciguar. ¿Eran acaso desgraciados 
en su matrimonio, porque el uno valía 
tanto como el otro! ¿Se necesitará qui-
zás en la vida, para adquirir el derecho 
á la alegría y al bienestar, que en toda 
sociedad humana, grande ó pequeña, 
haya al lado de un superior un inferiorl 
¿Se habrán de rechazar y repeler en to-
das ocasiones, como en las misteriosas 
corrientes magnéticas, las fuerzas ¡goa-
les ó de las mismas tendencias? Nun-
ca he podido averiguarlo perfectamen-
te bien. E n la postrera práctica de mi 
existencia, tuve ocasión de observar, 
qne siendo ciego el amor, necesita ser 
esclavo; que la verdadera felicidad y la 
completa harmonía, resulta de los con-
trastes, y que las almas de los enamo-
rados, cuando son igualmente inteli-
gentes, igualmente poderosas, al chocar 
unas con otras, se rozan y despedazan. 
Hombres gigantes, arrodillados á los 
pies de mujeres [ángeles; majares so-
beranas, llorando ante los bucles de 
los hombres niños; el frío habitan-
te de las regiones árticas, implo-
rando nna pasión en los jardines ca-
lientes y perfumados de los trópicos; la 
experiencia junto á la inexperiencia; lo 
nuevo y lo desconocido; lo raro y lo 
inexplicable; lo que subyugue ó lo qua 
desvanezca; la malicia enfrente de la 
candidez; lo que conmueva, lo que en* 




SE ^OBECA EL DÍA.—El baile men-l 
aual de la conocida sociedad "Círculo i 
de Reuniones", se efectuará en la no-1 
che Jel miércolts, 3 i del corriente, en * 
la hermosa y elefrante morada del se 
flor don Pedro Fernández M a r t í n e z -
J J f ,z*da de Jesús del Monte número 
¿09, frente á Santos Suárez—con la pri 
mera de Valenznela y espléndido bou 
/ J e í servido por la acreditada "Oaba-
Oatalaña." Habrá carros del urbano 
á la conclusión del baile, para el regre 
so. üon sólo eate 'anuncio ee prepara 
rán las lindaa simpatizadoras á pasar 
una noche alegre luciendo sus meiores 
galas. 
VAOÜNA.. - H o y , sábado, se adminis 
traen la Sacristía del Pilar, de 9 á 10 
"MAT.OH" DE BENEFICIO — E l próxi 
mo don jingo, 4 de noviembte, tendrá 
efecto, ett i08 terrenos de Garlos I I I , 
un r'ífiido match entre los clubs Baba 
Almeiidares, á beneficio de las 
o^ras del Cuartel en construcción I n 
I m t a Eulalia, de los Bomberos Mnnici 
pales. 
Desde ahora podemos augurar un 
buen éxito á este beneficio, porque ade-
más de que el espectáculo dejará com-
placidos á cuantos asistan á é!, sabe-
mos que se anunciarán otros atractivos 
que darán bastante interés al espeo 
tácalo. E o su oportunidad publicare 
mos más pormenores acerca de este 
match benéfico. 
LA COMPAÑÍA R u s A . — E n el Vedado 
se acaba de levantar una espaciosa 
tienda de campaQa, á fin de que en 
ella comience SUB trabajos desde esta 
noche una Oonipañía Rusa, ea la que 
figuran gimnást icos , equilibristas, mí-
micos, etc., dfj reconocido mérito. P a 
ra otros por menores, véanse los progra-
mas que se han repartido á domicilio, 
en los qu;^ ge mencionan los ejercicios 
más imijortantes, así como los precios 
délas localidades. 
PU BLIOACIÓN MADRILEÑA.—Maguí 
flcorj grabados decoran las páginas de 
La Ilustración Española y Americana, 
D.ámero correspondiente al 30 de sep-
tiembre último, ya relativos á sucesos 
de actualidad, ya representando copias 
de famosos cuadros. E n prueba de ello, 
véase el sumario que reproducimos á 
continuación: 
"Maniobras del primer cuerpo de 
ejército en el Guadarrama.—El Minis-
tro de la Guerra y su Estado Mayor 
presenciando la batalla desde Pdjares. 
Kavacerrada: E l General en jefe dispo-
niendo la contramarcha de las brigadas 
de caballería en dirección al puerto de 
Guadarrama. Antes de la contramar 
cha: Uti almuerzo en lo alto del puerto. 
Fuerzas en descubierta en ISavacerra-
da. Un descenso. Si rvicio de explora-
ción: Punta de la vanguardia de la di-
visión Francg en el puerto de Guada-
rrama. Cercedilla: Ingenieros haciendo 
sefialea con el telégrafo de campaña. 
Los generales López Domínguez y 
Bermúdez Reina visitando los hornos 
de campaña. Servicio de velocípedos: 
Soldados de ingenieros disponiéndose 
á partir con un despacho del general 
en jefe: E l principio de la batalla: Em-
plazamiento de la primera batería en 
el cerro del Estopar. Una descubierta. 
La batalla del Espinar. Vista general 
del campo de la acción en el momento 
del último avance de las tropas.—Be-
llas Artes: Salida de Vísperas, cuadro 
de D. José Bel l iure.—Día feliz, cuadro 
de René Eeimcke.—La Guerra entre 
China y el Japón: Seúl: L a fiesta de 
los muertos. E l Rey de Corea enea 
minándose al templo seguido de su es-
colta. China: E l Tson l i Yoman 6 Con-
sejo de ministros.—Máquina voladora 
de Hiram Maxim.'1 
E n la Agencia General, establecida 
en Muralla 89, entresuelos, se admiten 
suscripciones y se venden ejemplares 
sueltos, de tan interesante publicación 
ilustrada. 
TACÓN. - Entre los pocos "arreglos" 
que representa la excelente Compañía 
Dramática de Vico, figura el drama en 
tres actos y en prosa, L a Muerte Oivil, 
del autor italiano Paolo Giacometti, 
obra elegida para la función do esta no-
ck,sábado, corriéndolos principales 
papeles á cargo de la Sra. Rios, de la 
<SWta. Moreno y de los señores Vil lari 
no, Altarriba, Sánchez (G.), Moreno, 
Perrín (J ) y el inimitable Vico. Este 
último desempeña el papel del "ex pre 
sidiario Laurencio." Termina el espec-
táculo con el juguete Echar la Llave, di-
rigido por E . Perrín. Para mañana, 
domingo, se ha combinado una función 
extraordinaria, llena de atractivos. 
BANDA "SANTA CECILIA."—Progra-
ma de las piezas que ejecutará en la 
A'ame Ja de Paula, en la noche de hoy, 
sábado. 
1? "Violeta", mazurka, Jacobtaits. 
PANACEA.— 
Unos consiguen pidiendo, 
y muchos consiguen dando, 
otros alcanzan llorando 
y otros logran sonriendo. 
Que es forzosa condición 
del éxito, nada raro, 
ser, ó comercio ó descaro, 
miseria, ó adulación. 
Ensebio Blasco, 
POR BUEN CONDUCTO. —A primero 
de raes, el administrador recorre la ca 
sa haciendo la cobranza de los alquile 
res. 
E n el segundo cuarto de la derecha 
abre la puerta el criado, y le dice: 
— E l señor se ha marchado al campo 
por quince días. 
—¿Y no ha dejado el alquiler? 
—No, señor: lo ha olvidado. 
—¿Está usted seguro que lo ha olvi 
dado! 
—jComo que él mismo me lo dijo! 
Muy Benéfico Cuerpo de Bomberos 
del Comercio número 1. 
ESTADO demostrativo de los ingresos y egresos del 
mes de Septiembre de 1894. 
INGRESOS. 
Saldo del mes anterior 
CASAS DE SEGUBOB. 
Subvención mes de Septbre. 
SUSCRIPCIÓN PÚBLICA. 
Mes de Septiembre 
Eaíiadas eventuales cobra-
do á ota- del Excmo. A j un-
tamiento 
Eventuales: Producto líqui-
do de la función dada en 
Tacón el dfa 8 de Agotto 
del presente año reducido 
á oro al 13 por ciento D . . 
Devuelto por la comisión de 
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2o ''Le retour au 
Mendelssohn. 
3° Gran fantasía sobre motivos 
de la ópera "Sigurd,"Eeyer. 
4o "Soltaden Heder", tanda de val-
ses, Straues. 
5° «'Mi niña", habanera obligada á 
cornetin, L'urba. 
6o Paso-doble de la ópereta UH ven-
ditore d' ucelli" Zayller. 
Ha baña, octubre 27 de 1894 —Luciano 
Baluy, director. 
l íota .—En la retreta de maBana, do-
mingo, del Parque de Colón, se tocarán 
las mismas piezas. 
SUMÍ Y SIGUE.—8e hace necesario 
poner un fuerte correctivo á los niños 
y zagaletones que se entretienen en vo-
lar "papalotes'', desde las azoteas ó 
desle las calles, causando raoleátias á 
los transeúntes y notables perjuicios 
en las redes telegráficas y telefónicas, 
hista el extremo de iutarrarnpir las oo 
manícaciones. Si de na la valen las Or-
denanzas Municipales, y son letra muer 
ta las disposiciones dictadas por la 
Alcaldía sobre este particular, la policía 
debe hacer un escarmiento, imponiendo 
mu tas á los que no cumplan lo dispues 
to. Además, los padres de familia están 
llamados á intervenir ea este asunto, 
parque con frecuencia ocurren desgra-
cias entre los muchachop, por su manía 
de ''empinar papalotes" ea miradores y 
ba'cories. E s preciso que se corte de 
raiz el abuso, á fin de evitar sucesos de 
sagradabh e. 
ALBISCJ. —C >mo se h i b í a disouesto, 
hoy debata con la z arzuela L i Tempes-
tai, en funoióu corrida, el notable te-
nor D. Eduardo Berges, al que acompa-
ñan en el desempeño de dicha obra las 
tiples Sra. Alemany y Sendra, el barí-
tono Lacarra, el bajo Villarreal y el 
tenor cómico Sr. Bachiller. L a orquesta, 
al igual que en noches consagradas al 
arte serio, será dirigida por el inteli 
gente Modesto Jul ián. Berges pondrá 
de relieve la fama que ha conquistado 
en los teatros madrileños, durante los 
20 aíios que falta de esta ciudad. 
PAYEET.—La compañía de zarzuela 
que dirige el Sr. Barrera ha elegido pa 
ra llenar el programa de hoy, sábado, 
la obra eu tres actos E l Anillo de Hie-
rro y el juguete en uno L a s Amapolas. 
Ea ambas obras trabajan los principa 
Ies artistas de la compañía. Director de 
orqaest»: D. Eafael Gascón. 
RETRETA.—Programa de las piezas 
que tocará la música del Batal lón de 
Bomberos Municipales áe la Habana 
en la retreta, el sábado 27 del presente, 
en intermedios de los fuegos artificiales 
en la plazuela de la iglesia del Santo 
Angel 
Ia Polka Flora—jSscala. 
2* Sinfonía de !a ópera Arondo— 
Verdi. 
3* A petición Un Viaje á Güines— 
J. Reinó. 
4a Vals tropical L a Lucha—P. de 
la Llera. 
5a Potpourri de faires del país—J. 
Oraz. 
6a Danzón E l Amolador de Tijera 
• - F . Cruz. 
7í Paso doble E l Capitán P e p é Je-
rez—Eojas, 
Habana, octubre 26 de 1894,—El mú-
íico mayor, Rafael Mojm 
C O R O N A S F U N E B R E 
La Fashionable. 
Nuevas remesas de todas clases 
y ta m a nos, Cada objeto fónebre, 




LA FASHIONABLE, 119, OBISPO. 
C 1541 P 16-13 O 
S E C R E T A R I A . 
E l martes próximo, 30 del corrien-
te, á las ocho de la noche, se efectua-
rá en los salones de este Instituto una 
velada política, para solemnizar «1 pri-
mer aniversario de la publicación del 
Manifiesto al País y del Programa del 
Partido R formista. Harán uso de la 
palabra los distinguidos y elocuentes 
oradores señores don Miguel Espinosa, 
don A'fredo M. Morales y don Francis-
co de la Cerra y Dieppa. 
Lo que se hace público para conoci-
miento de los señores socios y demás a-
filiados al Partido Reformista. Habana 
23 de octubre de 1894.—El Secretario, 
N. Onetii. 
Casino í spaño l de la Habana. 
Debiendo colé' TT esta Sociedad el domingo 28 del 
actuul, A Un doce do su mañana, la Junta general de 
trimestre que previene el Reglamouio, de orden del 
Kxmío 8r. Presidente se hace público pura conoci-
miento de las eeñoaes socios. 
Habana, 18 de octubre de 1891.—El Secietario, 
José Otero: P G la-19 9d-2) 
W EMPLEESE EN LAS ENFERMEDADES 
D E L E S T O M A G O 
V I N O D E F A P A T I N A 
DE GANDUL. 
C 1631 P 
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1 O B I S P O 35. 135 
l i A P O E S I A . 
VENTA COMPRA Y ALQUILER DE LIBROS 
Suscripción á la "Ilustración Española y America 
na" y & "La Moda Elegante". 
LIBROS DE TEXTO. 
REALIZACION PERMANENTE. 
G 1598 alt P 29- 23 O 
PRIMITIVA, REAL Y MUY ILUSTRE ARCHI-
COFRADIA DE DESEMPARADOS. 
En sesión que celebró la Directiva, con fecha 8 del 
actual, á petición del Sr. D. Isidoro Sánchez, se le 
concedió licencia en el cargo de Mayordomo que 
vería desempeñando. Y en virtud de las atribucio-
nes que á la Junta concede el artículo 37, capitulo 3? 
de los Estatutos, acordó nombrar al Sr. D, Luis 
Suárez Rodríguez, Diputado 8? de la Directiva, para 
que con el carácter de interino, desempeñe el cargo 
de Mayordomo de esta Archicofradia . 
Lo que se anuncia para general conocimiento, ad-
virtiendo á las personas que deseen hacer donativos 
que pueden desde luego entregarlos en la morada 
del referido Sr. Suárez y Rodríguez, calle de Virtu-
des n? 52.—Habana, 26 de Octubre de 1894 —El Se-
cretario, Nicanor S. Trancoso. U263 4-27 
GBONICA B E L i e i O B A . 
DI¿ 'i7 D3 OCTUBRE 
E l circular está en San Nicolás. 
San Vicente, santa Sabina y santa Cristeta, her 
manos, y San Florencio, mártires. 
San Vicente, sania Sabina y santa Cristeta, eu A-
vila, España, los cuales primero fueron estirados en 
el caballo hasta que se les descoyuntaron todos los 
miembros, después poniéndoles las cabezas sobre u -
nas piedras, las machacaron hasta hacerlas saltar 
los sexos, en cuyo tormento consamaron el martirio. 
FIE8TA9 EL DOMINGO 
Mti&c SolemneB,—Ra la Catedral la de T«ie i» í 
lasooh-) y an la» á tmi t Iglesia* !»• de eoitnm-
bis. 
Corte de María.—Día 27.—Corresponda visitar á 
Nuestra Señora de Covadonga en la Merced. 
Iglesia de San Felipe Neri.—El domingo próximo 
celebrará la Archicofradia del Amor Hermoso ó Cor-
te de María, su fiesta mensual. La comunión será á 
las siete: por la noche los ejercicios de costnmbree. 
Parroquia del Monserrate. 
£1 martes 30 á las 8 de la mañana tendrá lagar la 
misa de Nuestra Señora, la cual Ía6 suspendida por 
Ruega la asistencia la Camarera. el mal tiempo. 
14270 2-d27-l-b29 
Real Archicofradia de Desemparados 
El miércoles 31 del corriente mes, á las 5 de la 
tarde se izará la bandera que anuncia las festivida-
des en el presente año, con música por la banda del 
Batallón de Bomberos Municipales, repique de cam-
panas y fuegos artificiales. 
£t jueves 1? de Noviembre dará comienzo el so-
lemne novenario, oon misa cantada i lai 8 i de la 
mañana con orquesta y sermón y rezo de la novena 
á las 8 oon gozos cantados. £1 programa de las fies-
tas se anunciará oportunamente.—Habana 26 de oc-
tubre de 1894,—El Secretarlo, Nioanor S, Troucow 
8-3? 
Parroquia de Monserrate 
El sábado 27, & las 8 de la mañana se dirá la misa 
al Sagrado Corazón de Jesús y ea ella so dará la co-
munión. El domingo 28 á las 8 de la mañana será la 
fiesta al Sagrado Corazón de Jesús; el sermón estará 
á cargo del R. P. Royo S. J. y quedará todo el día 
la D. M. patente hasta las 5 de la tarde, que pe con-
cluirá con la procesión dentro del templo. Se reco-
mienda la asistencia á las hermanas.—El párroco y 
la camarera. 14182 3-25 
E . P . D . 
E l martes 30 del corriente, 
á las ocho de la mañana, en 
la Iglesia de la Merced, se ce-
lebrarán honras fúnebres por 
el alma del 
EXCMO. SR. D 
I 
14959 
lEDL Z P . X X 
E l Iones 29, á las ocho y media 
de la mañana, en la Iglesia del 
Monserrate, se celebraran solem-
nes honras por el alma del señor 
D. Juan Cimiano y López, 
Q U E FALLECIÓ 
E L D I A 25 D E AGOSTO. 
Su viada, hermana, hermano 
político y eobriuos, snplican á 
sns amigos y demás personas pia-
dosas se sirvan concurrir á tan re-
ligioso acto; favor qne agradece-
rán eternamente. 
Antonia de Quevara. 
H117 2-'27 
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Sociedad de Instruocitín y Recreo 
I D I B I L i D P I L . A . I R , . 
SECRETARÍA. 
La Junta Directiva de este Instituto ha acordado 
se celebre en los salones del mismo, un gran baile en 
la noche del próximo domii go 28 del corriente, cou 
la primera orquesta du Marianito Méndez, 
Se admiten BOI ios hasta última hora con arreglo á 
las prescripciones de' Ri g'amento, y los que ya lo 
sean de la Souedad deberán exhibir á la entrada el 
recibo del mes que cursa, sin cuyo requioito no ten-
drán acceso al local. 
H iban a 25 de octubre de 1891.—El Secretario ge-
neral, Próspero Puhardo y Arredondo. 
14198 2-27 
_ A . T E i s r o i o n s r . 
E l qoe quiera sacarse 
L O S 
I O O O O O P E S O S 
que coini>rp billetes en la Adminis-
l rae i óii de Loterías y Casa de Cambio 
E L P A S E O . 
Obispo n. 57, esquina guiar. 
C162¿ 6a-26 6 1-27 
C E N T R O A S T Ü R I A N 
SECCION I)E RECREO Y ADORNO. 
SKCEETAEIA. 
Autorizada esta Sección por la Junta Diré t;va 
par» celehrar un gran baile la uoohs del domingu 
próximo 28 del corriente, se anuncia por este me-
dio para conocimiento general de los señores aso-
ciados, los que, para gozar del derecho de entra-
da, debt-rán presentar á la Comisión el recibo del 
presente mea. 
Tambiéa ee advierte que rpgicán oon t id i BU vigor 
los artículos leí RegUn>eiiti) Je orlaa iiiterior y los 
de la Sección. 
El baile dará principio á las nueve en punto de la 
noche y será dirigida la orqu sta por el mismo Va-
lenzueía. 
Habana 25 de octubre de 1891.—Franeisr.o Cuer-
vo Aguirrc. C1617 2a-25 4d-36 
ASOCIACION 
DE 
DejenÉi i tes ie lCoKMe la Había 
SECCION DE BENEFICENCIA. 
SECRETARIA. 
Nombrado el Dr. D. Joaquín L. Jacobsen médico 
de visita de la quinta de Salud ' 'La Parísima Con-
cepción, de la propiedad de esta Sociedad, < 1 seSor 
Presidente de esta Sección, se h i servido disponer 
que las horas de consulta para los señores asocía los 
{ior el mencionado Dr. Jacobsen, sean en el domici lo del mismo, (Bernaza 29} de 11 de la mañana á 
de la tarde todos los días no festivos. 
Lo que se anuncia para conocimiento de los seño-
res asociados. 
Habana, 25 de octubre de 1891.—El Secretario 
M. Panlagua. 
14176 ait 2d-25 la-26 
C E N T R O A S T U R I A N O 
SECRETARÍA. 
En cnmplimioTito de lo prevenido en el artículo 
13? del Reglamento general, se convoca á loa seño-
res asociados para la sesión general reglamentaria, 
primera del primer trimestre del presente año social 
que deberá celebrarse á las doce del domingo próxi-
mo 28 del corriente en el salón de sesiones de este 
Centro. 
En esta junta se discutirán por su orden los asan 
tos de que trata el artículo 14 y sus incisos. 
Para ejercer los derechos reglamentarios, los seño 
res asociados deberán concurrir provistos del recibo 
del presente mes. 
Lo qne de orden del Sr. Presidente se hace públi 
co para conocimiento general de los interesados. 
Habana, 24 de Octubre do 1894.—-F. .F. Santa 
Eulalia. C1612 4d-26 3a-25 
ASOCIACION 
DE 
DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
D E L A HABAKA. 
SECRETARIA. 
A virtud de lo prescrito en el artículo 17 de los 
Estatutos generales de la Asociación, se convoca de 
orden del Sr. Presidente de U misma para la junta 
general ordinaria correspondiente al tercer trimes-
tre del año actual, que tendrá efecto en los [salones 
del Centro de esta sociedad á las 7f de la noche del 
domingo 28 del mes en curso. 
Sólo podrán tomar parte va esta junta loo señores 
Asociados qne lleven tres 6 más meses de inscrito y 
qne estén provisto del recibo del mes de la fecha, 
según lo prescrito en los artículos 11 en su inciso 4 ? 
y en el 30 de los mencionados Estatutos. 
Habana, 22 de octubre de 1894.—El Secretario, i f . 
D - L . F R A U 
MÉDICO DOSIMETBA 
Representante de los legítimos medica-
mentos dosimétricos del Dr. Bonrgraeve. 
Especialista en la espermatorrea, impo-
tencia, afecciones nerviosas, reumáticas, go-
tosas y estomacales. 
Consultas: de 12 á 2 y de 6 á 7 de la tarde 
B A 2 T M I G - U E L i 8 9 
13790 alt 8-16 
F U N E B R E S . 
NUEVOS MODELOS DE CORONAS. 
Cruces, Corazones, Palmas Car-
net y otras varias novedades, las 
que vendemos un 50 p § menos de 
su valor. 
Muralla 49. Teléf. 718. 
13981 12 21 
es. 
9 U 0 , l á 4 y 7 á 8 . 
r a m a s semi-
V e n é r e o j 
n 1545 
O ' R E l l I , 106. 
16-13 O 
SECRETA E l A. 
Eu cumplimiento de lo acordado por la Junta Di -
rectiva asociada de la Comisión de socios nombrada 
en la últ'ma Junta general, se convocan por este 
medio aspirantes á la contrata de las OBRAS DE COSS-
TRUCCION provectadas cu la manzana que se halla 
enclavada la Quinta 'La Benéfica", y para cuyo fin 
tendrá lugar el domiog-o 28 del corriente, en el salón 
principal He este ' Centro'*, uu concurso público que 
dará principio á la una y terminará á la una y media 
de la tarde, en cuyo tiempo deberán los licitadores 
entregar sus proposiciones al Presidente de la mesa, 
que ootará constituida en el salón antes referido, y se 
coupondrá de los catorce señores que determina el 
pliego de condiciones. 
Las proposiciones estarán redactadas con sujeción 
al modelo que se halla al final de esta convocatoria: 
serán entrcgidos en sobres cerrados qne rubricara 
exieriormente el interesr.do, acompañando á la mia-
ma el resguardo de )a fianza provisional «le quinien-
tos treinta pesos oro que deberá tener depositados en 
la Secretaría del "Centro", para poder tomar parte 
en el concurso. 
El plazo que se concede para la ejecución do las 
obras es el de cinco meee», y el pago do! importe de 
IÍS m'smas se hará pormeneualidaáes vencidas, á ra-
zón del ochenta por ciento d i valor que represen-
ten 'as que se realicen duraLle el mes anterior al en 
que se satirf g»), reseríándose la Sociedad nomo ga-
ranlíi el veinte por ciento restante, cuya asceud 
cia total al recibirse deft itivameute las obra', será 
satisfecha en tres plazos de á dos meses cada uno. 
Se fij* como valor de los enunciadoft trabajos de 
construcción, p ira que sirva de tipo en el concurso, 
la cantidod de $53,6."9 «6 oro. 
La Memoria dedcriptiva, planos, pliegos de condt 
clones f cul'ativas y eoonómiías y cuantos ^ocumen 
ton constituyen el expediente proyecto d« los pabe 
lloues, así como el püfgo de condiciones á que habrá 
de ajustarse el concurso y cumplir por tu parte les 
licitadores y en su caso el adjadicatario. se hallan de 
manifiesto en la Secretaría del "Centro" á disposi 
ción de cuantas deseen examinarlos. 
Habana 17 de o,;tubro de 1891.—El Secretarlo, B i -
cardo Rodríguez. 
MODELO DE PROPOSICION. 
D. N N. y N., de años de edad, natural de 
provincia de y vecino de la 
calle de MÍmero enterado de todos 
los documentes relativos á la construcción (?c tres 
pabellones de imtv . phnta proyectad a un la man 
zana que se liallj enclavada l i Quinta "La Bendfi-
ca", f.e presenta como licitador en solicitud de que le 
sean adjudicadas por la cantidad de (la can-
tidad en letra) pe os . . . . centavos oro, obligándose 
a cumplir y pasar por cuanto se precept a en la do 
cumentadóu de que se hace mérito al principio 
Adjunto j para acicditar su derecho á tomar parte 
en este concurso, acompaña á la presente proposi-
ción el resguardo de quinientos treinta pesos oro de 
positados en la Stcretaría de la Sociedad en coucep 
to de fianza provisional. 
(Fecha y firma.) 
C1568 la-I7 12d-18 
DR. M O N T E S , 
D £ L A U N I V E R S I D A D CENTRA!» 
Eípeoialista en enfermedades de la piel v gifllíli-
oai. Consultas de 1 á 4. O'Reilly 30, A, altos. 
n 1470 ^ 2 O 
DR. G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los días, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos los jueves, de 12 á 3. 
Neptnno n 64 C 1489 1 O 
DR. MEDIA V I L L A , 
< IBUJANO»DENTISTA DE LA REAL CASA 
Consultas y operaciones de 11 á 4. Dentaduras pos-
tizas por todos los sistemas conocidos y al alcance de 
todas las fortunas 
v Miirall» 
0'>mT>08telB Í6 »ito« entre Sol 
138P8 28-18 Ot 
DR. ENRIQUE PERDOMO, 
de 1» Facultad Central. Vias urinarias. 
Coiisultas de 12 á 3.-
13100 alt 
-O'Reilly 30 A. 
13d-2 13a 3 O 
Dr. José María de Jauregaizar. 
M E D I C O H O M E O P A T A . 
Cu ación radical del hidroceie por un procedimien-
"íquido.— 
Telefono 80Í 
to sencillo sin extracción del lí  




RAFAEL CHAGUACEDA Y NAVARRO. 
DOCTOR EN CIRUGIA DENTAL 
de1 Colegio do Peniylvania é incorporado á la Uni-
versidad de la llábana, Consultas de 8 á 4. Prado n. 
79 A. i m 96 2 O 
Es]>nciailMía de la EscueJa de París. 
VÍAS d B I N A R I A S . — S Í F I L Í B . 
n«a>tas todos loe días, incluso los fentivo., 'te 
doce á,;astro.—Oftllo del Prado ntíroorh 87 
C 1452 2fi 98 St 
Dr. RoMín. 
Knfermedade» de la piel.—Consultat de 12 A í.' -
13712 ÍB>-14 Oo 
D r . X J O V E R . 
de la Facultad de Londres. 
Ciiteilrático de Enfermedades de los Niños. 
Consultas y operaciones en el ELKOTKO BALNEA-
RIO, grun estxbl'cimi^n o de duolias, h?.ño„ ^ toda 
clase de ^plicaciiaies hidroterápicas v eléctrica». 
Ublspo ú? 75 —De 12 & 2. 
í2()!R 7S 2nst 
Manuel Valiés Pita. 
ABOGADO 
Domicilio, Escobar 115. Obispo 27, altos 
Telefono 88t ?6-n o 
DE. MANUEL DELFIN. 
Médico y Farina< éutlco. 
Enfermedades de los niños. 
Monte n. 18 (altos) 
De onoe á dos. 
D R . E S P A D A . 
Galianol "¿4, alt08,e8qniiia á Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo-sifiliticas y 
afecciones e la piel. 
Consultas de dos á cuatro. 
TELEFONO N. 1,315. 
C 1488 l-O 
F . N. JÜ8T1NIANI CHACON 
¡Médico -Ciriy ano - Dentista. 
Salud número 42, esquina á Lealtad. 
C 1491 26-10 
Dr. Carlos E . P in lay y Shino. 
Ex-interno del " N . Y. Opbthamic & Aural Insti-
tute." Especialista eu las enfermedades de los ojos 7 
de los oíaos. Consultas de 12 á 3. Aguacate 110. ~ 
láfono C%. C1497 1 0 
Te-
DH. J . M O L I N E T 
Afecciones de las vías urinarias, 
Consultas todos los días de 12 á 4. 
13226 AMISTAD 55 26-3 
JOSITEOJÍLLO Y1IAS. 
CIRDJáNO-DENTISTl. 
Su gabinete enGaliano 36, entre Virtudes y Con-
oordla, con todos los adelantos profesionales 7 oon 
loi precies siguientes: 
Por una extracción,. $1.00 Dentadura huta 
Idem sin dolor. . . . . . 1.60 4 dientes . . . . . .$ 7.50 
Limpieza do la den- Hasta 6 i d . . . . . . . 10.00 
tadura de 1-60 á 2.60 „ 8 i d . . . . . . . 12.60 
Empastadura 1.60 „ 14 id 16.00 
Orificación 2.60 
e garantizan loi trabajos por un año. Todos loi 
días, inclusive los de fiesta, de 8 á 6 de 1A tarde. 
Las limpiezas se hacen sin usar ácidos, qne tanto 
corroen el esmalte del diente. 
Los interesados deben fijarse bien en este anuncio, 
no confundirlo con otro. 
C 1482 25-4 O 
D R . J O A Q U I N D I A 6 0 
Afecciones de las vías urinarias 
exclusivamente. 
Se ha trasladado á Compostela 109, esquina á Mu-
ojw^líme» de doce á 4. ralla. Consttltfts 
IDIRJ. I D O D P I E Ü Z ; . 
O C T T L I S T A . 
O'Reilly nú-nero 56 
C 1400 
líe doce á don 
1- O 
EMÜL 
S C O T T 
es simplemente aceite do hígado de 
bacalao descompuesto en pequeñísimas 
partículas y digerido 3ra, por decirlo 
así, mecánicamente. Con esto se evita 
á los estómagos delicados de los enfer-
mos el trabajo de digerir, ademas de 
que no todas las personas, aun en buena 
salud, pueden digerir el aceite simple. 
S c o t t & B o w n c , Químicos, N u e v a Y o r k . 
CTWMMWWWi'l'li Wll1 HllilWI IWUIII 
la gloria y todo lo que pnode hacer agrada-
ble la existencia, uo valen nada si falta )a 
salud que es el supremo bion. La miaióa de 
la Medicina es curar siempre que sea posible 
y proporcionar consuelo y alivio en todas 
ocaeionea. Hay uu medica monto, fruto del 
estudio y la observación, que ha producido 
eu la Isla de Cuba multitud de curaciones 
y al que deben la vida y salud numerosas 
personas: es el 
L i c o r d e B r e a V e g e t a l 
DEL DR. GONZALEZ. 
Aplicable á gran número de enfermeda-
des son principalmente las de la garganta 
y del pecho las que reclaman con urgencia 
su uso. Los catarros producidos por on-
friamieutos, empiezan por afectar la nariz, 
siguen á la garganta y de allí van á los 
bronquios y á los pulmones, sucediendo á 
veces que hasta el estómago y los intestinos 
se afectan. El 
L i c o r d © B r e a V e g e t a l 
DEL DR. GONZALEZ 
sirve paro curar esos catarros, sea cual fue-
re ia región del cuerpo donde hagan sus es-
tragos y tanto menos daño producen cuan 
to más • tiempo se echa mano de la medi-
cina. 
Es curioso ver esas toses secas que tanto 
mortifican cómo se ablandan y dominan 
cou el Licor de Brea riel Doctor ( íon-
záiez. fcll asma ó ahogo re modiíica en 
breve th-mp j , la ronquera cede, la cabeza 
se despoja, el apetito vuelve y el sueño per 
diiio se recupera. 
Hay otra clase de catarros que molestan 
mucho y de que no se ha hecho mención; 
los do la vegiga: cuando los referidos cata-
rros no se hallan complicados con otras en 
fermedades, el Licor de Bren del Doc-
tor GonzíUeü provoca la curación de ellos 
en brevo término. 
Loe individuos que padecen sfeccioueíi de 
la piel encuentran en el 
L A C A S A D E H I E E E O 
Sabido es que esta casa recibe cada año 
S O O O coronas en el mes de octubre. 
Además de ser modelos E S P E C I A L E S Y E L E G A N T E S , se veu= 
den ganando una SIMPLE COMISION, por lo que resultan precios 
tan baratos como no es posible encontrar. 
Llamamos la atención de nuestros favorecedores, recordándoles 
que el año pasado se realizaron todas en 8 dias, á fin de que no 
pierdan la buena ocasión. 
O B I S P O E S Q U I N A A A G U A C A T E 
PASAGE A O'REILÜÍ, f R E K T E A SANTA CATALINA, 
C 1589 alt 3d-31 2a-23 
Los mejores relojes conocidos hasta el día, por la exactitud de 
hora y los más acreditados en la Isla de Cuba. 
Pídanse en todos los establecimientos que se dedican á la ven-
ta de relojes. 
n 
C 1566 
v o n n o s . 
17 O 
Licor de Brea 
delDr.Goiizález 
un poderoso remedio. Muchas personas 
cansadas de Medicinas y do ñaños sulfuro-
sos, con solo unas cuantas botellas de este 
nrecioso remedio lograron la curación do 
herpes crónicos, y otras enfermedades cutá-
neas. Los niños linfáticos que sufren de 
lamparones y otros infartos de las glándu-
las, con el Licor de Brea do González se 
ponen bien. 
En tósis general puede decirse que el 
X á c o r d e B r e a V e g e t a l 
del Dr. González conviene en Cuba á toda 
persona flaca—y que desee engordar - á los 
inapetentes—á los de fuerzas decaídas—á 
loa propensos á catairoa—á los reumáticos 
—y á los que padecen de la piel. Aquellas 
personas de paladar delicado que no pue-
den soportar el Aceite de Bacalao, ni las 
emulsiones, encuentran en el 
L cor de te i 1 Doctor González 
el mejor sustituto, pues reemplaza con ven-
taja á aquellos medicamentos. 
El Licor de Brea del Dr. González se pre-
para v vende en la 
B O T I C A D E S A N J O S B 
calle de la Habana^ 112—Habana 
También se vende en todas las Boticas 
de la Isla de Cuba, del uno al otro confín. 
Solo debe tenerse cuidado de pedir Licor 
de Brea de González y examinar lo que dan, 
porque hay algunas SABANDIJAS que 
se han metido á imitarlo. 
C 1603 23 O 
v i i s r o 
D E 




EL PRINCIPIO FERRUGINOSO 
VATURAL DE LA SANGRE. 
Sangt» normal, Sangrt en la antmxeai 
CURACION RAPIDA Y SEGURA D£ 
LA ANEMIA. 
Indispensable en la convalecencia de 
las fiebres palddicas j fiebre tlfoldeai 
D E V E N T A ; 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a del Dr. 
J ohnson. 
O B I S P O 6 3 . — S A B A F A . 
C 1484 1-0 
Í L A N M U E B L E S P O R M E S E 
con garant ía , y tümbié.i se venden á preeios módicos» en la calle de la Ha-
bana n. 1H8, entre Teniente Rey .v MnraMa. 14195 4-36 
PASTILLAS COMPMIDAS DE AM'IPIM 
D E L D O C T O R J O H N S O N . 
i granos 6 20 centigramos cada nna. 
La forma mán OÓMOWA y «noAZ de administrar la ANTIPIBINA par» la enraolón de 
.i m e 
REBAJA DE PRECIOS. 
Desdo esta fecba rebajamos los precies de nues-
tros trabttjos: los retratos imperiales que cobramos á 
$6 oro la docena, hoy $5, y la media docena que co-
bramos $1, boy 3^, ínterin dure la crisis porque atra-
vesamos. 
IIABAJVA N. 106, Fotografía de Castellote. 
1121)6 8-26 
MÍ.' 
JA<ltnEí!AH. (>OM)KE8 E N 43ENEKAl... nOL,ORE« l l E U M A T I O O H , U O I . O R E H D E P A K T O , 
l í O L O R E f P O S T E R I O R A l . P A R T O , E N T U E R T O S , D O L O R E S D E H I J A D A . 
8e tragan con un poco de agua como nna pildora. No »e percibe el «abor. No 
tienen cubierta que dificulte au absorción Un fraeoo con 20 paatilla» ocupa 
menos lugar on los bolsillos que un reloj. 
De reñía en (a Drogrnería del Dr. Johnson, Obispo 53, y en todas las botica». 
O 1ÍS5 1-0 
L a R e g e n t e 
CASA DE PRESTAMOS X CONTRATACION 
D I A L V A R O D I A Z Y H E R M A N O 
30 Y 41, K E P I U N O , 39 Y 41 ESOUINA A 
Ésta bien montada casa gana por momentos mayores y más legítimas simpatías en-
tre el público de la Habana. En LA REGENTE se facilita dinero en condicionoa más 
venlajoaas que todas las demás casas análogas de la Habana, lo mismo para grandes que 
para pequeñas cantidades; sólo bastará la garantía de alhajas, muebles, pianos y toda 
clase de valores con un pequeño interés y á plazos convencionales. En joyería y muebles 
llama la atención el surtido tan completo que tiene esta casa. En juegos de cuarte les 
hay para satisfacer al más exigente sibarita los muebles de fresno y nogal que tienen 
hoy la predilección de todas las personas de gusto; ofrecemos la variedad más completa 
y más artística; en juegos de sala tenemos desde el Reina Regente, hasta el Luis XV, lo 
propio ocurre con los ligeros y frescos juegos de mimbre muy apropiados para gabinetes 
ó galerías; sobre pianos ofrecemos los primeros y más acreditados fabricantes. 
En el ramo de joyería no es posible la compotencia, hay candados, solitarios de dos 
á ocho kilates; pulsos de oro con brillantes y piedras finas; solitarios de 1 á 5 kilatep; le-
lojes y leontinas de oro y un sinnúmero de artículos imposiblo de enumerar; todo proce-
de de contrato vencido para poder vender más barato que nadie. 
A L V A R O D I A Z Y H E R M A N O 
39 7 41 NEPTUNO 39 7 41, ESQUINA A AMISTAD 
14276 8-27 
A l o s e n f e r m o s . 
ODISTA —SE HACEN VESTIDOS DEiSE-
ras y niños de todas clases: se desea una niña 
blanca para adoptarla por bya. de 7 á 10 años, y un» 
do culor 6 blanca para limpiar dos habitaciones y 
ayudar á la costura, se le darán $3 y ropa limpia. 
V n d o ñ i . 14194 4-26 
S I 
Braguero especial 
para hombres y niños, recomendados por las princi-
pales ominenuias Médicas. 
Los construye el ORTOPEDICO RICAEDO 
SANCHEZ en 
M O N T E N . 9 9 . 
NOTA.—Los hechos justifican. Se pasa á domici-
lio á, tomar medidas. 13931 13-19 O 
BB BSTADOS-UaiJíOS. 
m m 
La magnesia aereada antibiliosa titulada Juan José Márquuz, 
tan acreditada en todo el mundo, viene siendo hace tiempo obje-
to de ambiciosos especuladores, quienes incapaces de .nveniar 
nna preparación que aumente los conocimientos de la ciencia, 
Bolo se dedican á explotar loa descubrimientos del hombre que 
estudia y que trabaja, con gravísimo daño de la humanida ! al 
haceruso de una mala preparación y con perjuicios grandeR (ie 
los intereses del único y legítimo poseedor del secreto de f.ibi i 
cación del producto, cuyo dueño es don Miguel Jesús Márquez. 
Asi se vé que esta MAGNESIA, inventada en 1830 y perfeccionad» en 1840, cuya fama adquirida por 
sus virtudes, viene siendo, como decimos arriba, objeto de pertinac especulación de varios imitadores, bien 
sea falsificando los procedimientos, envases y nombre, ó bien en BU propio nombre como autores, eneafiati 
al paciente público vendiéndoles un medicamento que no procede ni logran nunca hacer producir los bené 
fieos resultados qne la legítima MAGNESIA titulada JUAN JOSB MARQUEZ, segíín marca registrada 
on todos los dominios españoles, cuyo propietario es DON MIGUEL JESÚS MARQUEZ, el cual previe-
ne al público tenga sumo cuidado en la elección de la magnesia, y no confunda la referida con otra cual-
quiera. 
Garantizando el buen éxito, don Miguel J. Márquez ha resuelto qne la» carátulas do su MAGNESIA 
AEREADA ANTIBILIOSA JUAN JOSE MARQUEZ lleven la firma con tinta roja Miguel J. Márquez, 
en la carátula de su producto del mismo, resaltando falsificados todos los pomos que no tengan este requisito. 
La citada MAGNESIA cura las afecciones siguientes: Acidos del estomago, Mareos en las navegacio-
nes. Retención en la orina, Arenas en la vegija. Eztreñimiento, Indigestión, Dolores de cabeza. Jaqueca, 
Bilis, en una palabra, cuantos desarreglos sean producidos del estómago y de los intestinos. 
Pídase la Magnesia Márquez, padre.—San Ignacio 29. Apartado 387. 
Teléfono 760. Habana. C1653 alt 4-13 O 
A L I V I A 
H A M A M E L I S 
D E B E I S T O I ^ 
Extracto - Ungüento 
P a r a toda clasr. de H e r i d a s . 
Torceduras, Granos, e t c . 
ESPECÍFICO PARA 
R E U M A T I S M O 
Y ALMORríANAS 
T R A N Q U I L I Z A 
¡ O J O ! i A ¡ O J O ! 
o - T j j É L i Ñ r o 
A % \ % T O N E L A D A 
pnesto en BatabanO ó en enalqnier paradero de la Habana. 
£1 mejor y más económico qne se conoce. 
Se rende en grandes y pequeñas partidas. 
Para informes y muestras dirigirse á sus únicos agentes en la Habana 
PiRDO Y GOMEZ, GALIANO 104. 
C 1149 30-27 St 
M A S A G E 
por la Sra. Stolz, de laNew-York 
Medical College of Masaje. 
BBLOT, PRADO 67 Y 69. 
E l tratamiento por el masage está 
indicado y da excelentes resaltados en 
la DEBILIDAD GENERAL, la ANEMIA, 
la POLISABCIA, en los trastornos ner-
viosos como la HISTERIA, la OCREA, 
las NEURALGIAS, la OIATIOA, la TABES, 
el INSOMNIO, los CALAMBRES DE LOS 
ESCRIBIENTES, la ATROFIA, la COXAL-
GIA. E n los trastornos gastro intesti-
nales, DISPEPSIA, CONSTIPACIÓN CRÓ-
NICA, INFARTO HEPATICO, DIGESTIO-
NES LABORIOSAS por atonía gastro-in-
testinal. 
E n las afecciones uterinas, AMENO* 
BREA, DESMBNORREA, en el REUMA-
TISMO agudo y crónico. 
C1665 alt 10-17 O 
INGLES Y FRANCES EN NOVENTA DIAS. E. C. Orbón, Profesor de Inglés del Centro Astu-
riano. Idem de francés del Colegio "San Melltón." 
No se necesita saber la gramática castellana. Com-
p o « t e l ^ 5 , alfolí Mm m-M 
Lecciones de latín para niños 
arregladas al Programa del Instituto de la Habana y 
adoptadas por los principales colegios do la Provin-
cia. 
Exposición sencilla y completa del Programa ofi-
cial al alcance de los niños de corta edad que gene-
Inglés, Español y Alemán. 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases S 
domicilio una señora educada en el extranjero. Da-
rán informes en casa del Dr. Francisco Zayas, calle 
de Manrique 133. 13755 2ft-J6 O 
raímente estudian esta asignatura. 
t 
critorio Práctico de Comercio, Damas n. SO. 
13848 alt 5-18 
Los ejemplares que quedan bállanse de venta al 
precio de $1 en la librería de Valdepares y en el es-
ACADEMIA MERCANTIL. CLASES NOC-turnas.—Conocimientos teórico-prácticos. Ho-
norarios módicos. Se garantiza el éxito en corto 
tiempo. San Ignacio 72 (altos) entre Muralla y Te-
niente-Rey. 13276 alt 20-4 ot 
" E S P I R I T U SANTO" 
COLEGIO D E V Y 2* ENSEÑANZA. 
Para Señoritas. 
Incorporado al Instituto Prvincial 
de la Habana. 
M E H C E D 63. 
La Directore enseñará el francés grátis á las alum-
nas correspondientes á la sección de enseñanza su-
perior. 
Se admiten pupilas, medio-pupilas y externas Pa-
ra más pormenores pedir ei prospecto del esiableci-
miento.—La Directora, Blanca Alvaro, 
13397 26-70 
JULIO G. DE ARTBA6A. 
PROFESOR DE PIANO, 
eanto, solfeo, harmonía y composición. Agalla n. 37, 
altos. C 1659 26-14 Oc 
UNA PROFESORA QUE HA PRACTICADO en el país y en el extranjero, se ofrece á las fa-
milias para la educación de sus niños en todas las 
asignaturas que constituyen la enseñanza elemental 
y superior, idiomas inglés y francés, solfeo y piano 
oon perfecto mecanismo. Puede presentar las más 
altas refeerenoio. También prepara señoritas para 
los grados de maestra elemental y superior, Amietad 
jj; 7^ de 10 A i , C md H 9 
LIBROS 11MPSIS0E. 
ABAJO LOS VOCINGLEROS. LIBROS cisi regalados. MINERVA, Riela número 61. Vaya 
una muestra: Cartillas á dos eenta vos. Catón me-
tódico á tres idem. Gramática castellana. ¡Horror! á 
10 centavos. Así todos los libros. ¿Quién los dá 
más baratos?. Solo en MURALLA 64 se venden las 
geografías de Cuba á ocho centavos, y por Pruna 
Santa Cruz, Palomino, Sougel y demás autores de 
mérito, qne en todas partes venden á real. Rebajas 
positivas en estos tiempos de arranquitis. 
14152 4-23 
Novelas de á 20 centavos que se hallan 
de renta en el Gran Almacén 
de libros de texto 
L A M O D E R N A P O E S I A 
O'Reillv 13, W o n o 958 
Obras de Alejandro Dumas (padre): 
Un lance de amor: Herminia—La Bola de nieve; 
La Nevasca—La Paloma; Adán, el pintor calabrés 
—La Boca del Infierno—Fernanda—Las loba» «le 
Macbecul — Dios dispone— Olimpia— Araaury—El 
capitán Pablo—Catalina Blum—El hijo del presidia-
rio—Paulina y Pascual Bruno—La mujer del collar 
de terciopelo—Cecilia de Marsllly—Veinte años des-
pués. 
Obras de Alejandro Dumas (b jo) 
La Dama de las Camelia1!—La vida á los veinte 
años—El Doctor Servans—A v. Mará» de cuatro mu-
j e r e s y nn l o r o - ^ w U ^ — L a OaiR» ê ls8 ^ r las , 
8-25 
PARA LOS NERVIOS, 
PARA LA SANGRE 
Y PARA EL CUERPO 
Enr iquece , aumen ta p u r i » 
fica la Sangre y cura t o -
cias las enferni tc lades 
p r o v é n i e n t e s d e l a esca-
sez de esta: 
TALES COMO LA 
ANEMIA, CLOROSIS, 
SANQRB DEBIL, 
MALOS COLORES Y 
DEBILIDAD GENERAL 
en ambos Sexos. 
THE 
Sydney F^oss ^p. 
N E W Y O R K , U . S. A. 
y * * 
l a 
G g r 
Cura de 1 
Blenorragia, « g o n o r r e a , 
r E s p e r m a t o r r e a , Leaeorrea 
Blancos y toda claae de 
¡finios, por. aní i-uos que sean. 
[Garantinado no causar Estrecheces. 
Un especifico para toda eníerme-
1 dad mucoea. Libre de veneno. 
k De venta en todas las botiesf^ 
Freputda »ÍMB«iit« por ] 





j 3 l l eva 
( e s U 
Cruík 
H A C E 1 0 0 0 A Ñ O S , ^ 
Que petróleo 6' 'Aceite do Roca"Cuna 
> medicina compuesta por el Creador 
: en las entrañas de la tierra) fuá reco» 
f nocido como un remedio cicatriza&td 
• maravilloso. 
Este ha permanecido para la Cíes-
cia moderna en la 
E m u l s i ó n 
d e P e t r ó l e o m „ 
iHIPOFOSFITOS. n de Angler 
[para hacer que este aceite sea toma» 
'do con facilidad. 
Esta Emulsión es agradable al pa» 
iladar, alivia con prontitud y es rápi-
da eu su cura. 
Es superior á todas las emulsiones 
fde aceite de hígado de bacalao, y es 
'recetada por todos los médicos, paiai 
Tos Crón ica . 
Tisis ó c o n s u n c i ó n . 
Bronqui t i s . 
E s c r ó f u l a s . 
L a G r i p p e y sns efectos. 
Enflaquecimiento y A n é m l f t . 
Debilidad general y E x t e n u a c i ó n . 
Enfermedades en los intestinos en los 
1 ntflos, y todas las enfermedades de de-
bi l idad general . 
i Es especialmente eficaz en consTincion, 
s bronquitis y eníermedaües de flaqueza en les 
i niños. 
r Corta por completó la tos, alivia la diarre* 
(sudores nocturnos y decaimiento, aument» 
) el apetito, da carnes y restablece las fuerzas 
y la salud como ninguna otra medicina 
Si su droguista no la tiene de venta, que 
> la obtenga. 
> Circulares d e instrucciones, grátis en «as 
i boticas. 
Antier Chemical Co., Boston, t. \). 
A V I S O 
E l Rntigtto dueño de la barbería Salón Tabernas, 
Za la calle de Mercaderes n. 87, acaba de hacer-
se Cargo del grth íaldn de barberil titulado La In-
^.nta. ñta»4» en la calle de SÜA Ignacio n. 82, entre 
Muí ana 7 siol, donde se ofrece i gns nnmerogos pa-
«o^^iaiiog y ai piiblico en general, donde encontra-
rat un esmerado trato, tanto en el aseo del salón, co-
mo en el arte, pues para ello onenta la casa con per-
aanal inteligente. 14161 4-25 
C A B E L L O RUBIO DE MODA 
por el empleo del 
AGUA RUBIO DE VEHUS. 
^En dos koras pone el cabello rabio, vale $2 pomo. 
Ko es nocivo á. la salud. Se emplea con éxito para 
quitar las manchas de la cara y blanquear el cútís. 
Mr. Louia pasa á demicilio para hacer la primera 
aplicación íin cobrar honorarios. 
Abonos mensuales al peinado, $10.60. Ordenes: 
A guiar 100. pelnqneria. 
13950 8-20 
y^EIANDERAS PENINSULARES D E S E A N 
V^colocsrse á leche entera, uua de tres meses de 
parida recién llegada de la Península, con buena y 
abundante leche: y ô ra de dos meses de parida a-
climatada en el país, con buena y abundante leche; 
tienen personas que respondan: no tienen inconve-
niente ir al campo. Prado 103. altos. 14258 4-27 
CRIANDERA.—DESEA COLOCARSE UNA peninsular recién parida para criar á leche ente-
ra: tiene buena y abundante leche y personas que 
re.oponrtjn por ella: está aclimatada en el país. In-
formarán Bernaza 36. 14262 4̂ 27 
fTIORRIENTE Y COMP.—Se solicitar 5 criados, 
_L 6 manejadoras, 12 cocineras: tenemos 15 criados 
de mano práctioos, 4 cocheros, 6 porteros, 10 cocine-
ros de primera: compramos y vendemos casas desde 
1,000 á $50,000; sacamos células. O'Reilly 23. Telé-
fono 783. 14278 4-27 
/ C R I A D O D E MANO.—Se ofrece uno que sabe 
vyeamplir con su obligación, de mediana edad y 
referencias de las casas donde ha servido y no tiene 
iucoeveniente en salir fiera de ia Habana. Cuba 26 
informarán á todas horas. 14279 4-27 
Se desea arrendar 
3 ó 4 caballerías de tierra de masa y fondo, no can-
sadas y próximas á via forrea que tenga comunica-
ción con varios centrales. Principe Alfonso n. 364. 
14213 4-27 
IE BUSCA UNA MANEJADORA PARA UN 
Jniño de brazos, que sea de mediana edad y traiga 
recomendaciones, en Amistad ndmero 96. 
11253 4-27 
OJO. VEDADO C A L L E 2, ESQUINA 13, Quinta Vista Alegre, solicitan una manejadora 
que sepa bien su obligación y sea cariñosa para los 
niños, teniendo á la vez que hacer la limpieza inte-
rior de las habitaciones: sueldo $15 y ropa limpia: es 
indispensable buenas referencias. 14231 4-27 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIANDERAS peninsulares de dos y medio meses de paridas, 
recien llegadas, con buena y abundante leche, para 
criar á leche entera: tienen personas que las garan-
ticen. Puerta de Tierra, fonda "Los Voluntarios," 
darán razón. 14274 4-27 
C O N G A R A N T I A 
teman por un año 300 pesos, amortizando mensual-
mente capital é intereses. Informarán en Aguisr 
número 69. 14268 4-27 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera que sepa lavar, planchar y ri-
zar bien; también se solicita un buen criado de ma-
no que sepa su obligación y tenga buenas recomen-
daciones. Consulado número 66 impondrán. 
242:-5 4-27 
SE DESEA UMA MANEJADORA PENIN8U •ar de mediana edad, que no sea recien llegada y 
sepa cumplir con su deber: sueldo 15 pesos plata y 
ropa limpia O'Reilly número 6, altos. 
14257 4-27 
DOS NODRIZAS R E C I E N L L E G A D A S D E la Península desean colocarse á lecho entera, 
l.nena y abundante: tiquea quien las garantice. Ge-
l i i o * n. 2. 14251 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una lavandera en casa parcicnlar, tiene quien res-
posda cor su conducta. En Virtudes 46. 
142Í6 4-27 
DESEAN COLOCARSE DOS SESTORAS PE-nínsalares llegadas en el último vapor- correo, 
para cocina ó criadas de mano, saben su obligación 
porhibarli ejercitado en la Península. Darán ra-
zón Ci-lle ús Sin Pedro, fonda La Perla frecte á la 
Mai-hiua á todas horas. 14266 4-27 
"DARA ESTAR BIEN SERVIDOS DIRIGIHSE 
JL Aguacate 5S, T. 590, F. Martínez y Hno , donde 
encentrarán orlados y criadas de 1* y 2'?, blancos y de 
coior, excelentes cocineros y cocineras, honrades por-
terca, asi como dependientes de todos los ramos, Pi-
dan y se convencerán. No olvidarse. Queda entre O-
biapo y O-Eeilly. 14265 4-27 
SE SUPLICA A L QUE HAYA ENCONTRA-do una libreta con varias cuentas de esta casa, se 
eirva devolverla en Mercaderes 7, donde será gratifi-
cado, pues habiendo avisado á los interesados no se-
rán satüfechas, así es que so consideran nulas dichas 
ruontas.—Leonhart y C? C 1618 la-25 3d-26 
T J N A JOVEN RECIES LLEGADA DESEA 
KJ colocara» con una buena familia; tiene quien res-
ponda por ella. Informarán Jesús María n. 85. 
14241 4-76 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad que entienda 
*'g» de cocina, con buenas referencias. Amistad 
n. 13*, altos. 14303 4-26 
B UEN COCINERO F R A N C E S . — C O N O C E bien su oblígacién y tiene buenas recomendacio-
nes, solicita colocación en casa particular ó casa de 
comercio. Precio rígTÜar. Cuba número 62, casa de 
Laplmne. 14238 4-26 
D E S E A C O L O C A K S B 
un buen cocinero y repostero asiático. Informarán 
Salud esquina á Escobar carnicería 14169 4-25 
S E N E C E S I T A 
una familia de adultos que quieran ocupar gratis dos 
habitaciones, en la casita de los Campos Eliseoa á 
donde se ocurrirá para más particulares de 7 á 10 de 
la mañana, 14173 4 25 
S E S O L I C I T A 
una mujer blanca ó de oolor de mediana oded para 
criada de mano, de corta familia, ha de dormir en la 
casa y salir á la callo. Sueldo $10 plata. Maloja, 20 
entre Aguila y Angeles. 14175 4-25 
S E S O L I C I T A 
un farmacéutico con reforeuci-is para regentear una 
botica en Manzanillo. No tiene que trabajar. Tres 
onzas comida y casa. Amargura 1, 29, piso, infor-
marán. 14162 4-25 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA blanca, de dos meses de parida, con buena y a-
húndante leche para criar á leche entera: tiene quien 
responda de su conducta. Calle de Santa Rosa n. 45, 
Cerro, bodega, dan razón. 14'47 4-25 
INSTITUTRIZ. 
Se desea una institutriz para la enseñanza del in-
glés, la música y dtmás ramos, debiendo vivir en ca-
sa de la señorita que ha de educar, y trayendo las 
mejores referencias. Se prefiere que no sea demasia-
do joven. Tratarán de este particular en San Lázaro 
número 221. C1611 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de mediana edad de maneja-
dora ó criada de mano: tiene quien la garantice, In 
dnstria 43. 14149 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera con buena y abundante le-
che do cinco meses, peninsular, y en la misma se ha-
cen cargo de lavar para una ó dos casas: informarán 
Reina 151 ó en Escobar y Animas, botica. 
14145 4-25 
DESEA COLOCARSE DE CRIADO DE MA-no un joven peninsular que sabe cumplir con su 
obligación y tiene buenas referencias, habla francés 
é inglés. Amargura 48, sastrería dan razón. 
14146 4-25 
UNA SEÑORA PENINSULAR DE MEDIA na edad desea colocarse de criada de mano 6 
limpieza de cuartos en casa de moralidad, sabe su o-
bligsción y hay quien la garantice. Bsrnaza 66 im-
pondrán á todas horas. 14160 4-25 
DESEA ENCONTRAR UNA JOVEN DE CO lor una casa para coser de 7 á 6, sabe cumplir 
con su obligación: informarán en Teniente-Rey 59, 
altos, de once á una. 14158 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano que tenga buenas referencias fin 
cuyo requisito que no se présenl e. Cuba 71 y 73, al-
tos. U155 4-25 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA penin-sular de dos meses de parida y tiene buena y a-
bundanto leche hasta para criar dos niños, es cari-
ñosa para ellos y tiene quien responda por su con-
ducta y no deja de salir al campo: calzada del Mou 
te 135. 14180 4 25 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que entienda do costura y del servi-
cio doméstico: debe de tener buenas recomendacio 
nes. Muralla 83 informarán. 14192 4-25 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE DON Germán Sánchez, de Santander: hace seis meses 
se ignora su paradero; el que sepa dar razón vaya á 
su señora D* Amalia Pérez, Calle del Prado n. 97. 
14150 la-24 3d-26 
UNA SEÑORA GALLEGA QUE ACABA DE fallecer eu niño do ocho días de nacido desea 
encontrar uno vara criarlo en su propia casa Sen 
Francisco 13: tiene sana y abundante leche y se mi 
rará como propio. 14119 4-24 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que s*üi sus obligaciones, no sea 
muy joven y tra;ga recomeuüaciorics. Cuba CO. 
14186 4 25 
DESEA COLOCARSE UN MATKIMONÍO peninsular sin hijos; el!a para cocinera ó criada, 
y él de portero ó criado, para la ciudad ó el campo; 
ambos eabeo cumplir con su ob igaclóo y tienen per-
sonas que los garanticen. En el despacho de esta im-
prenta darán razón. 1(0?6 4-24 
S E D E S E A C O L O C A R 
una joven peninsular de criada de mano; saba coser 
á mano y máquina y tie'io quien la recomiende. Vi -
llegas n. 125, paUo 14081 4 24 
UNA JOVEN DE 23 AÑOS, PENINSULAR, df sea colocarse de manejadora. Aguila n. 84. á 
todas horas informarán. 14099 4-24 
L A V A N D E R A . 
Se solicita una buena, blanca 6 de color, para el 
campo, cerca de la llábana. Consulado 13-', sitos. 
14131 4-24 
U N D U L C E R O 
natural de Cataluña, desea colocarse en su oficio. 
Impondrán calle da Amistad 136, primer piso, Ra-
món Lloront. ]413'¿ 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada pora ayudar con los nifioi y coser, y una 
chiquita de 12 á 14 años, para una familia que está 
de temporada en Cojímar. Infcrmaráo Prado n. 77. 
14129 4-21 
E DESEA ENCONTRAR UN VIAJANTE 
_ comisionista, entendido en peletería. Dirijirso á 
Muralla n. 20. 14997 4-24 
S E S O L I C I T A 
un profesor de carácter, con práctica y que sea pe-
dag.-.go, para el colegio " K l Redentor," Argeles nú-
moro 38, entre Sitios y Maloja. Si no reúne estas 
condiciones que no se presente 14093 4-2i 
T T N A SEÑORA D E R E S P E T O D E MEDIANA 
\ J edad desea colocarse para acompañar á señoras, 
señoritas ó auxiliar de un colegio: tiene personas que 
garanticen eu conducta. Obispo 111, esquina á Vüle-
gís entreaaeloa darán razón. 14200 4-26 
COJÍFITEROS. 
Se solicita nn maestro y tres opc-
rsrics inteligentes. 
Informarán Muralla niímero 46. 
14151 4a-21 4d-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de tres meses de parida con 
buena y abundante leche para criar á lecha entera 
tiene personas que respondan por su conducta: in-
fornosirán calle del Prado número 25. 
142)2 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una exce!ente criandera, buena y abundante leche,, á 
leche entera: está aclimatada en el país; de 4 meses 
de parida. Informarán San Lázaro número 271, á 
todas horas. 14094 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jovei peninsular de criada de mano ó maneja-
dora. Informarán Tejadillo n. S7. 
14085 4-24 
UNA CRIANDERA 
de color, recien parida, con buena y abundante 
leche para criar á leche entera; es cariñosa cori los 
niños y tiene personas que la garanticen. Calle de 
San Nicolás n. 82. entre San M\j.-uol y San Rafael 
informarán. 14092 4-24 
Hipoteca, Acciones, Alquileres 
Sa dan cualquiera cantidad erando 6 chica con es-
ta garantía. Concordia 87 6 Mercado de Tacón nú-
mero 40. 11 ClareL 14207 4- 28 
U.VA CRIANDERA PENINSULAR D E DOS meses le parida con buena y abundante leche 
desea colocarse para criar á leche entera: vive en los 
barracones del Príncipe, Sección de Inválidos: tiene 
buenas referencia*. 14240 4-26 
UNA CRIANDERA PENINSULAR CON bue-na y abundante leche desea colocarse. 
á Santa Clara número 2. Informa el Dr. 




5000$ 7 3 0 0 0 $ 
se d£n con hipoteca. Dragones número 78 dejar aviso 
11223 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
ta peniníular es esas de corta familia para 
manejadora de un niño ó criada de mano, sabe cum-
plir con su obligación y tiene ouien la garantice. O-
fiolos 15 informarán. 14230 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Joven francesa muy saludable, primeriza de 
criandera á leche entera. Calle del Aguila 116 infor-
marán. 14229 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
un muchaeLo peninsular en una tienda ó de apren-
diz en una camisería, tiene quien responda por su 
conducta. Jesús María 83 esquina á Compostela, pe-
letería. 14205 4 26 
TMFORTANTB. UNA SEÑORA D E MORA-
Jj i iad y que tiene personas respetables que infor-
men Sm su conducta 7 antecedentes, desea encontrar 
uso ó míi niños i quien criar y educar sea de cual-
quier £ dad: de más pormenores informará la intere-
sada en San Ignacio 24, entresuelos interior. 
1«12 4-26 
AGENCIA E L NEGOCIO. Aguiar63. Teléfono 483. Necesito 30 crisdas, 15 manejudons, 8 co-
ci&crss, 10 muchachos. Tengo 60 crianderas B. y da 
color, portares, cocheros y cocineros criados. Tengo 
más ds 200 trabajadores peninsulares. R. Gallego. 
Teléfos» 48S. 14233 4-26 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA Co-locarse Men sea de criada de mano ó manejado-
ra: tiene personas que respon dan por su conducta: 
Apod»ca 18, informarán. 14140 4-24 
S E S O L I C I T A 
un joven inteligente y activo, con buenas referencias 
que desee instruirse ea el ramo de Expreso y agencia 
de Aduana, Amar^ui a esquina á Oficies, Expreso 
Ambos Mundos, Teléfono 577. 14090 4 24 
UN JOVEN PENINSULAR SE OFRECE para el serricio de criado de mano ó portero, ha ser-
vido en buenas casas y sabe su obligación. Informa-
rán Cuba-CatalnBa, Galiano 97. 14087 4-24 
DESEA COLOCARSE UN GENERAL COCI; cero y repostero peninsular para cufilquier clase 
de cecina, no tiene inconveniente ea ir al campo, es 
aseado y tiene persogas que respondan por el. Te-
niente Rey 21 darán razón en ei cafe Veuecia y Ba-
ños. 14122 4-2 i 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de doce á catorce años que tenga re-
ferencias. Se dá buen sueldo. Habana 216. 
14116 4-24 
CENTRO DE NEGOCIOS Y COLOCACIO-nes de M. Alvarez.—Ofrecemos á las familias 
un escogido personal de sirvientes; pidan á este an-
tiguo Centro. Necesitamos ademas 3 criadas blan-
cas 3 manejadoras y 5 muchachos Aguacate 51 entre 
O-Reilly y Empedrado.. 14115 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero y repostero, bien sea para casa particu-
lar ó establecimiouto, cocina á la española y á la 
francesa y criolla, es limpio y aseado.' Infoimarán 
Compostela Í7. 34091 4-24 
S: . y planchadora, tanto ¿e señora como de hombre: 
smo sabe bien cumplir con eu obligación que no se 
presente y que 1 raiga recomendación de las casas 
donde ha lavado. Zulueta esquina á Dragones, altos 
de Jané. 14109 4-24 UN JOVEN PENINSULAR Y QUE L L E V A 12 años de comercio desea colocarse en cualquier 
ramo del mismo, escritorio ó ingenio, teniendo refe-
rencias y documentes que abonan su conducta. D i -
rigirse á Habara 65, bajos. 14108 4-24 
• r \ E S E A COLOCARSE UNA CRIADA D E 
jL/mano, peninsular, sabiendo coser á mano y má-
quina y teaiendo buenas referencias, aclimatada en 
el pal»; eo la se ofrece un joven peninsular 
para criado de mano, portero ó almacén, sabe leer, 
escribir 7 contar y con buenas referencias. Ancha del 
Nerte 27 el encargado dá razón. 14232 4-26 
D I N E R O : D I N E R O . 
Se di con hipoteca de casas en todos puntos y en 
crandes y pequeñas partidas. Amistad 142, barbería 
6 Mnrail» 64. 14321 4-26 
S S S O L I C I T A 
ura manejadora que sea gallega para manejar un ní-
Cuba 127. Sueldo " ño de meses. 
limpia. 1 ttfl 
2 centenes y ropa 
4-26 
PANADERO.—SE SOLICITA UN F A N A D E -ro para un vapor de corta travesía, pero ha de 
saber al propio tiempo beneficiar una res, ocnpSCtón 
aue también deberá desempeñar. Informarán en Ala-
cha del Norte n. 321. C 1619 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora ó criada de ma-
no, sabe cumplir can su obligación y tiene quien res-
ponda de su buena conducta: informarán Aguila nú-
mero 116, A. 14113 4-34 
XXriana de criandera á leche entera, parida en el 
país, con mucha lache, sana y recién parida, tione 
leche para dos niños, cariñosa; la recomiendan dos 
casas particulares donde estuvo de niñera: se puede 
ver al chico y á ella en Estrella 152. 
14112 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano con buenas referencias. Aguaca-
te 132. 14110 4-24 
UN JOVEN RECIEN LLEGADO DE LA PE-nínsnla, do 16 años de edad desea coloearse de 
I dependiente de café, bodega ó de criado de mano: en 
la calle de las Animas frente á la plaza del Polvorín 
tren de afilar darán raaón á todas ñoras. 
14111 4-24 
¿Quiere usted criados de confianza? 
Pídales á Aguiar 69. Telefono n. 872. Necesitamos 
500 trabsjadores. Antes de colocarse cualquier criado 
vecgi á esta casa. 14139 4-24 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse de criada de mano ó maneiadora: sabe 
cumplir con su obligación: informarán Teniente Rey 
n. 40. 14130 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero, de color, aseado y muy formal, bien 
sea en casa particular 6 establecimiento; puede dar 
buenos informes de su conducta; impondrán: S. M i -
guel esq. á Lealtad, bodega. 14127 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-niusular aclimatada en el país de un mes de pa-
rida con buena y abundante leche tiene como para 
doa niños: informarán calle de Cnba inúm. 18 entro-
sueloo. 14008 4-24 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carso de criada de mano en casa do moralidad 
con un matrimonio solo 6 con una corta familia, en-
tiendo algo de costura á mano y á máquina y no tie-
ne inconvoniente en ir al campo; tiene personas que 
respondan. Inquisidor 7 altos, impondrán. 
14021 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PARA criada de mano sabe coser y tiene quien respon-
da por ella- Lagunas 44 A. 14039 4-24 
UNA F A M I L I A DECENTE DESEA IIACER-se cargo del cuidado y enseñanza de una ó dos 
niñas, dándolo educación é instrucción; recibiendo 
clases de adorno, teniéndolas como hijas. También 
admiten niñas para enseñarlas, desde primeras le-
tras hasta educación superisr. Damas 66, 
14055 4-23 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de diez á doce años para aprendiz do 
sastre. Sastrería La América, Galiano 131, entro 
Zanja y Dragónos. 14053 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada blenca para maneiar un niño, limpiar dos 
habitaciones y que tenga buenas referenciaa. Egido 
n. 20. 14016 4-23 
Para una manufactura que en la actualidad está 
elaborando 209 pesos diarios y tiene máquinas, apa-
ratos y útiles para hacer 500, cuyos productos están 
vendidos y cobrados en la siguiente semana, so desea 
una persona con algún capital, más bien corto á 
quien se le harán proposiciones ventajosísimas. I n -
formes Mercaderes n. 22, accesoria. 
14954 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular aclimatada en el país, de mes y medio de 
parida de criandera á leche entera, la qao tiene bue-
na y abundante, es primeriza; tiene personas que la 
garanticen. Informarán Prado 32 bodega, no tiene 
inconveniente en ir á las afueras de esta población, 
14047 4-23 
A T E N C I O N . 
Tenemos cocineras, criadas de manos y criados de 
todas clases; casaa desde 150 hasta $6000 v varias 
fincas en venta, diríjanse á Francisco do P. Flaquer, 
agente de negocios, Animas 36, Guanabacoa. 
14063 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de mediana edad da eccinefa 
para una corta familia. Informarán Refugio esquina 
á Morro n, 2 altos. 14062 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color para cooer y tomar parte en el 
tervicto, advierte no ee coloca por bítjo sueldo por 
que sabe cumplir coa su obligación. Informes Sol n, 
118. 14060 4 23 
DESEAN res, una de modiana edad y otra COLOCARSE DOS PBN1NSÜLA -mas j ! ) V o n , sea 
para ménf jar ó criada de manos; la j o v e n entiende 
de costuras á máquina, pudiendo Eer se p r e f i e r e co-
locarse las dos juntas. Tienen quien responda por 
ella? y sabon cumplir bien con su obligación. Im-
pondrán calle de Cuba número 60. 
14059 4-23 
D O S C R I A N D E R A S 
desean colocaree para criará loche entera, una ro-
cíen parida y aclimatada en el puís, la otra recien 
llegada, tienen buena y abundante leche y perdonas 
que respondan por ellai. Informarán Villegas 105, 
140Í8 4-Í3 
[TNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD Dfí J sea uua colocación para lavandera ó cocinera 
tisno personas respetables que la | 
bañan. 107. 14027 
íranticen on 11a-
4-23 
DESEA COLOCARSE UNA GENEKAL1SI-m i costurera, corta y entalla admirablemente 
tanto de niños como do señora, no tiene inconvenien-
te tomar parte on el servicio ititomr de las hibtia-
ciones, es muy fina y de muy but-nas costumbres y 
tieno personas quo la garanticen eu su conJuiita y 
trabajo y duerme en la colocación. Impondrán Per-
ssvera:;oia 53. 14025 4-23 
BSs S O L I C I T A 
una criada de manos, do mediana «dad, quo enlion-
da de eosiuca y peinnr. Amarguro 49. 
)4035 4-23 
T \ E S i í A C» 'LOCARSE UNA P A R U I T A l ' A 
L^ra cocinar ó para lavar, tiene muy buceos infir-
mes y quien responda por su conducta. Inforaaráa 
Reina 32, bodrga. 14037 4 23 
T T N A CRIANDERA PENINSULAR DE DOS 
\ J mses de parida aclimatada en el pa s desea colo-
carse para criar á leche entera, la que tiene buena y 
abundante y personas que respondan por ella. Prado 
103 impondrán. '4031 4-23 
JESEA COLOCARSE UNA BUENA L A -Vündera y planohañors. de color de ropa de se-
ñora exacta en el cumplimiento de su trab&jo en ca-
sa de corta familia tieno personas que la garonliceu. 
Impondrán calle do las Animas v San Nicolás bo<ie-
gô  140 '3 4-Í3 
D E S E A C O L O C A R S E 
un jovon peninsular de criado de manoa ó camarero 
ó sino cualquier clase de trabajo que se presente. 
Informarán Cuba 81. 14073 4-23 
DESEAN COLOCARSE DOS MANEJADO-ras ó criadas de mano pcninsalaren, acostumbra-
das á ecte Fcrvicio, por lo eual saben curaclir con su 
obligación: tienen quien retponda por ellas: informa-
rán Sol n, 8. 14081 4 23 
|ESEAN COLOCAKSE UNA CRIAN DhiRA 
'peninsular, con buena y abundante lecho pura 
uriar á leche antera, y parida de tres meses, y dos 
criadas de mano que saben cumplir con su obligación: 
todas tienen quien las garantice: calzada de San Lá-
zaro n. 16 informarán. 140«S! ''-23 
U n a e x c e l e n t e m o d i e t » , 
recién llegada, desea colocarse, bien por eu oficio ó 
colocación en que puodaa utilizar sus servicios. En 
Befugio 2 esquina á Morro, informarán: tiene per-
sonas que la garanticen. 14074 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana buena cocinera en casa particalar ó comercio 
tiene buena refereucias. Infurmarán ea la 0alie de 
Cuba bodega esquina á Jesús Masí i . 14072 4-'¿3 
UNA JOVEN PENINSULAR, ACL1MATA-da, desea colocarse eu ea?a deceute para acom-
pañar y servir á una señora ó ssñorita: responden do 
tu moralidad y oonducta: informarán Campanario 58. 
14076 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninenlar do manejadora ó criada de ma-
no: sabe su obligación y tiene quien la garantice: im-
pondrán calle de la Cárcel n. 1, café. 
14080 4-23 
DESEAN COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular, de 5 meses de parida, cen buena y 
abundante leche, para criar á leche entera, y un buen 
riado de mano quo da referencias de las prim-ipilea, 
casas de esta capital: impondrán jardín La Violeta, 
al fondo de la casa de salud Garc'.ni. Telefono 1,689. 
14079 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
de port-ro ó de criado de mano en café ó fonda un 
hombro como do 30 años, tiene quiea responda; in -
formarán Jesús Muría n. 1. 14083 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una manejadora ó crioda de mano en casa respetable 
tiene buenas referencias y sabe cumplir coa su obli-
gación: informarán Empedrado n. 61. 
14079 4-23 
ESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
peninsular con buena y abundante leche para 
criar á leche entera: no tiene iuconvenioate eu ir al 
campo: hay personas quo la garanticen: impoadrán 
Teniente Rey 38. 14075 4-23 
S E S O L I C I T A 
una señora peninsular do mediana edad para cuidar 
á una señora y manejar dos niños, quo sea cariñosa 
y sepa su obligación sino que no so presente. Maria-
nao. calle de San Andrés número 18. 
14015 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criada de mano. S>in Ra-
fael 42 informarán. 11066 4-23 
UNA ALEMANA QUE POSEE VARIOS idio-mas y es práctica en todo, desea encontrar co-
locación en casa respetable; bien para ama de llaves 
y c^sor ó para acompañar señoritas. Informarán Rey 
n 5, Marianao. 14063 4-23 
UN MAGNIFICO CRIADO DE MANO, JO-vea, peninsular, desea colocarse en buena casa 
pATticular ó do comercio, ei muy aseado, sabe de-
sempeñar bien este cargo y tiene buenas recomenda-
cienes: darán ruzón Neptnno esquina á Agada, bo-
dega. 14049 4-23 
UNA SBÍfORA INGLESA DESEA CO L o -carse da institutriz en esta ciudad ó en el campo 
os:eúa además de su idioma el castellano y música 7 
tiene buenas recomendaciones: informarán en la 
calzada de San Lázaro 45. 14057 4-'.-3 
S S S O L I C I T A 
un dependiente de bodega para un Central, se desea 
de alguna edad, que tenga buenas referenciaa. O-
bispon. 16, portería. 14033 4 23 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos crianderas y una manejadora recién llegadas de 
la Penínuola , t:enen recomendaciones. Ancha del 
Norte 1 y S informarán. 1402 9 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó manejado-
ra de niños, sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien responda de su conducta: Villegas 48 informa-
rán. 140 H 4 23 
UNA PARDA DE MEDIANA E D A D S O L I -oita colocación de lavandera en casa particular 
de corta familia. Darán razón en la calle de San Jo-
sé nám. 20, á todas horas: tiene informes de su bue-
na conducta. 14196 4-26 
Se oede una habitación alta muy fresca á una seño-ra de moralidad y tranquila que quiera dedicar al-
gunas horas al servicio de una señora, se le dará algo 
para su manutención, Reina 28, alto*. 
141?» 4-26 
UNA SEÑORA D E MEDIANA EDAD SOLI-cita una casa decente para acompañar á una se-
ñora y demás quehaceres de la casa ó cuidar á algu-
nas niñas 6 señoritas, sabe leer y escribir. Dirigirse 
San Ignacio 49. 14181 1-25 
U S 
PENINSULAR HONRADO Y TRABA-
I jador decea coloearse en almacén ó casa parti-
cular, en el comercio ó de lo qne se le presente, y en 
casa particular de criado de mano; sabe leer, escri-
bir y cuentas y tiene muy bnenas referencias de per-
sonas respetables que responden por él. Darán razón 
Virtudes n. 55, i todas horas. 14141 4-25 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA V I U da isleña de mes y medio de parida con buena y 
abundante leche para criar á leche entera: es san a y 
robusta y desea una buena casa: tiene personas que 
la recomienden: en la misma se coloca una cocinera: 
impendrin Esperanza 104 entre Figuras y Antón 
Recio. 14189 4-25 
T T N A CRIANDERA PENINSULAR D E DOS 
K J meses de pasada aclimatada en el 'país desea co-
locarse á leche entera la que tiene buena y abundan-
te basta para criar i dos niños recién nacidos: tiene 
personas que la zaranticen. Callejón del Suspiro 14 
entre Monte y Corrales darán razón 14191 4-25 
T \ i S E A COLOCARSE UNA CRIANDERA 
JL-ípoiii-iauiar aclimatada eu el país para criar á le-
cha entera la que tíeene buena y abundante: tiene 
parsenas que respondan por ella. Animas S entre 
Monwrrate y Zuvttf t impondría i toas» horas, 
i ü 7 i 
D E S E A C O L O C A R S E 
mi nardo croinero ó criado de mane: tiene quien res-
pondí: Por su conducta: calle de Oquendo 34, entre 
Jesús Peregrino y Pocito, Habana. 
liliS 4-24 
UNA CRIANDERA PEN1NSULAU D B DOS á tres mese* de parida, desea colocarse para criar 
& leche entera, la que tieno buena y abundante: no 
tiene inconveniente en ir al campo: tiene personas 
que la garanticen: impondrán calle del Carmen 3. 1 
C, altos, 14120 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó manejado-
rs: tient quien responda por ella: informarán Figu-
ras 74. 14137 4-24 
SOLICITA COLOCARSE D E COCINERO UN asiático que es buen cocinero; informarán Villegas 
D E S E A C O L O C A R S E 
una parda de mediana edad, de manejadora de niño 
ó limpieza de cuarto, sabe coser á mano y á máquina 
tieno persona que responda por ella de su honrwdez. 
Informarán Reina 105. 14042 4-23 
Uí í GENERAL COCINERO Y REPOSTERO peninsular desea colocarse en estsblecimiento ó 
en casa particular ó un hotel, casa do huéspedes ó 
restanrants, sabe cumplir con su deber y hay perso-
nas que le garanticen, sale al campo sí fuere necesa-
rio. Bernaza 66 impondrán. 14036 4-23 
UNA ONZA ORO DE SUELDO Y ÜOPA l im-pia Ee le da á una manejadora francesa ó que 
habla francés. Tengo criados, cocineros, lavande-
ras, crianderas, porteros, etc. Vendo vinos y albo-
hol de 40 grados, á $1-50 garrafón: Reina 28, teléfo-
no 1577y Damas 30. 14030 4-93 
número 107. 14121 4-24 
UNA SEÑORA PEN1NSUL ARDESE A colocar-se de criada de manos y ayudar & coser; tiene per-
sonas qu-a respondan de ru conducta y moralidad; 
sueldo: 3 centenes y ropa limpia; sabe cumplir con 
su obligación; calle de Tejadillo número 12, dan ra-
zón. 14124 4-24 
UN COCINERO QUE SABE B I E N SU O B L I -gación aseado y de buena conducta, desea ha-
llar colocación, sea en casa particular ó estableci-
miento; en la misma un criado de ruano. Todos con 
buenas referencia. Calzada del Monte n. 2, zapatería, 
frente á la Cámara de Comercio. 14125 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven para la cocina de una casa de corta fami-
lia; es aseada y de moralidad: advierto que duerme 
en la colocación y hay quien la garantice: calle de 
los Oficios n. 15 impoadráii. 14123 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada recién llegada de l?, Península, para orifc» 
UN MATRIMONIO PENINSULAR DESEA encontrar colocación, bien juntos ó separados; él 
de portsro ó criado de mano, entiende do sastreiía y 
trabaja en máquina; ella de criada de mana ó mane-
jadora: también sabe cosér, tienen personas que res-
pondan de su buen proceder; informes Acuila 116 B. 
14031 4-23 
A3 contrarun socio quo cuente con $1000 500 pa-ra mejorar un establecimiento ya acreditado y de 
buen jiro informarán en Villegas 56 barbería. 
14C03 8-21 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano con referencias. Prado 90. 
C 1585 8-21 
SE COMPRAN UNA O DOS CASAS, PREFI-riéudolas de esquina, de 10 6 12 á 14 mil pesos oro. 
También se compra otra de 5 á 6 mil pesos, que ten-
ga bastante terreno, aunque esté en mal estado. Se 
advierte que no se quiere entender sino con los due-
fipe ó vendedores, Éeiua 146, botica, 
IÜ43 4-2B 
SE COMPRA UN PERRO FINO D E CAZA qne esté maestro. También, si conviene, se da en 
cambio una buena escopeta de fuego central. Diri-
girse á Aguiar 69 piso principal. No se hace negocio 
sin probarlo en el campo, 14106 4-24 
A LOS SEÑORES PROPIETARIOS,—Se de-seen comprar dos casas de 1,500 á 2,000 pesos; 
y una de 5 á 7,000 pesos, Sa desean imponer $6,000 
en hipoteca en la Habana, Informes M, Alvarez, 
Aguacate 54 ontre O-Reilly y Empedrado, 
14114 4-25 
SE COMPRAN 
libros nuevos y usados y bibliotecas; lOblspo 86, 
brería, 13991 10-21O 
SE HA EXTRAVIADO UN PERRO NEGRO, raza de los llamados de agua, con la mano iz-
quierda blanca y entiende por Ton»: se suplica á la 
persona que le haya encontrado lo entregue en el ho-
tel Nuevitas donde será gratificado generosamente. 
14204 6 26 
PERDIDA, PERRO PERDIGUERO, ES DE color blanco con una matcha carmelita en un 
costado y las orej is salpicadas del mismo color se 
gratificará al que lo presente ó de razón de él en la 
calle de Salud número 75. 14171 4-25 
DE LA CALLE DE AGUIAR NUMERO 85, altos del café, se ha extraviado un loro todo ver-
de, cabeza amarilla, le faltan las plumas en la cola: 
al que lo presente ó dé razón de él se gratificará con 
diez centones. 13840 8-18 
Se alquila la casa calle de la Rosa número 14, con portal, sala, comedor, cinco cuartos bsjos y uno 
alto, cochera, pezo, buen patio con árboles frutales, 
etc.; la llavo está en la estación del ferrocarril de 
Marianao on el Tulipán é impondrán en la calle de 
Zaragoza n. 33. 14260 4-27 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Pefíapobre n. 1, con balcones á la calle y 
vista al mar. 14261 8-27 
S E A L Q U I L A N 
un hermoso salón alto con vista á la calla y un cuar-
to alto interior, á hombres solos, con servicio de 
criado, gimnasio y baños grátis: entrada á todas ho-
ras. Compostela 111 y 113, entre Muralla y Sol. 
14272 4-27 
HABITACIONES. 
Se alquilan Empedrado n. 15. 
14277 7-97 
S E A L Q U I L A 
un piso con sal«, tres cuartis, comedor, cocina y 
agua. Calle de Chacón número 1, 
14275 4-27 
Amargura 69 
Se alquila un cuarto alto, amueblado, por tres do 
bloncs al mes, propio para hombre solo. Además un 
e?pléadido cuarto bajo para un matrimonio sin niños 
ó dos amigo»: Baño y llavin. 14256 4 -27 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos frescos, juntos ó separados á hom-
bres solos, matrimonio sin hijos ó señora sola. Cuar-
teles n. 5. 14252 4 27 
S E A L Q U I L A N 
unas bonitas habitaciones independientes compues-
tas de sala, tres cuartos, comedor y gran patio con 
muchos árboles frutales. Inf^uts 60, fren'o á la pla-
za de toros puede verse y tratarán. 
14215 4-27 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones en la calzada del Monte número 5, 
entradi por Zalueta. 1424» 4-Í7 
S E A L Q U I L A 
en Mariaaao la casa Esperanza r. 14, á dos cuadras 
del paradero, con 4 cuartos, cocina, despensa, cuarto 
psra criados, pozo y cochera. De más pormenores 
informprán en la misma ó en Reina 13 
14271 6-27 
AMAEGURA 25. 
Sa alquila una hermosa sala y gibiuete, propio pa-
ra escritorio, matrimonio sin uii; * ó caballeros solos 
do moralidad con »oda asistencia «i la desein. Se 
tomón y f e dan ref-irencia?. 14237 4-27 
Muy barata 8-¡ alquila la casa Anchi dwl Norte número 226. que con ?gua de Vento y 5 cuart-;s 
bajos y uno alto, tieno todo lo Ceniáa necesario: está 
la ilave en el número 155, almacén de vi?-res, é in 
formarán ^n Aguiar número 100, entretusk-s. 
1Í201 4 26 
SE ALQUILA 
la espaciosa y fresca casa Neptuno número 32, á 
dos cüadras del Parque Central, compuesta de za-
guán, sala, comedor, ocho cuartos, baño, caballeriza, 
etc. La Ibivo on ia colchoneríi del la "o é informan 
p a r a t i precio y condiciones en Aguila 62. 
C 1620 26 Oc 
Irin 30 pesos al mes so alquila la ca»-a Sidos núme-Uro 149 á una cuadra de distancia do la Escuela 
Profesional de Artes y Ofi-ños, compursti desala, 
saleta, cuatro hermosos cuartos, cocina y agua de 
Vento: enfrente impondrán. 14231 4-26 
Consulado 69. SJ alquilan habitaciones altas y bajas , interiores y con vi£.ta á la catie, frescas, 
ventiladas, b o n i t 3 S y muy aseadas No ee admiten ni -
ños ni animales Hav telefono, U&vín y se hab'a in-
glés y fr.>n<-és. " 11228 4-26 
S ,ln Reg'a a'qu'lo dos casas á una cuadra de las gua-
jLljguas y plaza do mercado, tienen f gua, cuatro po-
sosiores j cocina, patio enlosado, puntos céLtricos; 
una $13 plata, otra $11 plata con do* meros en ga 
rautía: Informarán calzada Vieja n. 18, Regla. 
IÍ208 4 2!) 
V E D A D O 
So alquilan los bajos de la casa calle 13 eitre F y 
G, al lado de la Quinta de Lourdes, con todas como-
didades para una regular familia. Ea la misma iijf"r-
raarán: en la casa hay taléfoiio. 14215 4-2S 
S E A L Q U I L A N 
unos hermosos altos con balcón, para caballeros so-
los ó matrimonios sin niños, prefiriéndose sean ex-
tranjeros. Germán, Freuch and Euglish spokeu. Ro-
sa n. 5, Tulipán (Cerro) 14225 26-26 O 
S E A L Q U I L A 
la casa Salud n. 118 ,̂ acabada de pintar y muy fres-
ca. La llave enfrente. Impondrán Cerro 650. 
14210 4 26 
S E A L Q U I L A 
la Cüsa Inquisidor 37, coa muy hermosas y cómodas 
habitaciones La llave al lado. Impondrán Cerro 530. 
11209 4-26 
E N 2 O N Z A S O R O 
so alquilan los altos de Animas 183: en la misma in-
formarán á todas horas. 14199 5 26 
S E A L Q U I L A 
un departamento con balcón á la calle con dos habi-
taciones al óleo y entapizadas y con inodoro, con a-
sistencia ó ein olla, á familia sin niños, Paula 2, es-
quina á Oímos, 142'.?1 5-26 
H A B I T A C I O N E S 
En Compostela 55, altos, casi esquina á Obispo, 
se alquilan habitaciones amuebladas y sia amueblar 
á caballeros solos ó matrimonio sin niños. 
14J17 10-26 
S E A L Q U I L A 
Se alquílala casa Lealtad n. 2 A, con sala, 5 cuar-tos, agua, inodoro, etc:, propia para una fa-
milia que deseo aclimatarse ó que tenga niños, por-
que estos pueden jugar sin temor por la plazoleta 
que 1 > da frente y la cual no pueden atravesar los 
carretones por estar cerrada por el muro de la pla-
ya. La llave al lado y tratarán Neptuno núme-
ro 94. 14136 4-26 
Cerca de teatros y parques.—Ilabi aciones altas á la calle con todo lo que deseen ó solas, casa á la 
brisa de coquina con doa pisos, hay baño de ducha, 
luz, criado, saiu de recibo, muebles y comida si la 
'lesean, á personas desentes. Industria 62 onsuina á 
Trocadero impondrán. 14184 4-Í5 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos de la casa recién 
construida, de Apodaca número 12, con pisos de 
mosaico, cuarto de b&ño y demás comodidad'-s ape-
tecible, situada en la parte moderna do dicha calle, 
y á dos cuadras de los parques. En los bajos de la 
misma está la calle é informarán en A guiar n. 116. 
14148 8-:5 
En ganga se alquila uua habita :ión hermosa en Sol 91. La cusa reúno todas las comodidades que se 
puedan apetecer para personas sol ai ó matrimonio. 
Entrada a todas hons. El portero informará. 
14165 4 25 
S E A L Q U I L A 
en Aguiar 69, piso principal, una gran habitación 
con balcón á Obispo para bufete, escritorio ó á per-
sonas de moralidad sin niños. Informan en el mismo. 
14105 4-24 
En Lamparilla número 74, altos de la botica del Cristo, se alquila una hermosa habitación inde-
pendiente, propii para doa amigos ó caballero solo. 
Eu los entresuelos informarán. 
14133 4-24 
En Cuba n. 89, entre Obispo y O'Reilly, una de las calles más céntricas, habitaciones con balcón 
á la calle, suelos de mosaico, inodoros á la americana, 
con muebles ó sin ellos, eervicio de cuarto, entrada á 
toda hora, $12-70 y 10 60. 
14135 4-24 
Se alquila la cómoda casa calle de los Corrales 104, próxima á Indio, con sala saleta, dos cuartos ba-
jos, dos altos y agua de Vento, propia para tren de 
¡avado: informarán en Apodaca 12, bajos. 
14064 4-23 
V E D A D O 
En la calle de los Baños número 15 auna cuadra 
de la línea se alquila la gran casa de alto y bajo con' 
esplendidas salas y hab tacicnos, suntuosas galerías 
unas y otras con pisos de mármol y masaico instala-
ción de luz eléctrica, gas y «gua y con capacidad y 
cuantas comodidades se puedan desear aun pura dos 
familias. Î a llave y otros informes en Amargura 15. 
14163 7-25 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de Villegas 65 entre Obispo y 
Obrapía, con todas las comodidades para una regu-
lar familia. Impondrán en 1-s bajos de la misma 
casa. 14)68 4-25 
V E D A D O . 
Se alquilan dos casas por meses. Las llaves é im-
pondrán Linea 106, entre 4 y 6. 14170 4-25 
S E A L Q U I L A 
la casa Saárez 96, cap?z para una regular familia; en 
la bodega esquina á Esperanza está la llave: informa-
rán Reina 128. 14159 4-21 
En dos onzas y media oro se alquila la casa calle de Lagunas número 2 A, entre Galhno y S. N i -
ooi&fi compuesta de sala, comedor, tres cuartos ba-
jos, dos altos, con agua: en la misma impondrán. 
14193 4-25 
S E A L Q U I L A 
la-casa número 380 de la calzada de Jesús del Monte: 
la llave en el 382 é informarán en Muralla 22. 
14187 4-25 
E n Neptnno número 19 
se alquilan espaciosas y ventiladas habitaciones altas 
y bajas; entrada á todas horas: también se cede un 
magnífico local para dos ó tres coches. 
14185 4-25 
S E A L Q U I L A 
la casa Auimasjn. 90, con zaguán, dos ventanas, sala 
de mármol, cinco cuartos, cocina, agua de Vento, 
cuarto de baño, etc., etc. Informarán Sol núm. 94. 
14102 4-2i 
En la hermosa casa O'Reilly número 77, hay bue-nas habitaciones, con )odo el servicio á la mano; 
dos corridas é independientes en el piso bsjo, con 
suelo de mármol: entrada á todas horas, 
14096 4-24 
Se arrienda la finca "Xifré," 
en Bahía-Honda. 
14100 
Baratillo número 9 informarán. 
8-24 
Se alquila la casa calle de San Nicolás número 85, con sala, comedor, cuatro habitaciones bajas, dus 
altas, agua en toda la casa, cuarto de baño, patio y 
traspatio y caballeriza. Informan de su precio j 
condiciones de arrendamiento, al lado, en el número 
85 A. 14101 6-21 
Altc y bajos.—Se alquilan unos hermosob altos con des habitaciones, sala, cocina y azotea á un 
contado, así como unos bajos compuestos de sala, 2 
cuartos y cocina, todo tiene agua, acabado de fabii 
car, con entrada por la calzada. Lealrnd n, 1, esqui-
na á San Lázaro, imnoedráB en la bodejr». 
VEDADO. Se alquila en ocho centenes mensua-les en la calle 10. entre las 11 y 13, la pintoresca 
caía de portal, sala, comedor, cuatro cuartos y más 
comodidades, jardín, agua y Inz eléctrica: en la mis-
ma calle B ú m . 9, bodega, está la llave é informarán. 
14023 4-23 
S E A L Q U I L A 
el bajo de la casa callo de Peña Pobre n, 34, com-
puesta de sala, comedor, dos habitaciones y cocina, 
todo nuevo. En la misma informarán. 
14052 4-23 
S E A L Q U I L A 
se vendo ó so cambia poruña casa en la Habana una 
hermosa casa en Marianao, bien situada. Impondrán 
Galiano 81. 14058 4-23 
INQUISIDOR 35, 
E N T R E L U Z T A C O S T A . 
La planta baja, propia para depósito ó almacén de 
toda clase de mercancías, muy espaciosa con dos de-
partamentos en el zaguán, se alquila, todo é en par-
te. También un entresuelo con tres habitacionez, 
una de lias con vista á la calle' para escritorio ú 
hombre solo. 14038 6-23 
Para casa de cambio 
un gran local se cede en la sastrería Perla de las 
Antilla?, la esquina interior y con derecho á la exte-
rior, está propia para un kiosco, manzana de A. Gó-
mez, alquiler reducido. 14020 6-23 
S E A L Q U I L A 
en casa de familia decente á matrimonio sin niños ó 
señoras solas, un entresuelo compuesto de sala y dos 
cuartos, todos con vista á la calle, tiene agua é ino-
doro. Amargura 94. 14032 4-23 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y fresca casa de alto y bajo propia para 
dos familias por sus muchas comodidades. Calzada 
de Jesús del Monte 431. Informarán Rayo 21. 
14015 4-23 
A LOS MATRIMONIOS SIN HIJOS O CA-balleros solos se alquilan espaciosas habitaciones 
coa gas, h»y baño, ducha, etc. Se da excelente co-
mida á precios módicos, mucho aseo y esmerado tra-
to; es punto céntrico. Cnba 67 altos, entre Muralla y 
Teniente-Rey. 14068 4 23 
En Jesús del Monte calle de Santos Suárez, se al-quilan dos hermosas casas de manipostería, o, 51 
y 53, tiene una, sila, saleta, 4 cuartos corridos, pa-
tio, traspatio, baño, ducha, agua de Vento; la otra 
sala, saleta, gran comedor, zaguán, 8 cuartos, coche-
ra, caballeriza, patio, traspatio, baño, ducha, agua 
de Venti, inodoros: en el 47 la llave é informaráa. 
14013 8-23 
En el Cerro ae alquila una casa calle ríe Palatino número 3 de manipostería, con portal de colum-
nas, sala, comedor, cinco cuartos, cocina y baño do 
sgua corriente: la llave á la ctra puerta número 5 y 
darán razón en Marianao callo Real número l i l . 
13978 8 21 
Para café y fonda so alquila eu módico precio un c agnífico local en la calle fio San Pedro núme-
ro 6 frenteá la puert* de la Machina: darán razón en 
la misma casa y en Prado 90. 13980 8 21 
S E A L Q U I L A 
la casa quinta Buenos Airts número 11 á cuadra y 
media de la Callada del Cerro, espaciosa y con 
grandes árboles frutales está la l:ave é informarán al 
lado número 9 quint\ L i Corina. 14011 6-21 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos, frescos y secos bajos de la casa Pra-
do número 29. Informarán eu Aguiar 99. 
13967 8-20 
So da en arrendaruiont-i un potrero de ocho caba-llerías de tierra, cercado de piedra y situado eu la 
jurisdicción da Banta. Informarán t-n la calle de 
Cuba n. 138 ó San Ignacit.' número 35. 
13862 26-18 Oc 
T A C O N N . 8. 
Se alquila una hermosa sala y halñtaoión alta, jun 
t-\ 6 separada, con balcón á la calle, propia j.ara es-
critorio ó bufete. En la mis^ia i i firmarán-
13867 8-18 
Damos 4, entro Luz y Acosta. 
Se alquila esta casa c^n fala comedor, 3 cuartos 
grandes, llave de agua, cocina y demás comodidades: 
uaráa rezón Empedrado enqnina á Aeuiar, botica: la 
llave en la bodt-ga do la esquina. l-'Slfi' 8-18 
Neptuno esquiua sí Leaítafi 128 
Un ni'-.srnifioo loe»! para CB'ablecimieuto. Ir.formes 
en San Igr.aoio 50, Ldo. Ga^aldá, de 12 á 3 
13667 15 13 
Desdo ei dia trímero de Neviemb'-s próxúüo vei.i-dero se alquikrá, por mases, la casa i úraero 10 
de la calle E esfuma á la Calzada, en e! Vedado, 
con tora claso do comm^Uues. magnífiíos jardines y 
extensos patios, piíos de mármoles y mosaicos, etc, 
etc. Se alquila amueblada lujosamente ó iín le 
muebles. Para tratar de su precio y coi db-.ionea, 
dirigirse al Ldo. Gavaldá' en San Ignacio n. 50, de 
doce á dos. 13484 15 10 
S E A L Q U I L A N 
lo» bonitos y elegantes altos de Neptuno n. I i4 , muy 
cómodos é higiénicos, á propósito para una familia 
de gusto: la llave en la sedería de eafs-ente. Infor-
ma-i San Ignacio a. f 0, de 7 á 9 y de 1 á 3. Ldo 
Givaldá. 13183 l'vIO 
S E V E N D E 
una vidriera de tabacos y cigarros, en buen punto. 
Informes, kiosko, fonda El Sol de Madrid. 
1409S 4-24 
S E V E N D E 
en $1,200 oro, libres para el vendedor un gran salón 
de barbería en pnnto muy frecuentado, con acción al 
local por varios años y poco alquiler. Su dueño lo ven 
de por no poderlo atender. Informará Esteban E. 
García Morcaaeres 4 A, de 42 á 4. 14101 4-24 
A V I S O . 
Sin intervención de corredor se vendo una bodega 
sola en esquina con buena barriada, a'quiler reduci-
do y módico precio por retirarse su dueño para otro 
punto de la Isla: informan en Animas 39. 
14134 4-24 
SE VENDE una caea do mampostería, Gloria 211, tejado, sala, dos cuartos, patio y cocina en $800, 
de esta cantidad se rebajan 80 pesos que reconoce 
dicha casa. Siendo á cargo del comprador la escri-
tura y derechos reales de la venta; acabada de ree-
dificar. Impondrán Galiano 63 donde está la llave. 
14118 4-24 
AIJROYO NARANJO.—SE VENDE UNA finca casa quinta á tres cuadras del pueblo, con bue-
nas fábricas, numerosa arboleda, do más de 1 caba-
llería, más detalles O'Reilly 36. Victorino G. Gar-
cía, de 11 á 4. 14128 4-24 
S E V E N D E 
un café y billar por la mitsd de su valor por no po-
derlo atender «n dueño. Dirigirse á Neptuno esquina 
á Espada, café informarán. 140!9 4-24 
S E V E N D E 
una vidriera de tabacos y cigurro». Obispo v San 
Ignacio n. 16. café. 140Í8 4-23 
S E V E N D E 
La casa Corrales 82 de azotea y teja con servicio 
de sgua y cloaca: está en magnífico ¡punto y a una 
cuadra de la Ceiba: informarán Compostela y Luz 
Casa de Prestamos. 110t;9 4-23 
S E V E N D E 
en $6000 la casa callo de Obrapí* número 89. D i r i -
girse al Contador del DIARIO D E L A MARINA, 
de 12 á 4. 14018 4-23 
L A P E R L A . 
Expléndido bazar de objetos do utilidad para el 
público: hiy de venta escaparates, peinadores, me-
sas de noche, estantes, camas de hierro juegos de sa-
la, espejos, lámparas y liras, aparadores, jarreros, 
mesas correderas, silleifa, Reina Ana mesas, un es-
caparete do colgar vestidos, alhajas de oro, plata y 
brillantos, c infinidad de objetos todos muv baratos. 
Animas 81 casi esquina á Galiano al lado del cafó. 
14051 4-23 
E N L A MITAD 
de su valor se dá un magnífico toldo de 6 mettmíi 
largo por 3J de ancho; todo completo y cui nuinj 
ea O'Reilly 77, oficina de la Coirsnpondencia M E* 
informarán. 14280 «T 
U N P L E I T E L 
de cuerdas oblicuas de medio uso se vende en Galia-
no 103 tiene armaniosaa voces v sin comején. 
14"71 • 4-23 
O J O . 
En Cienfuegos 14 esquina á Corrales se vende una 
mesa de billar en buen estado y en proporción. 
14012 15-31 
M U E B L E S Y P L A N T A S . 
Almoneda de todos los muebles de una casa parti-
cular y de más de 400 plantas eu macetas. Precios 
ínfimos. 
También ee vende un faetón en nuen uso, coa 6 sin 
caballo. 
Campamento de las Auimaf, detrás de la Plaza de 
Toros, Pabellón del capitán Boceta. 
M U E B L E S 7 C U A D R O S . 
Almoneda de varios muebles y cuadros de una ca-
sa particular. 
CALLE DE MERCADERES N. L 
13710 15-16 O 
SE VENDE UN MAGNIFICO DONKI SISTE-ma Niágara, propio para ingenio, con sus cajas ab-
sorvente y expelente, de bronce que no lo ataca los 
ácidos de las mieles ni guarapo, así como para ali-
mentar calderas, capaz para expeler de 10 á 12 mil 
galones por hora. Se puede ver á todas horas del día. 
San Ignacio n. 11, baños. 13951 10 -20 
NEGOCIO REDONDO. 
En la industrial villa de San Antonio de los Ba-
ños acaba do clausurarse el popular establecimiento 
La Marina, Café. Cantiaa, Lunch, Gran Refrigera-
dor, Depósito único. Tabacos, Cigarros. Fósforos y 
vidrieras modernas, de billetes, de dulces, á la par 
con operaciones do cambios de monedas. 
Advertencia: el sitio que ocupa es lo mejor de la 
villa, ee admiten proposicinnea á raja tabla; contrato 
por los años que se desee de casa. Dirigirse Real n. 
39 á Mr. M, G. C , San Antonio. 
13989 8-21 
Molinos de Viento. 
Son los motores más baratos para extraer el agua 
los pozos y elevarla á cualquier altura. Do ven}* 
p j r Amat y C*, Comeroianteo ó importadores de to-
da clase de maquinaria y efectos para la agri cultura 
Teniente Rey número 21. Apartado S46. Teléfono 
Habsoa. 24f>. 0 1492 alt -1 O 
Venia de un buen establecimienlo. 
En un pueblo próximo & esta capinal, se 
vende un establecimiento mixto con pana-
dería, por disolución de la sociedad que lo 
constituye. Está situado en lo mejor del 
pueblo, y su crédito está bien cimentado. 
Para informes dirigirse á Oficios 14. 
14010 8-21 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Se vende en la calle de la Salud n. 86, toda olas 
de em'utidos estremeños á precios económicos y de 
buen gusto, de Antonio Herrera, cuyo estableoimiene 
to se abre el dia 27 de 5 á 6 de la tarde. 
14220 4-26 
GIRO FACIL DE COMPRENDER Y DE M U -cho producto.—Se vende una antigua mueblería 
muy acreditada por desear retirarse su dueño. Está 
situada en uno de los mejores puntos de esta capital. 
Darán razón en San Rafael esquina á Industria, pe-
letería El Bazar Inglés, 13123 26 20 
P A J i L H O B . 
PAJAROS: 2 LOROS HABLADORES, TRES 
hablan regular, clarines de la Selva, g.irriunes 
para, hacer ciíi cea canarias, cardenales punzó cen 
moño, un par de venados lumbra y macho, 200 ca-
narios detidas clases buenos cantadores, tergo mu-
chas caíieriaa tinas y largas, amarillas yemas de hue" 
vos: se venden snmamente baratos. Empedrado 37 
entre Habana y Compostela. 14273 15-270 
Se vende nn caballo americano 
Amargara número 77. 
14235 4-26 
C A B A L L O D E C O C H E . 
So rende uno muy hermoso, en 14 conten C8,crm-
pletaraente maestro y sin resabios. Se da á piueba. 
Manrique número 92, de ocho á diez déla mbñana. 
U15t 4 2ñ 
B 
UENA OPORTUNIDAD PARA PERSONA 
de gusto, gmotes y mercaderts de tabaco, ee 
vende una mala gallada que no habrá otra on la Ha-
bana buena caminailora sina y fdn resí.bio. En Ber-
I;ÍZ>, 87í Agencia dr- Mudadas El Vapsr. 
14172 4-25 
C A B A L L O C R I O L L O 
Se venda uno maestro de liro sin lesabios. paño, 
una limonera y ua fautóa. San Nicolás 91, de 7 de !a 
mañana á una de la tarde. 11088 4-21 
S S VSSffDE 
un b o L Í t o caballo alazán de ocho cuartas. Egido freu-
te á Acosta casa quinta, 14017 8 23 
S E V E N D E 
en 500 pesos un burro garañón de 3 años y 7 cuar-
tas escasas garan'ízalo como muy buen cubridor. 
Darán razón Mercaderes 31. C. 1591 15-21 
Se alquila lu hermosa y b^u situada casa Inqaifci-dor número 40, muy próxima álos rauolles, propia 
para una txtensa familia que guste vivir bien, tiene 
numerosas y espléndidas habitaciones, tres patios, 
etc, etc, la llave é informarán de su precio San Ig-
nacio n 50, de 1 á 3, Ldo, Gavaldá, 
13482 15-10 
V S D A D O 
Sa alquila en la callo 10 LÚrn 7, una hermosa casa 
propia para familia. La llavo en la bodrg» y para 
más informes dirigirse á lücla 11, almacén e tejidos 
130C8 2í-29Bt 
M i l i C i F i l i l i l l i l O i 
VENTA DE CASAS. TEJADILLO DE ZA-guán y dos ventantis ¡f'SOOO: dos más en Tejadillo 
de alto $6500; San Lázaro moderna $'o(P; Estrella 
$3500; Animas $6000; Picota $3100; Obrapia $10000; 
Habana $PO0O. Chacón 25, de 10 á 12. 
14260 4-27 
B O T I C A . 
Se vendo una botica eu un pueblo cerca de la Ha-
bana; hoy hace un diario muy regular y en manes de 
otra por. ona tal vez hará mncho más. Informan en 
Muralla n. 17. 142J4 4- 27 
Por no pode'lo atender su dueño se vende uno en 
2500 pesos, hace buena venia, la casa gana 40$ con 
contrato por 6 años, se pueden sacar 30 de alquileres: 
también se admite un sooio para que se ponga al 
frente: de los demás pormenor, s informarán Lampa-
rilla 43, cafó. 14248 «-27 
CASAS BARATAS.—UNA EN EL BARKIO de San Isidro, calle de Jesús María, con sala; come-
dor, 4 cuartos, censo de $840 en $6500: Otra en el 
bario del Angel en la calle de la Habana, con sala, 
comedor, 3 cuartos bajos y uno alto, Unve de agua 
r.idimida, libre de gravamen en $6.500t informes M. 
Alvares Aguacate 54. 14269 4-27 
GANGAS. UNA CASA EN JESUS DEL Mon-te, mampostería, coa sala, comedor, tres cuartos, 
portal; alquiler tres centenes en $1500 rebajando un 
censo de $300. Otra en 1» calle de San Nicolás (f n 
la Hiibana) cerca de Monte en $3500: informes M. 
Alvarez. Aguacate 54. 14237 4-26 
GANGA. BODEGA Y CAFES. Vendo dos bo-degas, una de ellas en menos de $400 y dos cafés 
uno con un buen billar bien situado en menos de 900 
y 2 carnicerías buena», darán razón Virtudes y Con-
sulado, bodega ó Ancha del Norte 293. barbería. 
14213 4-26 
SE VENDE H'N $10,000 UNA CASA. DE ALTO cal'e de la Habana. Eo $10,000 una Neptuno. En 
$3,500 Crespo. Eo. $'1.00 una Consulado. Eu $',000 
Ani-ra'. Concordia 87. 11322 4-26 
S E V E K T D B 
una carbonería en Luz n. 75, esquina á Curazao, por 
su dueño tener aue pasar á la Península t i día 30: se 
dá muy barata. Informes ea la bodega del frente. 
14314 4-26 
POR NO PODERLO ATENDER SU DUEÑO, se dá en $710 oro un pequeño establecimiento de 
quincalla y perfumería, situado en la calle del Obis-
po, ó se venden separadamente dos armatostes pro-
pios para ventas de tabacos, etc. y dos vidrieras me-
tálicas nuevas. Informará su dueño de 6 á 8 de la 
noche, San Miguel 176. 14197 6 26 
E n Guanabacoa 
Para arreglar un asunto se vende una bodega y la 
casa donde se halla, ésta do mucha capacidad. Le-
bredo, esquina á Asunción: en la misma informarán. 
14156 4-25 
OPORTUNIDAD.—SE VENDE POR NO PO-derlo atender su dueño un depósito de tabacos y 
cigarros muy á propósito también para cambio de 
moneda, situado en punto muy concurrido, frente á 
los muelles. Informarán en el café El Centro Co-
mercial calle de Mercaderes 8JI en la vidriera de ta-
baco, 14167 4-25 
F A R M A C I A 
Se vende por falta de regente, existencia por ba-
lance $3,250. Venta al por menor en seis meses últi-
mos $3.650. Número de recetas despachadas on 6 
meses 652, valor de las mismas $580. todo se prueba 
y se admite contado y plazo garantizado. Informa-
rán en la redacción da este periódioo. 
14164 5-25 
S E V E N D E 
un kiosko de tabacos y cigarros bien surtido y mejor 
situado. Para informes en el Lunch del café de Ta-
cón. 14166 4-25 
SI N INTERVENCION DE CORREDORES SE vende la casa Ancha del Norte 166 
toda ó parte de ella: impondrán 
10 de la mañana en adelanto. 
14153 
ó se alquila 
on la misma de las 
4-25 
OCASION. SS VENDE EN TENIENTE REY una casa construcción antigua de 45 varas de 
fondo, gana hace 8 años 51 pesos en oro; se da en 
$6000 áreb^jír $900 censo último precio: en Com 
postela 23, informarán de 6 á 8. 
14157 4-25 
S E V E N D E 
un tren de lavado con buena marchantería: informa-
rán San Miguel esquina á Industria, café. 
14190 4-25 
CARMELO Y VEDADO. SE VENDEN SO-lares yermos desde 500 pesos hasta 2000; solares 
con cuartería, casas quintas de todos precios con jar-
dín: en la Habana tergo casas do esquina con esta-
blecimiento; bodegas de todos precios, esfés y fon-
das: informes á todas horas. Monte 21. 
14183 4 25 
BUEN NEGOCIO PABA LOS QUE NO TEN-gan exageradas pretenniones, se les ofrece el de 
romprar un buen café en 1,500 peses, eituado t r 
punto muy céntrico, que tiene buena venta y muy 
pocos gastos. Se vende porque su duefie desea reti-
rare» oel giro. Infonaará R; Gallego eo Aguiar 63, 
14107 4-24 
A F I C I O N A D O S 
de gusto aprovech"ti ganga, palomas frant eías á 
$2.50 el par, canarios belgas muy baratos. Puesto 
de aves Los Dos Hermanos, á todas horas, Morcado 
de Tacón y Reina 78 de 7á 10 y de 5 de la larde eu 
adelanto. 13569 15-11 
P 
S E V E N D E 
un tílburi faetón, americano, de cuatro asientos y un 
caballo con sua arreos: se da barato. Paseo do T 
cón número 16. 14239 8 2". 
O J O . 
Se vende un tilburí á la mexicana, vuelta entera, 
construido en París. Cempanario número 231. 
14143 4-15 
S E V E N D E N 
por no necesitarla una duquesa , dos caballos de t i 
ro, uno de monta doa troncos, una limonera B. B.B. 
InformBrán Consulado 103, de 11 á 3. vista hace fe. 
11050 5-23 
S y un cupé en magnífico estado; 5 escaparates para 
arreos y varios troncos de poco uso: el milord y la 
duquesa se pueden ver en Teniente Rey 35 á todas 
horas, y el curé en Reina 88 de 10 á l Se vende 
también un caballo americano. 13547 15-11 
SE VENDEN SEIS COCHES CON SUS CA-bailes y arreos juntos ó reparados, en buen esta 
do, marcados, 3 de lujo y 3 de alquiler. Se pueden 
ver á to^as hnras varíap, y por la mañan» hasta Us 
ocho todos los días. Jesús del Monte n. 198 
13539 26-11 O 
G A N G A 
Una enagua nueva en 30 onzas; otra uso 25, otra 
chica 2.; 16 caballos buenos on 40 onzas. Junto 6 se-
parado. Marianao, Lisa número 33, 
13534 15-10 
1 M1ÍIS . 
P I A N O 
Se vende uno magníñc D de J. Chassaigno y Fils, 
precio muy módico, Intormaráu Mercaderes 1^, altos 
14212 alt 7-27 
SE VENDE UN PIANO MESA, DEPALISAN dro, no tiene comején; se da •-n 10 centones y a-
demás dos docenas de sillas de Viena, mesas arma 
tostes y cantina y varios artículos propios para un 
café, que se dan eu proporción: pueden pasar por 
Luz 40, Regla, 14219 4-26 
Se vende un jnegó de sala 
imitación á palisandro. Amargura número 77, 
14336 4-26 
SE VENDE UNA HERMOSA LAMPARA I N -glesa, de cristal de doce luces, un juego de gabi-
nete tapizado, un juego de antesala francés, do roble 
con esculturas: también dos escaparates de arreos 
Prado 82. 14211 4-26 
M U E B L E S . 
Se venden un escaparate, un tocador y otros varios 
muebles de uso. Vapor n. 24. 1422 7 4-26 
S E V E N D E N 
un aparador, una mesa de corredera, un jarrero, un 
sombrerera y dos buenos espejos, ^e dan baratos 
Neptuno 59, á todas horas. 14179 4-23 
Estela & Bernareggy 
Se siguen vendiendo estos afamados pianos que ce 
llevaron los primeros premios on París y Viena, muy 
baratos al contado y á pagarlos con $17 cada mes 
Galiano 103. 14178 4-25 
Chassaigne F r ere 
Un piano de este fabricante de excelentes voces y 
caei nuevo, se vende barato Galiano 106. Se alquilan 
pianos con ó sin derecho á la propiedad. 
14177 4-25 
m m m 
UN RETOBO 
Dicen que E L CAMBIO se murió, pobre CAM-
BIO, morirse tan joven; pues aun no le habían sali-
do las canas, los recursos del Dr. Chanchonchin no 
fueron bastante á salvarlo á pe.-ar del inodoro, así es 
que los gangosos están de luto, pero no se aflojan por 
eso, porque en Belascoain n. 20, ha abierto sus puer-
tas un COIOFO establecimiento de compra-venta que 
se titula E L GRAN FILON de Belascoain, que 
nunca echará en olvido que una ciudad como la Ha-
bana y al mismo tiempo los del campo (que fuera de 
la Habana dicen que tode es campo) necesitan un 
establecimiento qun venda barato; por eso el GRAN 
PILON viene al mundo dispuesto á facilitarles todo 
cuanto necesiten en muebles, prendas y ropas co-
brándoles un precio muy módico por ellos, y al mis-
mo tiempo declararles la gueira á cuantos vendan 
muebles, prenda» y ropas, pues EL GRAN FILON 
no permitirá nunca que explote al público cobrándole 
precios que no valen las mercancías que las venden 
en el GRAN FILON, hay de todo menos inodoro. 
Con quo querido público, el GRAN FILON os sa-
luda respetuosamente y espera veros por Belascoain 
n 20, donde os recibirá con mucho agrado; sobre 
todo si portáis por via de lastre un puñado de cecte-
nes. plata ó calderilla. 
Y vosotros vendedores de muebles, prendas y ro-
pas, mucho ojo al Cristo que es de plata. 
En la misma se alquila nn gran zaguán, un medio 
patio y un cuarto. 14141 4-24 
JUEGOS DE SALA, ESCAPARATES, LAVA-bos, tocadores, aparadores, jarreros, mesas de co-
mer, de gabinete y de noche, lavabos depósito y otros 
muebles nuevos y ufados. Compostela 124, entre Je-
s ú s María y Merced. Hay algunas lámparas y varias 
camas de hierro y bronce. 
13923 8Í-19 8a-19 
S E V E N D E 
un piano de uso en muy buen eet'-do en Sm Isidro 
n. 72. U061 4-Í3 
PIANO 
Se vende nao casi nuevo: informarán á todas horas 
tu Cerro 50& 14070 6-23 
fll BFiiirla ? M u H I 
PÍLBORáS F E B Í W A S DE LOBl 
Remedio seguro contra las fiebres palúdicas é in -
termitentes. 
DEPOSITO: Droguería L A CENTRAL, Obrapíi 
y 35, Habana. 
De venta en todas las boticas. 
C 1445 26-26 St 
frTTflTffifFft fffPttWIHiri liWWtTr"1-^ 
JARABE LENITIVO PECTORAL 
£/ mejor y mu 
tntlíuo 
T o s 
.enza, < 
Tedai íRRITACIOWES de b i B R Q » Q U i 0 S 
la todas Fírmelas y es PARIS, 3, Rué de la Tachería 
A T K I M S O N ' S 
WHITE Rl 
L a mas admirnd». Las demás cansía I 
mientras que la " Kaa. Wanca" de 1 
ATKISSOS es siemnre Irescí j dulce. 
ATKIHSOH'S 
A G U A de C O L O N I A 
Eeuombrada desde dos sigios, ha didel 
lugar á cantidad de imitaciones sin TBIOI, I 
Ko empleud toas qua l i da ATUSSOS que I 
es la mas fina. 
S« hallan cu todas psjrteg. 
3. ék Si ATKXBSOV, 
24, Oíd Bond Street, Londrís. 
AVISO'. V e r i aderas solamente con «I róíshj 
arnt y amarillo escudo y b marca ' 
de íabrica, tm» "Rosa blanca" 
con la dirección COTislet». 
Se ha l la de venta en íodas 
l&a buenas farmacias. 
t i 
PREPAHADO POH EL 
SEHOKGHEVRIE 
ar/nacáuf/eo de primea o/sss de PÁRtf 
posée 4 la reí los principio» aetiros 
del aceite de HIGADO de BACALAO, 
y las propiedades terapéuticat df Iw 
preparaciones alcobOlicü. — Produce 
' un efecto notable en Iss pencáis, «yo 
estómago no puede soportar las su-
\ tanrías crasa». E»te vico, asi como el 
aceite de HIGADO de BACAUO, 
I es ua proderoso remedio centn tu 
enlennedades siguientes : 
ESCRÓFULA, HAQÜITISHB, LÍSOí, 
CLOROSIS, BRONQUITIS 
y en general contra telas 
las ESFEttMEDAIlES del PECHO, 
E S P E C I A L I D A D E S 
T . J O N E S 
FABRICASTE DE PERFUMERIA INGLESA 
E X T R A - T I N A 
V I C T O R I A ESENCIA 
El perfume el mas exquisito del munitó. 
Y una gran colección de extracU» pan A 
pañuelo, de la misma calidad. 
L A iJUVENIL 
Polvos sin ninguna mezcla química, pandl 
cuidado de ra cara, adherentc é inVlslWe. 
C R E M A IATÍF 
Se conserva en todos los climas; unenMjtl 
hará resaltar su superioridad sobre los dem 
Cold-Gremas. 
AGUA D E T O C A D O R JONES 
Tónica y rcfrescanle, éicelcnte coatnli 
picaduras de los insectos. 
E L I X I R Y P A S T A SAIROHTI 
Dentífricos, antisépticos y tónicos, blanqn» 
los dientes y fortelacc las encías. 
23, Bculevard des Capucínes, 2 
P A R I S 
Deposüarlo en la Habana : JOSE SiR 
A C E I T E I E M U L S I O N 
H O G G 
COMPUESTA OC 
ds Hígados Frescos 
de Bacalao. (|g 
Hipofosfitos de cal Z l 
y de Soda. %l 
j ^ j j w mas aci ivo, ei m a s agraaaDWi^cenQáem^oaQ^^^úeUQ¡,gl>in g i 
y 61 mas nutrit ivo, lias personas que no pueden tomarlo puro, 91 
SE VENDEN en TOCAS PARTES en FRASCOS TRIANGULARES SOLAMENTE {Propltdtd (XG/utfri). Wl 
ÚNICO PaOPIETARIO : KCOO-O-, FUIXACBUTICO, S , « U » Cftstifflione, f A f U S , " 
>NICO:NUTRlWO| |CON QUINAJ i r c Á C A C 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades méd icas de P a r í s en la A N E M Í A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacias. 
l i l ¥ L L i 3 d e i & l 
N U E V O P E R F U M E 
\maryllis del Japón. ICTaboadGA ary 




(§eUeza T A L I S m \ 
de (Bsllea 
****** 
J P i d a s e 
en todas Jas casas honorables del jais, ksl 
ozcole&tes y nueves Polvos de Arroz 
LArERLA^AF™'**"1 
Cada, caja, enc ie r ra un f rasqui to de extracto. 
W V * * * * * * * ^ * ^ * * * ^ * ^ ^ 
0 $ % TRATAJIENTO ANTISEPTty 
I N Y E C C I Ó N V E R D E D U P B R R O ! 
Preparación nueva que no es a i caúa t i ca , u í irri¿aiite,caJma los sufrimientos á its ¿4 horai,, 
destruye el mlcromo específico y cura prontamenloy con más seguridad que nlneunaotn. 
Nueva fórmula de una eficacia cierta, suprime Copabn y Cubeba y cura radicalmente 
sin temor á la reincidencia, por su acción á la vez estimulante y aut'SPPUci- | 
Se emplea el AÍSTAZ . solo ó en asociación con la IM-^BCCIOST vtsxix 
D E P U R A T I V O i m - u r n t 
Extracto concentrado de ia verdadera zarzaparrilla roja, la única eficaz, la toas rica, y al 
mismo licmpo la m á s dulce de los depurativos. Específico de loa Tieioa de ta Sangre, 
M e u m a f i s i n o s , S í n f e r m e d e t d e a de l a Jf'iel y de las afecciones especiales, que con 
y preserva de los accidentes peligrosos que tan frecuentemente son su consecuencia. 
E x i g i r la rirma (Sal Fabrloajito D U P E R R O N , F a r m - de V c¡\ 3-, r n e de» Bosier», PAFJfi 
Dtpósiios en XJO, Habunai S O S ± SAROAJ L C B É y TORRAISAS / « i lis prlnclptlei FtrmHÜt / Ir.íwl*. 
CURACI0M ASEGURADA de todos Afectos pulmonares 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las C á p s u l a s del 
Dor FOUHNIER 




de los MÉDICOS 
mas autcriiados 
permiten afirmar qne 
estas 
son soberanas 
Exijir sobre la Caja ^ ^ ^ t s ^ í ^ t ^ ^ á S H ! ^ ^ teTÚhh 
la Banda de Garantia Enfermedades 
firmada 
SEPR0DUCCI0W ^ * ¿ m r * ^ DE LA CAJ* 
Esta producto es igualmante presentado sobre la forma de Vino oreosoteado y Aceite ermotndo. 
Depósitos en l a H a b a n a í José Sarra ; — Lobé y O , y ea las princlpalee F»rnwc¡sB. 
ilroductod 
Esencia SATURA ZMSN 
Polvo de Arroz. DATURA ZNTM 
Jabón DATURA INDIEN 
Agua H Tocador DATURA ZNDIM 
Aceite DATURA IMEN 
§ a c h e i s § r i 2 a Sol id i f icados 
ELEGANTES TABLILLAS 
16 O L O B E S E S Q T T I S I T O S . 
E N T O D A S X i A S P R I N C U P A L E S C A S A S DJS? X A S VR-AMERICA, 
Impts del" Diarió de la Marina/'EiclaSSP 
